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D E A l 
LOS CONSERVADORES 
Im» per iódicos conservadores annn-
ciau la concenf r;u'i<'>n de las fuerzas 
de este part ido, ÍÍ consecuencia de la 
ret i rada del Sr. Silvela. 
L L E G A D A 
H a llegado á Madr id el señor P i -
el i ardo. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se hun cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas íl 3.'5.93. 
Se rv i c io i * l a P rensa Asoc i ada 
E X P U L S I O N 
D E LOS EXTRANJEROS. 
Tontjer, Septiembre V . J . - Í : ! Su l t án 
de Marruecos ha dispuesto que, con 
excepción de los Cónsules, saldan do 
Fez y vengan á. esta ciudad, todos los 
los extranjeros, dando por motivo de 
tan arb i t rar ia orden, que so ha en-
cargado personalmente de la direc-
ción de la campafia contra lós suble-
vados. 
M A T A N Z A I.MPEDIIKA. 
Londres, Septiembre 25.-VA corres-
ponsal del *'Times" en Bevrut , te-
letfrafia que debido á la presencia de 
la escuadra americana en aquel puer-
to, no culminaron los recientes des-
ó rdenes en una matanza general de 
cristianos. 
N U E V A NOTIFICACION. 
Santo Dginintfó, Septiembre 2.'».-VA 
Minis t ro de los Estados Unidos lia 
notificado nuevamente y de manera 
m á s enérg ica al gobierno dominican >, 
que el de Washington no puede acep-
tar el proyecto relativo A la n e u t r a ü -
zacióu de las aguas dominicanas y al 
establecimiento de carboneras por 
ninguna nación europea,en el t e r r i to -
r i o de dicha repúbl ica . 
REPARTO DE T U R Q U I A 
Tjon&res, Septiembre ?,">. —En un 
servicio fúnebre que se ce lebró hoy 
en esta ciudad, en sufragio del a lma 
de las víct imas de los turcos en Ma-
cédonia , ol canónigo Maccoli «lijo un 
se rmón en el cual a s e g u r ó que Ale-
mania, Austr ia y Kusia se l ian pues-
to de acuerdo para repartirse la T u r -
q u í a europea. 
N o t i c i a s ( Jomerc i a l e s 
Nueva York¡ Septiembre S5. 
Centenes, A $4.78. 
Dfíacuento p íjíel comercial, 60 d[V. de 
á 6.1|2 por 100. 
OambkM sobré L MI Irrn, 60 d [V. b.yvf 
queros, á í4.82-;,..5. 
Oatnbio* sobre LmíVéí á la vista, á 
é4.86.iit):_ 
Oa nbios i)>>r* !*arfi, 6 ) d[V, b n iuor)} 
& 5 francos 20.7[S. 
Idem, sobra U i u b ir^o, 8) djv, ban-
queros, A 04.;5[4. 
Bono-* registra los do los Estarlos Uni-
dos, 4 por m . o>c-iut.;n-H X 112.1[2. 
Centrífu^a-< en plaza, 3.20[:52 ote. 
Oentrífuífas N? LO, pol. a^có^b) y ttefce, 
2.7J82 cts. 
Mascabado, en plaza, íl 3..'}[S cts. 
Azúcar de miel, en plazi, á 8.5^82 cts. 
Manteca del Ooíle en tercarolas. $14. OO 
Harina patento Minnasota. A $L9 
Londres, Septiembre 3o. 
Azúcar eeafcdfu^a, pol. 96, áO^JlJ. 
Masiiabatlo, J'I Cxi. 
Azúcar ra n >U '.b i , Á entr-i^n- en 30 
días, 8.r 4.1|2ri. 
Ojusolidados, ex-interés,.! 83.1(8. 
DeacuentOi B a ñ o En^lateria, 4 por 103, 
Cuatro por 10í) espafiol, á 90.$i4; 
París, Septiem'jre 25. 
R«nta fran g í i 3 por 10 ), ex-int^rós, 
96 francos ó ) céntimos. 
L A T K O P 1 C A U es la ceryeza in;l-
exqnisila y más coufortable que se tos 
mu en Cu ha. 
O F I C I A L 
C I R O S P O S T A L E S 
( . U O X E Y OMJ> E B S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les; 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, o cenlavos. 




































Los giros postales no pueden estén 
dei-se por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
de¡¡ eercmitieruua cantidad mayor. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L r M A S D E A G U A 
1er. AVISO I>E COJ5KANZA 
T e r r c r T r i i m - s f r c de 1903. 
Encardado este Establecimiento, segfin es-
critura de 22 do Abril de ISSi), otorgada con ol 
Ayuntamiento de la Habana, de, la recaudación 
de los productos del Canal de Albear y Zanja 
Reitl, por el tercer trimestre do 19.)3, se hace 
saber á lo» concojionarioa del servicio deatrua, 
que el d ía lo del entrante mes de Octuoro, 
empezará en la Ciija de este Banco, calle de 
Aguiar números 81 y 83, la cobranza, nln recar-
gos, de los recibos correspondientes al mencio-
nado trioiestro, así eomo los de los anlorloros, 
quo, por lectiflcación de cuotas ú otras cauB»s 
no se hubiesen puesto al cobro haata ahora 
Dicba cobranza se efectuará todos los día» 
bábiles, desde las diez de la mañana hasta los 
tros-do la tarde, y terminará el día 31 del mis-
mo mes de Octubre, con sujeción á lo que pre-
vienen lo* artículos 10 y 14 de la Instrucción 
de l/J de Mayo de 1S85, para el procedimiento 
contra deudores á la Ilacienda rfibUca y á la 
Real Orden do 7 de Noviembre de Í9ÍÍ3, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la cobrfinüa 
del servicio do agua. 
Habana, 21 do Septiembre de 1903. 
El Director, 
R. Qalbia. 
Publíqucsc: El Alcalde Presidcntó 
DrJunn R.O'F arril 
5-23 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Septiembre 25 de 190S. 
Azúcares.—El mercado continúa quieto 
y sin variación. 
Cainhios. —Sl£ne el mercado con de-
manda moderada y firmeza en loa tipos. 
Cotiy.amos: 
Londres :3d|V . -l.ojH 
" 6)div . 20.:l[8 
París, 3 di v . 6.7\8 
Harnbur^o, OdfV . \ ó.0i8 
Estados Unidos-idiv 10.8|1 
Eapafia, 9/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21 20.314 
Dto. papel comercial ' 10 X 12 
Monedase.ttranjeras.—^tí cotizan hoy. 
como siirue: 
GreenbacJcs . 10.3i8 X lQi5{1k 
Plata amcrirana . 10.3i8 á Ip.óiS. 
Plata española . 70 &VJ.l[-Í 
Valores >/ Aécionés.— Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
\ DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL do la isla 
de Cuba contra oro 4^ á 4>B valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 á 79^ 





tamiento pimera hipoeca 115 
ObUgaciones h ipotecar ias dol 
Ayuntamiento 2; 101 
Obligaciones Hip ot e c a r las de 
Cienfuegos á Villaclara 106 
Id. 2; id. id 100 
Id. V. Ferrocarril Caibarien 100 
Id. l ! id. Gibara á Hol^nin 85 
Id. lí San Cnvotano á Vinales 3 
Bonos Hlpotécarlos de la Compa-
ñía de Cus Consolidada, 92 
Id. 2; Gas Consolidádo..; 40̂  
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae GasCÍbn^plidadp........ 55 
Jd. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios dQ la Isla do 
Cuba ISSG 60 
ACCIONES 
Banco Espafiplde la isla de Cuna 73ÍÍ 74>í 
Banco Agrícola „ 
Banca del.eoífikorció. 25 
Gonapañía do FttTéékirrWes Uñi-
. ̂ dos de la. Habana yJ , Almacenes 
do Regla (llmitadáK.;....:...\ 
Comuañía de Uanmlos de Hierro 
. deCárdenaa.ry-Jticaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas.á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dol Oes-










Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10 
Compañía del Dique Flotante 70 
Red Telefónica rte la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 70 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 







Habana 25 de Septiembre de 1903. 
I B T r i l o i i 
CAMBIOS 
lian íjnf ros foraerdo 
Londres, 3 div 21% 20% p.g P 
., 60 div 20^ 19% p.g P 
París, 3 djv 7 0^¡ p.§ P 
Hamburgo, 3 dpr 5% p.§ P 
,í 60d|v 3% p.g P 
Estados Unidos, 3 djv 10% 10% p.g P 
I&tpaDa b\ plaza y cantidad, 
Sd|v 20^ 21«4 p.g D 
Descuento papel comejeial 10 12 p. anual 
Greenbacks 10% 10% p g P 
Plata americana lO^ 10% p.g P 
Plata española 79% 79 p.g V 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3 
\ ALOKKS 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones col Ayuntamiento 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 10}̂  
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 0̂ 85 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana. Stbre. 25 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Fra7ici*co Ruz. 
V A r O K E S D E A t A V E S I A 
118 
116 
(1* bipotoca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101% 
Id. id. id. id. en el extranjero 102% 
Id. l i id. Ferrocarril de CioníXio-
gos 115 
Id. 2! id. id. id 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 108 
Obligaciones Hipotecarias Cubap. 
B Electric Cf. 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Roilway 99 
Id. lí hipoteca do la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2í id. id. id. id 40% 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holauin 95 
ACCION IOS. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 73% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 41 
Banco del Comercio de la Haba-




Compañía de Caminos de Hierro 
de Cái denasy jdearo 94% 
Dbmpanfa de Caminos de Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 92% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 
Comp ía de F. C. Unidos de la 
























Sbre. 26 Olinda: New York. 
,, 28 Esperanza: New York. 
„ 28 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 29 Buenos Aires, Cádiz y Mcalâ j. 
„ 29 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 30 México: New York. 
„ 30 Pilar do Larrinaga: Glasgow. 
„ 8 Curityba, New York. 
10 Puerto Rico Barcelona y escalas, 
„ 14 Riojano: Liverpool y esoalaí. 
Obre, lí Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 2 Monsorrat: Cádiz y escalas. 
„ 5 Havana: New York. 
„ 5 Excolsior, N. Orleans. 
„ 6 Monterey, Veraoruz y Progreso. 
7 Morro Castle: New York. 
„ 8 Curityba: New-York. 
„ 9 Prinz Adalbert: Voraciuz. 
9 Roland: Brémon y escalas. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y escalas. 
„ 11 Calida: Buenos Aires y escalas. 
„ 14 Catatina: Barcelona y escalas. 
18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
.Sbre. 26 Curityba: New York. 
„ 26 Morro Castle: New York. 
„ 26 Mobila, Mobila. 
,, 28 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
,, 29 Louisiana. New-Orleans. 
„ 30 Buenos Airos: N. York y escala». 
,. 30 Vigilancia: New York. 
Obre. 2 Alfonso X I I : Veracruz. 
„ 3 México: New York. 
„ 3 monsorrat: Colón y escalas. 
„ 6 Havana, Progreso y Veracruz. 
M 6 Exelsior, New Orleans. 
„ 7 Monterey: New York. 
„ 8 Olinda: New York. 
,, 10 Prlnz Adalbert, tlamburgo. 
P U E R T O . D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 25: 
De Mobila, en 2 días, vp. cub. Mobila, capitán 
Bporling, ton. 2156, trip. 22, con carga ge-
aa^noral y 14 pasajeros á L. V. Placé. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.), vp. ing. Mensntio, capitán 
Uunt, por Bridat, Montrón v Como. 
Cárdenas, vap..Ing. Tresco, por Luis Y. Placé. 
Lastro. 
Molyla, vp. noa:. Moroator, por Bilvelra y Cp. 
Lastre. 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn, por I . Plá y Cp. 
Lastro. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Saldo 
y Comp. 
0. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton. Childs y Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cnalquifíra máquina de 
oscribir, y en todos los países del mundo la prcüeren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS, 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y düfácidn; por su invariable alineamiento y 
por su limpia iaipn^ión. ^ 
'En esta casa se eneuenf ra un gran surtido de muebles para oficina y objetofe de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e . — O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
Si es V. buen fumador y tiene pesqui para disii irruir lo bueno, 
lo superior, lo supremo, pruebe una sola ve/, los tabacos marca 
D E 
y verá lo fjue es canfi/n pum.' Pídalos en todas partes é insista en exigir la marca "FLOR 
DE BRA VO".—Remitimos podidos á todos puntos de la Isla. 
/ Y r b r i r n ríe TA H A ( O S de J u a n f̂. J i r í t r o , S n á r r z H a f i a t í á , 
La Novedad 
G A L I A N O 8 1 . T e l é f . 1668 
CASA ESPECIAL 
E N A R T I C U L O S 
P A R A . S E x \ O U A S 
Las señoras encontrarán siem-
pre en LA NOVEDAD, la casa 
más barata do la Ha-
bana, e] mejor surtido 
en ahanifíos, sombri-
llas, paraguas, perfu-
mería, gunnlfís ó infi-
nidad de artículos do 
fontasia para señoras. 
En tiras bordadas, en-
cajes, y sedería, hay 
tanto que es imposi-
ble detallar. Es pre-
ciso venir á verlo y 
comprar para conven-
cerse que es la casa 
me;or surtida y más 
barata. 
Jiep<(radón de sombrillas, abanicos 
1/ paraf/aa.s jtor difíciles gtté sean. 
E L T A L L K Í i 
De Camisas 
FslablcrimifDÍo de camisería en general. 
Ant igua de SOLIS. 
de S. B n E Y , - H a h n u a wtmu 7 5 . 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos directamente.-
Artículos de fantasía para caballeros. 
<te M. ( arinona <(• O». O' Jícüfi/ 47 
H E Í Í R A M I E N T A S E N G H A L . 
P A Í l A Z A P A T E K O S 
PIELES, HORMAS Y CLAVOS, &. 
Máquinas de coser WHITE, hilos y sedas en 
carreteles. 
Taller de corteé para calzado 
de. todas clases. 
COLA EXTRA PARA PEGAR PARCHES 
AL CALZADO garantizando ser la mejor; y 
tenemos la marca registrada. 
Collares para perros, pieles de todas clascs.-
Precios económicos.—V. al por mayor y menor 
MAUCA BEGÍSTAADX 
L O 
L O U T I L Y E C O N Ó M I C O 
es l i l i deber que t o d a persona honrada debe liaca-r. 
P o r eso, l ec to ra , 6 lector , si no necesita c o m p r a r 
nada por e l m o m e n t o en e l 1 > A Z A K I N G E É S , 
Ar/niar, 04 y 96, entre Obispo y Ohrapia, d o n d e h a y 
de todos los a r t í c u l o s que precisa u n a l a m i l i a , t a n t o 
en telas c o m o en y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
C o n f e c c i o n e s e n C e n e r a l , 
p ropague en t re sus par ien tes y amigos , que p o r ca-
s u a l i d a d n o conozcan el B A Z A R I N G L É S , que en 
ninyvna pdríe e n c o n t r a r á n a r t í c u l o s t a n b a r a t í s i m o s , 
buenos y b i e n confeccionados 
P A R A S E Ñ O R A S C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
c o m o en e l BAZAR I N G L É S , y t e n d r á l a satisfac-
c i ó n d e l deber c u m p l i d o . 
A G U I A R 9 4 y 9 6 , e n t r e O t i s p o 7 O t o a p í a . 
Jicni isiones de pedidos á todas partes. 
r . N T K A D A K I B K i : Y PRECIOS FIJOS ÜN NUMEROS CLAROS. 
1. 
JOYI:RIA 
E L D O S D E M A T O 
de A. Illanco é Hijo 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños. 
Se compra oro, plata vieja y toda clase de 
piedras finas, pagando los mejores precios. 
MI EMPEÑÓ ES 
E L D O S D E M A Y O 
1), ANOKLKS, » . 
AGENCIA DE 
P O M P A S F U N E B R E S 
de SATURNINO CASANOVA 
San Miéucl 72. 'IVlófono riüm. 1 » 8 3 . 
Coeberas, KSTKVICZ nám. lí 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s 
desde el más modesto al míls opulento, para 
cuyo efecto tiene material completo de su pro-
piedad. 
Se encarga también do comprar terrenos on 
los cementerios; de la fabricación de bóvedas, 
panteones, traslados de restos on la ciudad y A 
cualquier punto de la Isla ó del extranjero. 
PRECIOS «IV IfONOMICOS.—SERVICIO A TOBAS HORAS. 
El Petróleo 
C A L 
es la única pi e-
pai ación basta 
hoy conocida 
que evi ta la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comií-
niciíndolc u n 
croma delicio-
so. Su use evit a 
la calvicie pre-
matura quo tanto afea al hombre joven porque 
le dá aspecto dé un viejo" decrépito. Agentes 
exclusivos, Amtfdo P6rcr¿ y C—Aguacate 111. 
A B O N O D E E S T A B L O 
So [ve y l íe en cant idades de diej^ 
toneladas en adelante . 
Dii i i rse á CHARLES BLASCO, OMspo 29 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos do gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos sus agentes para la Isla, Sros. Hu-
mara y Sobrino, Muralla S5 y 87 Habana. 
COKS Í :S-FA JAS 
Y MODAS 
corsé! DROITDEVANT 
modelo recibido de Pa 
rís, elegantísimo, in 
dispensaéle para ves-
tir y muy cómodo. 
visiten las señoras 
esta casa donde se hace 
esta nueva lorma. 
El MODELO ANTERIOR cxc/u.síro de esta 
casa, modificado, sin dejar do ser esbelto, de 
elegante corto, flexible y cómodo, puede lle-
varse con los trajes actuales y es el más apro-
piado para señoras gruesas. 
CORSES FAJAS, de solidór. y duración, 
FAJAS HIGIENICAS, variedad do formas y 
aplicaciones, se hacen sin la menor rnolestia 
Treinta años de práctica es la mejor recomen-
dación de los trabajos de esta casa. SOL, 40. 
Tengo e l {pisto de ('Oiiinnicin' a l p ú b l i c o que c o n esta f e c h a y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o n j a d a 
ante el y o l a r i o S r . J a s t i n i t r n o de Hojas , he a d q u i r i d o en p r o p i e d a d y á m i n o m b r e el 
o s t a u r a n t " ¿ P a r t s 
3 G í l t x i £ X c a L o o n l a , o r i l l o ca .o O y 3 F L 3 E i I T i T r S T 
JJsperando de su a i n a b i l i d á d c o n t i n ú e h o n r a n d o rs tu c a s a con s u r a l i o s a p r e s e t i e í n , a b r i -
qo l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á s i t t i s j c í /io, }i(> s ó l o jnn1 < t csuíc íu* q btti'u (/i(sfo d(' /f/do lo que 
confecciono, s i n o t a m b i é n j )or e l f ino t ra to de l a d e j t o i d e n c i a que he escoijido ]>ara que con-
t i n ú e s i endo u n a de la s mejores de esta C a p i t a l . 
M i l a r g a p r á c t i c a es g a r a n t í a de l buen s e r r i c i o que m e j i e r n i i t o ofrecer le . Alfredo Pdit, propietario 
SERVICIO ESMERADO, CORRECTO Y LIMPIO, A LA CARTA. 
n 
J 
J U D I O S 
celebran el s ábado dedicado á su cul to y al descanso. La P e l e t e r í a " L A A M E R I C A " San K a f a e l 3 « ^ l o c e l e l ) r a 
hoy t amb ién y días siguientes, dando á sus clientesyal públ ico O í v l z a . c 3 . o T o a i - ^ t o y T O T ^ O X I L Q 
tan disparatadamente barato, que hay que venir y comprar para verlo. 





m estnnHo^»„ 2 , 1 "'"'•eo, lausu y colores 
Tamban y Í0d0 Vla3e de objeto8 d* fantasía. 
6 ¿nc iZ-nf A&n- clase3 en ca8a Adomicilio, 
» precios económicos, convencionales. 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) Un análisis completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposioionea 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A Í H N A 
• E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e £ 6 d o 1 9 0 3 . 
i o s f i o s i f i r a í 
E l h o m b r e v í r t i u H o . m ó f l e l o 
de se i \ ' i \ idad y p a t r i o t i s m o , á 
f juien el pueb lo cubano en un 
n i o n i e n t o de fe l iz i n s p i r a c i ó n 
t u v o la suerte de e leg i r para>qutj 
r ig ie ra sus dest inos, en estos sus 
primero-- pasos de v ida i n d e p e n -
d ien te , e s t á de enhorabuena y' 
con él todo el p a K in te resado 
como es n a t u r a l en que la p o l í t i -
ca de paz, de o r d e n , de a r m o n í a 
que representa el s e ñ o r Ks t rada 
P a l m a t r i u n f e y se i m p o n g a en 
toda la e x t e n s i ó n de l t e r r i t o r i o . 
Esto, t an fáci l de l o g r a r en 
pueblos de nues t ra raza, cuya 
c a r a c t e r í s t i c a es la d o c i l i d a d y 
hasta l a s u m i s i ó n ante l a frase 
ha lagadora y e l l l a m a m i e n t o ca-
r i ñ o s o , no lo es s in e m b a r g o 
cuando los gobernantes se en-
f a t ú a n demasiado y . faltos de 
tac to y h a b i l i d a d , se e m p e ñ a n 
en prac t icar u n a p o l í t i c a de des-
denes y exc lu s iv i smos . 
H o m b r e modes to e l ac tua l 
Pres idente de nues t ra R e p ú b l i c a , 
f r ió y sereno como c u a d r a á, 
q u i e n t iene que resolver los 
m ú l t i p l e s y arduos p rob lemas en 
los que l u c h a n s iempre encon-
t rados intereses, que se presentan 
á d i a r i o en l a g o b e r n a c i ó n de u n 
p a í s , le va s i endo r e l a t i v a m e n t e 
fác i l l a r e a l i z a c i ó n de su obra , en 
l a que pone u n cauda l de buena 
fe y de d e s i n t e r é s , no d i s c u t i d o 
n i p o r sus m i s m o s contados ad-
versarios. 
Es u n hecho t ang ib l e , ev iden -
te, que s e r í a p u e r i l y r i d í c u l o 
p re tender o c u l t a r , que e l s e ñ o r 
Es t r ada P a l m a , a l r ea l i za r su en-
t r a d a en Sant iago de Cuba, no lo 
h i z o en t re los v í t o r e s u n á n i m e s 
de t oda la p o b l a c i ó n o r i e n t a l , 
po r m á s que se con ta ran p o r m i -
les las voces que l o a c l a m a r o n . 
E l l a s representaban i n d u d a b l e -
m e n t e una par te i m p o r t a n t e de l 
p u e b l o de Sant iago, pero no todo 
e l , como era n a t u r a l que esperase 
q u i e n t an to se desvela y afana 
p o r el e n g r a n d e c i m i e n t o y con-
s o l i d a c i ó n de l a R e p ú b l i c a upor 
todos y pa ra todos" , s e g ú n la 
a s p i r a c i ó n de M a r t í . 
T a n h o n d a d i v i s i ó n en t re loe 
e lementos or ienta les , e l aleja-
m i e n t o de i m p o r t a n t e s y vaHosas 
personal idades do a q u e l l a socie-
•dad en acto tari" ajeno á la p o l í -
t i ca de p a r t i d o s como ' a q u e l en 
.que sb r e c i b í a y agasajaba a l Jefe 
d e l Estado, n o p o d í a pasar i n a d -
v e r t i d o para q u i c i i , c o m o el s e ñ ó r 
E.-trada Pa lma, tie-no M e n estu-
d i a d o su p a í s y conoce perfecta-
men te q n i ó n c ? son en cada loca-
l i d a d los hombres q u e represen-
t a n ' a l g ú n p re s t ig io y t i e n e n da 
e s l i m a de sus con c iudadana^ po r 
su h i s t o r i a guerrera , por su va le r 
i n t e l e c t u a l o por la i m p o r t a n c i a 
d e s ú s negocios mercan t i l e s . E n 
la r e c e p c i ó n hecha por Sant iago 
a l P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
í i g u r a b a n a lgunos , m u c h o s de 
esos e lementos , pero fa l taban 
otros, m u c h o s t a m b i é n . 
Si esta s i t u a c i ó n , s í n t o m a i n -
d u d a b l e de descontento , no h u -
biera su f r i do m o d i f i c a c i ó n antes 
de sa l i r el s e ñ o r Es t r ada P a l m a 
de la c a p i t a l de O r i e n t e , l o m á s 
probable h a b r í a s ido que nosotros 
n o l e v a n t á s e m o s acta de e l la , pues 
admi radores c o m o somos de las 
v i r t u d e s de l v i e jo p a t r i o t a y cre-
yentes fieles de sus buenos p r o p ó -
sitos y de lo b i e n e n c a m i n a d a de 
su p o l í t i c a , le h a b r í a m o s e v i t a d o 
el d i sgus to de ver c o m e n t a d o el 
hecho por los que considera sus 
amigos , seguros c o m o e s t a r í a m o s 
de que á su regreso, m á s tarde ó 
m á s t e m p r a n o , h u b i e r a p r o c u -
rado poner t é r m i n o á a q u e l l a s i -
t u a c i ó n con la h a b i l i d a d y alteza 
de m i r a s de que t iene dadas t a n -
tas pruebas. 
Pero como las c i r cuns tanc ias 
h a n va r i ado , como l a exis tencia , 
p r i m e r o , de ese a l e j a m i e n t o y su 
d e s a p a r i c i ó n d e s p u é s , c o n s t i t u y e 
á nues t ro en t ende r el m a y o r é x i t o 
alcanzado po r e l s e ñ o r Es t rada 
P a l m a en su v ia je á las p r o v i n -
cias or ienta les , nos complacemos 
en cons igna r lo para hacer resal-
t a r la i m p o r t a n c i a de l t r i u n f o ob -
t e n i d o y que e l p a í s vea y a p l a u -
da el resu l tado i n m e d i a t o de l a 
e x c u r s i ó n p r e s i d e n c i a l . 
E l objeto de é s t a era b i e n cono-
c ido . E l Pres idente d e c í a á cuan-
tos t u v i e r o n o p o r t u n i d a d de o í r l o 
que iba á enterarse de las necesi-
dades de a q u e l l a r e g i ó n y á pac i -
ficar ios e s p í r i t u s . N o cabe, pues, 
d u d a r de l é x i t o . Q u i e n r e c i b i ó , ape-
nas puesto en c a m i n o , l a n o t i c i a de 
haberse l evan t ado e i i armas . u n 
g r u p o m á s ó menos n u m e r o s o de 
descontentos p o r tales ó cuales 
causas, ha l o g r a d o v e r l o d i sue l t o 
y capturados sus p r i n c i p a l e s jefes 
apenas l l egado 4 Sant iago; y q u i e n 
h i z o su en t r ada en é l ante e l re-
t r a i m i e n t o de u n a par te de sus 
' e lementos m á s val iosos, ha sa l ido 
Jen la m a ñ a n a de a n t i e r l l e v á n d o s e 
j e l c a r i ñ o , e l respeto y l a a d h e s i ó n 
de todos los .o r ien ta les, s iendo es-
co l tado hasta San L u i s por el pres-
t ig ioso genera l D e m e t r i o C a s t i l l o 
D u a n y , en r e p r e s e n t a c i ó n , como 
Presidente , d e l i l l d j &i i i (Jarlos, 
de los que en u n p r i n c i p i o se ma-
n i fes ta ron r e t r a í d o s y que. á n o 
ser que en Sant iago de Cuba ocu -
r r a lo c o n t r a r i o de l o que en t o -
das partes, son po r su p o s i c i ó n 
social y por su h i s t o r i a e lementos 
de o rden , g e n u i n a m e n t e conser-
vadores. * 
Los veteranos d e l campo, los 
pa t r io tas que solo v e n en e l s e ñ o r 
Es t rada P a l m a l a p e r s o n i f i c a c i ó n 
de la i n d e p e n d e n c i a y s o b e r a n í a 
po r que l u c h a r o n , le a c o m p a ñ a n 
y s i r v e n de escolta, en- n ú m e r o 
de mi l e s de ginetes, en la m a r c h a 
hac i a Ba i re , J i g u a n í y B a y a m o . 
d a n d o as í u n so lemne m e n t í s á 
los que h a n t r a t a d o de presentar-
los c o m o descontentos por des-
conf ia r de l a r e c t i t u d y buena fe 
con que el Pres idente busca los 
recursos necesarios para la paga 
de l E j é r c i t o . 
B i e n e n c a m i n a d o sea, pues, ha-
c ia la H a b a n a e l s e ñ o r Es t r ada 
P a l m a , que si a lgo queda por ha-
cer en a l g u n a o t r a r e g i ó n de l a 
i s la , n o d e j a r á é l de r ea l i za r lo con 
l a c a l m a y e l e s tud io necesario 
desde su gabine te de t rabajo. 
A G R I C U L T U R A " 
Utilización áe los terrenos p l a s t e . 
La botánica y lo geología nos ense-
ñan la ley de distribución de los vege-
tales en la superficie del globo, y sabe-
mos bien que eu el sostenimiento de 
las especies orgánicas—vegetales ó ani-
males—cada depósito, ó formación mi-
neral, tiene sus propiedades especiales. 
La Agricultura, á su vez, nos enseña 
el modo más económico de explotar 
cualquier clase de terreno, según las 
exigencias de las plantas y nuestras ne 
«esidades y aspiraciones industriales; 
por ello sabemos que el mérito del pro-
dm to* siempre consistirá en su capaci-
dad de conocer bien eL mineral y el 
(vegetal, y unirlos según los mejores 
^principios de lamida simbiótica. ) 
ii 'La euesli6nr pues, dé la ulilización 
de-los terrenos bajos y demasiado - hú-
medes^no debe ser joeioss»^ eu un país 
en- donde abundan lo.calicMcdcs lacustres 
y enfqtie la humedad reguiacizad» será 
giemppe el gran desideratum agríeolu. 
Los terrenos estéciles^-ó asi -llama-
dos—son raros en ía uaturalezá. Mu-
chos de ellos consideradas maJus son 
buenos, aúa muy buenos: 1" sólo malo 
que tienen es de no ser conocíaos. Ks 
menester que el pgrícaltor los, estudie 
en sus propiedades químicas y lísicas, 
que los díagnostice como e l i ^ i éd ico 
diagnostica á un organismo -también 
considerado malo, y. entonces, verá lo 
que pueden dar á una planta enterrada 
en su seno. Nada hay de exírafio en 
que un terreno seco y granítioo, ^al 
ílanoo de una montaña, valga nada 
para un cultivador de arroz: menos ex 
traño. aúu. que un produetbr de na-
ranjos relega al abandono im campo 
bajo y húmedo y le considera estéril, 
mientras que en Cuba tales terrenos 
pueden ser un manantial de recursos 
culturales. 
Queremos hablar, aquí, de la u t i l i -
zación de esas inmensas superficies, 
dispersadas un poco en todas partes, 
que él exceso de agua condena á una 
esterilidad convencional y dedica á la 
cría fecunda de gérmenes criptogámi-
cos é intecciosos. 
Los terrenos pantanosos ofrecen un 
gran interés bajo ei punto de vista de 
la relación entre su textura interna y 
su utilización agrícola; pues, siendo el 
alimento que la planta recibe del mi-
neral bajo la forma líquida, (habiendo 
éste sido elaborado por un fenómeno 
químico de la cooperación del calor y 
del agua con los elementos presentes,) 
el exceso de humedad reduce la tempe-
ratura, quita el aire, diluye el alimen-
to de la planta, atrasando así 6 parau-
do enteramente el crecimiento del ve-
getal. 
A fin, pues, de determinar con segu-
ridad el mejor modo de utilizar los cam-
pos palustres, es menester conocer la 
fase físico-mecánica de los fenómenos 
internos de un stratum mineral. 
Todos los suelos consisten en un gran 
número de muy pequeñas part ículas 
más ó menos heterogéneas y en contacto 
la una con la otra. 
Una membrana de agua y aire llena 
todos los intersticios y, por consiguien-
te, une indirectamente todas las p a r t í -
culas. Naturabnente esos elementos va-
rían en tamaño según el origen geoló-
gico del terreno: los suelos arenosos tie-
nen elementos mucho más grandes que 
los arcillosos. 
Ahora, según esa ley de física de la 
atracción entre un sólido y un líquido, 
cada elemento retiene una capita de 
agua alrededor de sí, y así, provee en 
líquido las raices del vegetal. 
Cuando la cantidad de agua eu la tie-
rra es más grande que la necesaria pa-
ra proveer la tensión partieularia, el es-
pacio vacío entre las part ículas se l l e -
na, y ol suelo se satura de agua, i ^ 
No ¿hay, desde ese momento, lugar 
para el aire indispensable á la vegeta-
ción y e] campo es verdaderamente es-
téril. ;Si alguna circunstancia —natural 
6 artificial —viene, ahora, .á abrir una 
iSalida á esa saturación, , sólo el agua de 
Tonsti^iíciórf física se 4 " ^ d a r á y el suelo 
'sé prdsenfcráft en un estado normal: ha-
biendo rebnfperado vida y fertilidad. 
La observación científica ha reconoci. 
do que de 15 á 50 por 100 de todo el 
agua qué íhvade ' un campo, se queda-
ráu cuando desaparezca la saniración. 
El agua de constitución física necesa-
rias indispensable á la vida vegetal, 
circula al través de los elementos, aun 
contra la gravedad, merced á la fuerza 
de la atracción capilar. Esta fuerza cons-
tantemente distribuye la humedad en 
las estrata« Arables: llevándola hácia 
abajo si está en la superficie, á la super-
ficie si está abajo. • • 
De esta breve explicación se infiere 
el modo más juicioso de la explotación 
de los terrenos convencionalmente es-
tériles. 
En próximo art ículo hablaremos de 
lo técnico del procedimiento. 
U N GUAJIKO.;—Üalabanó. 
R E C T I F I C A C I O N . 
Señor Director del DIAKIO DE LA MA-
RINA. 
M i querido amigo: 
Por hallarme enfermo estos días, no 
he visto basta hoy un párrafo del perió-
dico E l Tabaco de Cuba, titulado ^Ru-
mor grave" que por coincidir en sus 
manifestaciones á mi persona, bajo mis 
iniciales y las de mi señora hermana y 
la inicial de la finca de su propiedad, 
antes "Saavedra", hoy '^Mauuel Va-
l l e " , me obliga á rectificar su conteni-
do. Se dice que he vendido al trust 
americano el tabaco cosechado en la ex-
presada finca, y que al presentarme á 
cobrar su importe, se me dijo que debía 
esperar unos días, porque no había d i -
nero en caja. 
Nada de eso es exacto. 
Cierto que efectué la venta de ese ta-
baco; pero no que se me pidiese la de-
mora en el pago. Pedí , y se me conce-
dió en el acto, una parte de contado en 
la Habatm yelresto en la Vuelta Ab^ 
jo, pár^ efectuar pagos eu aquella ! - i 
lidad. 
Lamentable es que, por dar notieia¡j 
aparen tomen te sensacionales, sefalte URJ 
á la verdad, escudándose con un con, 
vencional ••><• dice."" 
Sabe que lo quiete su buen aiiigo 
CAXIMIUO HriíE^r. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
SUnASTAK 
Ayer se verificó en la Jefatura de la 
Guardia Rural la subasta para la ad* 
quisición de machetes, cinturones car-
tocketae y canias. 
Para la subasta de machetes se pre-
sentaron seis proposiciones, adjudican-
dosela á Mr. Santiago Knight, autor 
de la ofeita más ventajosa para el lis-
tado, pues los facilita á ^i'-OT en vez 
de $3-50 como estaba lijado en el pliei 
go de condiciones, con lo cual se aho-
rra 53 centavos el Erario público. 
La subasta d é l o s cinturones, cartu-
chos y camas fué declarada desierta,"1 
por ser muy bajos los precios señalados 
eu la ley. -.a 





CíJRADAS con la 
HEMOGLOBINA DESCHIENS 
Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
devuelve prontamente FUERZAS,COLORES J APETITO. 
iVo ennegrece los dientes, 
no restrihe y no cansa el estómago. 
VINO. Ellilr, Brajeag, Jarais. GRANULADO 
. Eiijir ol Nombre DKSCUIENS — PARIS . 
E S T I L O 
M O D E R N O 
P r o n t o c m p i e z n l a e s t a c i ó n n u e v a y es te a ñ o l a m o d a n o 
s e r á a r b i t r a r i a . L o p rueba , e l h e c h o de q u e u n a g r a n m a y o r í a 
d e l p u e b l o c u b a n o p i e n s a s e g u i r l l e v a n d o l a m i s m a r o p a c o n 
q u e se h a v e s t i d o d u r a n t e es tos dos l i l t i m o s a ñ o s . Probable- . ' 
m e n t e h a b r á q u e a r r e g l a r a l g o l a casa, a ñ a d i e n d o u n o s m u é - , 
b les , r e n o v a n d o e s t a 6 esa h a b i t a c i ó n ; a q u í u n a c a m a , a l l á UQ 
a p a r a d o r , e n l a c o c i n a u n g u a r d a c o m i d a , e n l a sa la u n o s sW 
l l e n e s , e n fin, d a r á l a c o n s t i t u c i ó n djc l a c a s a u n p o c o de l e y 
P l a t t p a r a s e g u r i d a d de l o s q u e n o s v i e n e n á v i s i t a r . Y q u e 
n o s o t r o s s e p a m o s s o m o s l o s ú n i c o s m u e b l i s t a s i n t e r u a c i o n a l e s 
e n l a I s l a de C u b a . ¿| 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--Iiiipüi1aíores ¡e mneMes para la casa y la oficina. 1 
AGEKTES GENEEALES EH CÜBA EE LA MAQDINA " U N D E E W O O t " 
c 1511 612 1-Sb 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
Conmaula General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com ei Gobierno francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Octubre el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : PKKOIUXiF.ON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con éf notimicntos di-
rectos de todas Lis ciudades importantes de 
Francia y Eurppu. 
Los vapores de esta Compañía siguen dnndo 
6 los señores pasaieros el esmerado trato qué 
tanto tienen acreditado. 
De míís pormenores informan sus conaigna-
tarios 
B U I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A I > i : K E S 3,* 
8-25 
W a r d L i n e 
ITOW Y O R K 
A N D 
í X B A M A l h 
STEAMSHIP 
COilPAlíI 
R á p i d o servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A si N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo para New York los miércoles A las 
10 a. m., los sábados á la una n. m. y loa lunes 
á las i p.¡m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castlf. New York 8tb. 26 
Esperanza.... Progre? y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbre, 8 
HaVana Proere1; y Veracruz. — 5 
8e expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, comó 
sigue: 
En 1; clase |30-C0 oro americano 
En intermedio |14-00 oro americano 
Ida y vuelta S65-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la linea. 
La Coimpañía so reserva el derecho de cam-biar el itinerario cnando lo crea conveniente. 
l̂ a Hnoa de W " ' 
expresamente p 
cho la, tra\ isía i 
otro, sin ocasioi 
pasa 
terdam, Havre, Ambcrcs, Rueños Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus flet es adelant ados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne 
esté especifleado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y JS. 
Para más nórmenores 6 infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Conip. 
COBA 76 y 78 
C119Q 166 1 Jl 
YÁPOEES CORREOS A L E M A N E S 
j a . 
• tiene vanores construidos 
sto servicio, que han hé-
tenos tiempo que ningún 
umbios ni molestias áloe 
flevar la correspondencia de los Estr.dos 
do<>. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tís de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamoico. 
NE>V YORK: Vapores directos dos veces & 
la i emana. 
ÑASfiAU: r.oletines .1 este puerto se venden 
•n combinación t on los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linca qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aerantea. 
SANTIAGO DE CUBA^ MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienftiegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanoresy ferrocarriles. 
Í JLETES 
La carga se recioe solamente la víspera 
de ia salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Uauiburgo, Brcnicu, Auisterdam, Rot-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
U M m i a r e s y fe mensnales 
de HAMBURÜO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y IIAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba v cualquier otrt> puerto de la coste Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
GALICIA 
Capitán \V. Hauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el ."0 do Agosto 
y se espera eu este puerto el 21 de Septiem-
bre. 
E N VIAJE E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el día 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mtís puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
ofrezca sea Huflciente para ameritar la 
Dicha carga se admite para HAVRE 
ÍBURGO y también para cualquier otro 
con trasbordo en Havre ó Hamburgo fi 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E Ü T S C H L A N D , 
í- l HS T CISMAUCÍv. M O L T K E , A U -
GUSTE VICTORIA, ' BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal ea-
t n N11WYORK, PARIS, (Cbeibnrgo), 
LONDRES (PIymonth) y HÁ.MBUR-
CO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
E n r i q u e H e ü b u t 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la C í i p n í a 
A. IT T E B D E 
A I T T O I T I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
BUENOS A I R E S 
< a p i t á n A L D A M 1 Z . 
sa ldrá para Kew Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y (xéuova 
el 30 de Septiembre A las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amstcrdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la vis|)(»ra del úia de salida. 
Las pólizas de carga se hrmarón por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el oía 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
; Se recjben Xos documentos de cmbarmie has-
ta el dia 1" y la carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios; ; 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
Aviso á los carfradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga qu e no Ue 
ven estampados con toda elaridael ei destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco délas recla-
maciones qne se najran por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 





Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sa;,erocy Gel orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letra* y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipajo qne ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como él del puerto de 
destino. 
Infcrinaiá su Consignatario: 
M. ( A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
Alfonso XII 
Capitán Fernández 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el 2 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo scráa ex oedidos 
hasta las diez del dia de la ralida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqaisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a i o m ú n 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A nM en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todoo los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto ge 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E M i [ Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1521 l Sb 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n Kmi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á tas seis 
de la tarde para 
O ^ x * c i o n a » , 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en l i S 7.03 
y vice-versa. ( Idem en 3; i É.5TÍ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3u ets. 
Mercaderías 68 ,, 
De Habana áCaiba»i6n ( Pasaje en l í | $10.63 
y vioe-vertíQ..|L,4 H*51* !>«¿P%.X f 
Víveres, ferretería, loza y petróleo....... 30 cts. 
Mercaderías 50 oís 
Tabaco de Caibarién y Ragua á Habana 23 cto 
terció. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAU FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.5') 
Caguagas 0.60 
Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.S0 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para m á s informes dirigirse á siis 
armadores, C t B.V 20 . 
Hermanos Zaltwta i/ (Jíhniz. 
c 1539 1 Sb 
COSTA SÜK 
J'J vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta (le Cartas, 
Bai lé» y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sal* de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tardo, y de Cortés, todos los luno| 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba^ 
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor er| 
JOB transportes de Coloma para el mejor »ervl« 
"ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
- Los señores cargadores pueden asegurar «a» 
mercancías eu el momento de su embarque, 
b̂ajo la póliza abierta por esta Compañía en 1* 
United States Lloyds. i 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
C 1510 1 Sb 
I a n a c i ó 5 4 
C 1003 
A p n r t a d o 729. 
156 JUD. 1 
onserrat 
('apihtn Oarrifca 
sa ldrá para Puerto Limón, Colúu»Sa-
banilla, Curasao. Puerto ( abollo. La 
Guaira, Pom-e, San Juan «le Pm*río 
Kico. Santa Cruz «te Tenerife, Cádiz 
y r í a rcc loua . 
el 3 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Gemirá, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loe 
puertos de su itinerario y del Paciticoypara 
Maracaibo, Coro, Carñpano, Trinidad, Guanta 
y Ciunaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
b asta las diez del du de la salida. 
S 0 U T H E R X P A C I F I C 
Havaua New Crleaiis steamsliíD liae 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
Í
cio, qne ha hecho á 
esta línea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la Haliaiia á Nueva O r t e 
Primera clase, ida fJO.OO 
Primera claae, ida y vuelta $35.00 
Segucda clase, ida Slá.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los pnntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
L<.» vaporth salen del muelle di la Machnia 
todoe ios martes á las tren de la tarde, y de 
New Orleans todofc los sábados á las doe de la 
tarde. 
6e darAn cuantos informes se pidan por 
Gmtt>án y Coiup. Joseph Lallmulc, 
A JÍ»'111* General 
J . W. Flauagau, 
Solí-Agente General 
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I L I L m i f l S I M I l I P C O . 
S E U F L V I O I O ¡ F I J O . 
COSTA NOKTK 
E l rapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz par.i 
lifthin Honda, 
San Cayetano, 
Di ni as, 
A r roí/os, 
Gttaffiana icón transbordo) 
// L a Fe 
l o s d i a * 4 , 1 2 , Í 9 y 3G 
de cada mes á las diez, y media de la noche, 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
t m de w m i 
DE \ 
? 0 B R í N 0 g DE HERRERA 
S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capi tán GONZALEZ 
T A R I F A S E N OKO E S P A Ñ O L : 
PARA. SACHA í CAI«AR1E.\ 
De Habana á Sarita y viceversa 
Pasaie en V. i } 7-0} 
Id. en 3; $ Z-ji 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
' Mercancías G-5> 
De Habana á Caibar ién y vicever.-»;* 
Pasaie en lí $10-59 
Id. en 3? | 5-JJ 
• Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3> 
Mercancía 0-5Í 
T A B A C O 
De Caibar ién y Ha^ua á Habana, i25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancta. 
Cana General á Flete CoiTito 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira ^ 
„ Caguaguas á $ÍM» 
, Cruces y Lajas a *'~ Í , 
„ Santaclara á 
„ Esperanzí» — g J'f' ¡ 
„ Rodas á?>3' 
Para más informes dirigirse á sos armadoreí 
SAN PEDRO & . —. 
c 1187 73 1 J' 
m E M E M B E Z Y C O Ü P . 
D E C I E N F U E G O S 
Recibe 
Se <tespa4 
,^ ro«y car^a para todos los puertos iudicados. 
m SAN I G N A C I O S2. 
E M P R E S A D E V Á P O E E S D E M E N E N D E 2 Y C O M P -
AVISO A L P U B L I C O 
I g n a c i o n ú m e r o 82. 78 1 J A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a , m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
L a j u n t a de colonos, celebrada 
t í l t i m a m e i i t e en U n i ó n de Reyes 
Urae p reocupado á E l Republicano, 
de Matanzas. 
Parece que en esa r e u n i ó n , á l a 
que as is t ie ron los colonos de l a 
l í n e a de Saban i l l a , se h a n t o m a d o 
a lgunos acuerdos i m p o r t a n t e s , en-
t r e el los e l de p ropone r á los ha-
cendados se sometan a l p r i n c i p i o 
de l a l iCre c o n t r a t a c i ó n de los 
f ru tos , s e g ú n se y e n í a hac iendo 
hasta l a fecha. 
E l colega encuen t r a j u s t a y le-
g a l esa r e c l a m a c i ó n , y d ice acerca 
de e l l a : • 
Este derecho reclamado por los colo-
nos; este principio de la libre couí ra ta-
ción sostenido por muchos economistas, 
es universalmente reconocido como lo 
justo y legal. Los tnisls, esto es, la coa 
lición de los que en sus manos tienen 
los medios de producción, y que se unen 
con el propósito de monopolizarlo todo, 
de todo absorberlo, esas asociaciones, 
decimos,, resultan, después de la legali-
dad que entrañan, prrjudichiles para la 
vida agrícola del país, contrarias al de-
sarrollo de las pequeñas industrias, y 
altamente perjudiciales para el mayor 
auge dercomercio. 
No piden esos colonos la supremacía 
de sus exclusivos intereses sobre los in-
tereses de loa fabricantes; no exigen que 
los hacendados se perjudiquen en sus 
negociaciones; no preteirden poner su 
bienestar por encima del bienestar de los 
dueños de centrales, sino loque exigen, 
lo que en definitiva quieren los colonos, 
es que no se les ponga el dogal al cuello, 
que no se Ies perjudique en sus intere-
ses, prefijándoles un precio para sus 
frutos, porque estos precios están en re-
lación directa con las condiciones espe-
ciales de cada finca, lo cual es justo, 
equitativo y altamente bienhechor para 
los intereses de colonos y hacendados. 
Los conflictos económicos son los de 
mayor importancia para las colectivi-
dades, porque el malestar creado por 
ellos afecta toda la vida social. 
Y como consecuencias de .esos conflic-
tos, vienen la inseguridad en las mer-
cantiles negociaciones, la desconfianza 
en los comerciantes, la inseguridad en 
el crédito, la paralización en los nego-
cios, ,1a muerte en la agricultura, y por 
ende, la ruina del país. 
E s t á b i e n que el co lono p i d a 
, que n o so le ponga el doga l a l 
c u e l l o . 
Pero es el caso que ese doga l 
l o l l e v a el hacendado, á q u i e n 
a b r u m a n impues tos de todas cla-
ses, y los colonos no q u e r r á n que 
l a cuerda que se afloja pa ra él se 
estire ipara el vecino, 
cv^as c i rcunstancias en que se 
encuen t ra el p a í s ex igen sacr i f i -
d o s á todos, y en la m e d i d a ' d e 
sus esfuerzas todos deben aceptar-
los, p r o c u r a n d o acomodarse á la 
sa lvadora f ó r m u l a de " á m a l 
t i e m p o b u e n a cara" que t an tos 
m i l a g r o s h a hecho y e s t á hac ien -
do t o d a v í a en Cuba. 
Es to no q u i t a que condenemos 
aho ra , c o m o hemos condenado 
s iempre , l a t endenc ia a l trust, 
d o n d e q u i e r a que l a veamos 
apun ta r ; pero esa t e n d e n c i a n o 
se observa f e l i zmen te en t re nues-
t ros hacendados. 
Prec isamente para e v i t a r esos 
trusts se ha c o n s t i t u i d o l a " L i g a 
A g r a r i a . " 
Todas las diferencias que pue-
d a n e x i s t i r en t re hacendados y 
colonos d e s a p a r e c e r á n con u n l i -
gero a l i v i o en los impues tos ó 
con u n a ñ o de buenas , cosechas 
que p e r m i t í a á los p r i m e r o s mos-
trarse con los segundos t en gene-
rosos como lo h a n s ido s iempre , 
y e n d o en m a t e r i a de concesiones 
m u c h o m á s a l l á de las exigencias . 
E l hacendado cubano t iene 
t a n b ien ganada su fama de des-
p r e n d i d o como el co lono l a suya 
de i n t e l i g e n t e y laborioso. 
Esas dos palancas, m o v i é n d o s e 
en i g u a l sen t ido y g r a v i t a n d o 
sobre u n m i s m o p u n t o , a c a b a r á n 
po r l evan ta r nues t ra A g r i c u l -
t u r a . 
L a verdadera f e l i c idad de los 
pueblos , c o m o la de los i n d i v i -
duos, no e s t á só io en conseguir 
los goces que esa f e l i c i d a d supo-
ne, s ino en hacerlos permanentes 
y durables , de suerte que en me-
d i o de s ü d i s f ru te n o nos atosigue 
y pe r tu rbe e l t e m o r de perder los , 
pues s in e sá c o n d i c i ó n l a m a y o r 
d i c h a se t rueca oh i n f o r t u n i o . 
P o r eso conviene a tender en 
todo , antes que á la ahora pre-
sente, á l a q u e no ha sonado to -
d a v í a y mezclar u n poco de re-
f l e x i ó n á los mayores entusias-
mos. Es decir , con ta r con l a 
h u é s p e d a . 
E m p a p a d a en t an sana f i loso-
fía , no por a ñ e j a menos p r á c t i c a 
6 i n f a l i b l e en sus apl icac iones , 
escribe nues t ro colega L a Corres-
jwidenc ia , de Matanzas; 
Tenemos todos tanta necesidad de 
algo que nos anime y nos consuele, que 
cuando recibimos alguna noticia favo-
rable á nuestros deseos abrimos el alma 
de par en par á la esperanza. Si así 
no fuera ¿cómo habíamos de resistir el 
aluvión de lamentos, de quejas y de 
alarmas que cae diariamente sobre no-
sotros? jOómp podríamos v iv i r si á los 
temores que nos inquietan y acongojan: 
los Pupos y los López y los que no son 
Pupos ni López, pero gozan y se d i -
vierten ocultamente con ellos, no pu-
diéramos oponer el contrapeso de la 
buena noticia recientemente recibida 
sobre las gestiones del señor Móndez 
Capote, en Nueva York, acerca del em-
M A L H U M O R 
De cada cien personas regañonas, por lo menos se-
tenta padecen del estómago. Cuando hay buena diges-
tión y buena nutrición, la salud, robustez y buen humor 
son consecuencias naturales. Usense las 
P a s t i l l a s 
^ R i c h a r d s 
para digerir bien, nutrirse mejor y recobrar carnes, 
fuerzas y buen humor. 
Pésese K i . antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Aasocia í ion , New York. 
} - LL 
préstito* E l señor Menocal no ha sa l i -
do ni piensa salir por ahora para Euro-
pa, porque el señor Méndez Capote tie-
ne probabilidades de poder conseguir 
en los Estados Unidos lo que preten-
den. Fausta noticia, y sobre codo, 
muy oportuna en estos momentos en 
que los alzados en Daiqui r í toman co-
mo pretexto de su traición la paga del 
Ejército. A fe que no esperábamos 
nosotros que el señor Móndez Capote 
obtuviera un óxito tan rápido, siquiera 
sea nada más que probable. Mas ¡quién 
no cede ante la evidencia y principal-
mente cuando ésta es risueña? Pluguie-
ra á nuestra suerte que esas probabili-
dades se convirtieran eu realidad, aun-
que ue fuera más que para dar en cara 
á los que se atreven á tomar el nombre 
del Ejército y del puñado de plata que 
seles debe, para impedirlos propósitos 
y las gestiones del Gobierno para re-
solver este problema y para que el pa í s 
no salga nunca de la laceria. 
Dado caso de que la fortuna conti-
nuase ayudando al señor Méndez Ca-
pote, no estaría de más que el Gobier-
no pensase en otros riesgos'y conflictos 
no escasos de gravedad que pudieran 
sobrevenir. Claro está que el pueblo 
trabajador está dispuesto á sacriíicaive 
en cuanto le sea posible para ayudar 
las gestiones del Gobierno en este asun-
to como eu todos los que. a tañen al 
bienestar común. Mas no deben los 
gobernautes abusar de esta buena vo-
luntad del pueblo, porque entonces 
pudiera irritarse y cou vertirse en mala. 
Los contribuyentes están temiendo el 
chaparrón de impuestos y de inspecto-
res que ha de caer sobre ellos cuando 
se comience la recaudación con que se 
ha de pagar el empréstito. Los fabri-
cantes y expendedores de alcoholes y 
de vinos y de fósforos, los elaboradores 
de tabaco y de otras industrias harto 
oprimidos ya por los impuestos per-
manentes, y todos los industriales y co-
merciantes esquilmados ya por los 
Consejos provinciales, no saben á 
qué Santo invocar para alejar de sí la 
plaga de los nuevos gravámenes con 
que, merced al empréstito, van á ser 
abrumados. Por eso no éramos noso-
tros partidarios de este medio para re-
solver el problema de la paga. Mas 
ya que las aguas van por ese cauce, no 
seremos nosotros quienes tratemos de 
ponerles dique. 
Bien quisiéramos que los contribu-
yentes nadasen eu oro y en la abundan-
cia para que sin extorsioues violentas 
cediesen de buen grado á toda clase de 
exigencias. 
Pero, ya que desgraciadamente no 
sucede así, quisiéramos también que e l 
Gobierno aliviara algo el peso enorme 
que está cayendo sobte ellos, no sola-
mente porque así lo requiere la equi-
dad y la razón, sino tambiáu porque 
de este modo pudiera evitar eonílictos 
que tal vez han de sobrevenir. 
D i o s no l o p e r m i t a 6 i n s p i r e a l 
g o b i e r n o , si se presentaren , m e d i -
das sabias para con ju ra r los . 
U n o se le presentaren:-Oien fue-
gos, s in i r m á s lejos, que afecta á 
l a clase pobre. 
Ese c o n f l i c t o t i e n e ya su n o m -
bre . Se l l a m a / ' e l c o n f l i c t o de las 
g a l l i n a s " y l o p r o v o c a la p r o h i -
b i c i ó n o rdenada p o r la J u n t a de 
S a n i d a d l o c a l ( J u n t a famosa) de 
c r i a r aquel las aves d e n t r o d e l cas-
co de l a p o b l a c i ó n . 
Sobre este asunto dice L á Opi -
n i ó n de a q u e l l a c a p i t a l : 
La única propiedad que por lo regu-
lar puede tener la gente pobre, por po-
bre que sea, es una ó dos gallinas, des-
tinadas generalmente á sacarla de apu-
ros en casos y trances de eufermedad. 
No es en la actualidad tan desahogada 
la vida, la tremenda vida del pobie, 
que pueda resistir sin quebranto y sin 
protesta, aunque sea muda, el sacrifi-
cio de su única propiedad, por más que 
un interés general de salud pública lo 
demande. Así es que la Junta, que se 
inspira sin duda en ese interés, debe, 
á nuestro juicio, buscar la manera de 
atenuar ó anular la situación de con-
flictos que se le crea al interés del po-
bre, que, como interés de clase, por ser 
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la más numerosa y desvalida, es tan 
respetable y ateudíble en todo caso co-
mo cualquiera otro. 
Desde luego sabemos que en el dni-
mo de los señores que componen la 
Junta, (algunos de los cuales ex-
puso su vida para mejorar el Gobier-
no de Cuba) no entró el propósito de 
perjudicar á nadie con la medida, an-
tes bien, su objeto uo fué otro que evi-
tarle causas de origen á enfermedades 
que por ser contagiosas, ó sin serlo, 
constituyan un serio temor por ser un 
gran peligro para la salud pública. 
Desde ese punto de vista, el interés 
por la salud pública hay que antepo-
nerlo al individual, en tesis general 
justificado. Pero si bien es cierta nues-
tra incompetencia profesional para 
aquilatar la indicación de la medida, uo 
se nos oculta, sin embargo, que siendo 
excelente el estado de nuestra salud 
pública, su conservación no amerita 
que se adopte una medida que afecta 
tan hondamente á las clases pobres, 
cuando á ese estado satisfactorio de la 
salud pública hemos llegado sin que 
hubiera sido: necesaria esa prohibición. 
Nosotros, profanos en la materia, nos 
la explicariamos si concurriera a lgún 
hecho, alguna circunstancia, en cuya 
vir tud, probado quola crianza de aves, 
chivos y carneros constituye de i pre-
sente el origen y causa de Un descenso 
en el nivel dévla salud públ ica , .habr ía 
qus clausurar esa industria y borrar ese 
derecho eu Cienfuegós. Pero no nos la 
explicamos cuando pasa todo h* con-
trario, toda-vez que no es un secreto 
para nadie el buen estado sanitario de 
que se disfruta en esta ciudad, no obs-
tante existir en cada casa aves, chivos 
ó carneros, al amparo de preceptos lega-
les que no han sido derogados. 
Ga l l i nas y pa lomas se c r í a n en 
l a H a b a n a en locales y p a l o m a -
res á p r o p ó s i t o y no h a y r a z ó n 
pa ra que n o se haga l o p r o p i o en 
C i e n f u e g ó s , s i empre que se adop-
t e n ciertas precauciones h i g i é -
nicas. 
Q u i t a r de p r o n t o á u n pobre 
su m e d i o de v i v i r , e l a l i m e n t o 
de la m a d r e enferma, e l a l m u e r -
zo d e l h i j o a n é m i c o , es c rue l , 
po rque n o se le i n d e m n i z a c o n 
l o equ iva len te . 
Es v e r d a d que l a p u l g a de l a 
g a l l i n a puede p r o d u c i r u n a fiebre 
s i -no se. c u i d a a l v o l á t i l ; pero su 
s u p r e s i ó n puede p r o d u c i r e l h a m -
bre . Y de ambas cosas se m u e r e 
c u a n d o no h a y drogas n i p a n 
que l l e v a r á l a boca. 
U n pensador d e b i ó ser e l po-
bre que d i j o : " ¡ V i v a la g a l l i n a 
a u n q u e sea con su p e p i t a ! " T a n 
p o r sabido t e n í a que e l m a l n o 
e s t á en e l la , s ino en e l l oca l que 
o c u p a , y q u e , saneando és t e , 
a q u é l desaparece. 
L o s p rop ie ta r ios , comerc ian tes 
y vec inos de A r r o y o B lanco , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de Ciego de 
A v i l a ( C a m a g ü e y ) h a n d i r i g i d o 
u n a e x p o s i c i ó n a l G o b i e r n o en l a 
que d i cen que, c o n t a n d o aque l 
pob lado , e l m á s i m p o r t a n t e d e l 
t é r m i n o , con u n a t enenc i a de a l -
c a l d í a , j u z g a d o m u n i c i p a l . Pues-
t o de l a G u a r d i a R u r a l , dos es-
cuelas do n i ñ o s y u n a p o b l a c i ó n 
numerosa , se ve p r i v a d o de co-
m u n i c a c i ó n o f i c i a l -con el resto 
de la l s l a , s iendo p u n t o c é n t r i c o , 
d i s t an te 14 leguas de su cabecera, 
diez de los pueblos de Sanc t i 
S p i r i t u s y Y a g u a j a y , con quienes 
m a n t i e n e i m p o r t a n t e s re laciones 
comerciales , y c inco de l paradero 
de l a l í n e a c e n t r a l , s iendo p o r 
cons igu ien te de absolu ta necesi-
d a d para su d e s e n v o l v i m i e n t o y 
desa r ro l lo l a expresada c o m u n i -
c a c i ó n "que y a t u v o en t i e m p o 
de E s p a ñ a . " 
Pero los p rop ie t a r ios , comer-
ciantes y vec inos do A r r o y o 
B l a n c o ¿ n o t i e n e n sus represen-
tantes en las C á m a r a s pa ra que 
p i d a n esa y otras cosas? 
En tonces ¿ e n q u é e m p l e a n el 
t i e m p o los radicales como el se-
ñ o r M e n d o z a Guerra? 
V a y a que, con ese c u m p l i m i e n -
to de sus deberes representa t ivos , 
y a puede toser fuer te y emplaza r 
a l jefe d e l Es t ado para las elec-
ciones. 
E N G á B A M A N 
Es raro el caserío ó pequefio poblado 
de la provincia de Santa Clara que no 
ha crecido después de la guerra. Entre 
los que constituyen la excepción, es de-
cir, entre los que permanecen casi de-
siertos sin dar señales de nueva vida y 
mejoramiento, figura el s impát ico po-
blado de Cabaiguan, no obstante tener 
condiciones naturales para su crecimien-
to y prosperidad. 
¿De qué depende ese estancamiento^ 
Del egoísmo—hay que decirlo aunque 
resulte dura la palabra—do algunos pro-
pietarios de las tierras en que está ubi-
cado y lo rodean, que ni quieren ven-
der solares ni siquiera lo dan á tributo. 
Desean que se fabrique á condición, co-
mo hasta ahora, de dejarles las casas 
transcurrido cierto ulimero de anos. 
Sabemos de algunos vecinos de Ca-
baiguan que tienen encargo de quince 
ó veinte solares, dé los que ya estarían 
casi todos fabricados, y uo hau podido 
conseguirlos. 
Entre los compradores figuran algu-
nos comerciantes en tabaco, de la Ha-
bana, que seguramente dar ían vida á. 
aquel caserío llevando al misino su ac-
tividad y su dinero. 
Oreemos que'los propietarios de tie-
rras de Cabaiguan son los primeros per-
judicados con su actitud. 
i 
á l a B o t i c a S A N JOSE, de l doc-
t o r G o n z á l e z , cal le de la H a b a n a 
n ° 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
ALLÍ VAN los enfermos q u e 
necesitan recetas despachadas c o n 
esmero. ALLÍ VAN los catarrosos y 
a s m á t i c o s que necesi tan c o m -
pra r 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que es el me jo r pectora l i n v e n -
t ado hasta el d í a . ALLÍ VAN las 
muchachas a n é m i c a s á c o m p r a r 
e l 
V i n o d e C a r n e c o n H i e r r o 
que es u n t ó n i c o que c o r r o b o r a , 
fo r t i f i ca y apr ie ta . ALLÍ VAN los 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r el Té Japo-
nés del D r . González. E l efecto 
es seguro. Se t o m a , y ¡zaz! A L L Í 
YAN los c a l e n t u r i e n t o s (i c o m p r a r 
Termómetros de confianza. A L L Í 
VAN los que s u d a n y necesi tan 
usar Polvos de Talco boratado para. 
l a p i e l . ALLÍ VAN los que nece-
s i t an c o m p r a r patentes l e g í t i m o s . 
A L L Í VAN los quebrados, no en 
busca de d i n e r o , s ino á c o m -
p r a r bragueros; y , p o r ú l t i m o : 
ALLÍ VAN los r icos , los med ianos 
y los pobres, (i c o m p r a r cuan to 
necesitan de l r a m o de F a r m a c i a . 
Se venden a l p o r m a y o r íl precios 
reducidos . N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , cal le de l a 
H a b a n a n? 112, e squ ina á L a m -
p a r i l l a . 
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F O L L E T I N (27) 
L A H I J A M A L D I T A 
N O V E L A POR 
EMILIO RICHEBOURG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 185.) 
(CONTINUACION) 
- - L a justicia vino ayer, lo han regis-
trado todo: el armario, el desván, los 
graneros, hasta los colohones....no han 
encontrado nada. 
-—¡Valiente Juan,—pensó Rouvenat, 
—ha quemado las cartas! 
La pobre esposa volvió á llorar, ocul-
tando el rostro cou su delantal. 
—Genoveva, —dijo Rouvenat, —en la 
granja tomamos todos parte en la des-
gracia que os aflige y el señor Mellier 
quiere que uo os falte nada. Tomad es-
te bolsillo, hay aquí ciento cincuenta 
francos. 
Genoveva quiso rehusar. 
Tomad lo , - in s i s t i ó Rouvenat,—os 
lo mando. Por lo demás, Genoveva, 
Tendré á veros á menudo; os lo repito, 
el señor Mellier no os abandonará . Más 
j a r d e é l se encargará de educar v de 
ü a c e n u s t r u i r á vuestro hijo. 
X Y I I 
EL CONDENADO 
La causa contra Juan Renaud, el ca-
zador de lobos, fué instruida rápida-
mente. 
En ocho días el sumario qnedó con-
cluso. E l acusado, reconocido culpable 
del crimen de asesinato con premedita-
ción, cou la agravante del robo que fué 
su móvil, iba á ser juzgado en la próxi-
ma audiencia que debía celebrarse. 
La actitud de Juan Renaud en el des-
pacho del juez de instrucción hab ía sido 
la misma que la que tuvo en la sala de 
la casa comunal de Frémicourt . Persis-
tió en su sistema, que consistía en ca-
llarse cada vez que se le Interrogaba 
acerca de algo á lo que no podía contes-
tar. Sus respuestas fueron siempre las 
mismas; podría suponerse que se las 
había aprendido de memoria. 
A pesar de las pesquisas hechas en 
Reims y las verificadas por el Juzgado 
de Yeroul, nada pudo saberse respecto 
á la víct ima que permitiera establecer 
su identidad. 
E l entierro de aqtuel que sólo fué co-
nocido por el nombre de Edmundo, es-
tuvo á cargo de las autoridades de Fré-
micourt. Una gran parte de la pobla-
ción asistió á la fúnebre ceremonia. E l 
cuerpo fué inhumado en un rincón del 
cementerio del pueblo. 
Algunos días después se puso sobre 
la tumba una enorme piedra toscamen-
te tallada, encima de la cual se leía el 
epitafio siguiente en esta forma: 
Murió asesinado, 24. Junio 1850. 
Cuando el sumario fué concluso y el 
juez hubo decidido que el acusado com-
pareciera en la próxima audiencia, se 
invitó á Renaud á designar al abogado 
que deseara le defendiese. 
— ¿Un abogado — respondió Juan— 
para qué? Es inúti l ; no tengo necesidad 
de él. 
Procuróse hacerle comprender que 
era un t rámite indispensable el que tu-
viese defensor. 
Kada pudo vencer su obstinación. Se 
le dió un abogado de oficio. 
Tocóle el turno á un joven pertene-
ciente á una de las más respetables fa-
milias de la ciudad, instruido, intelU 
gente, con todo el entusiasmo de la j u -
ventud y de su profesión, y sobre todo 
un nobilísimo corazón. 
La defensa que le fué confiada, á cau-
sa del misterio que rodeaba á la vícti-
ma y de las inexplicables reservas del 
acusado, no era una de tantas causas 
vulgares de asesinato y robo. Compren-
dió que aquella defensa le ofrecía una 
ocasión brillante para distinguirse, oca-
sión que había esperado en vano mucho 
tiempo. 
Cuando se presentó eu la cárcel para 
hablar cou Juan Reuuud, éste ie reci-
bió muy friamente. 
—Señor—le dijo el preso—es mucho 
el trabajo que vais á tomaros inüilí-
mente. No puedo deciros más que lo 
que ya por el sumario sabéis, todo lo 
que podría manifestaros, el señor juez 
lo ha oido de antemano. Así, pues, os 
será imposible probar á los señores del 
Jurado que soy inocente, y á pesar de 
todo vuestro talento y de vuestra bue-
na voluntad, no impediréis que Juan 
Renaud sea condenado. 
El joven letrado quiso dir igir le algu-
nas preguntas. 
Pero Juan replicó vivamente: 
—Si yo tuviese la intención de res-
ponder, ¿creéis que hubiera esperado 
este día para hacerlo? No he ocultado 
nada de lo que podía decir; cuando he 
callado es que he creído que no debía 
hablar. Naturalmente que podría repe-
t i r : ' '¡Soy inocente!" Y vuestro turno 
exclamar: "¡Renaud es inocente!" No 
nos creerán ni á vos n i á mí. Inocente 
QOV, pero no puedo probarlo; soy, pues, 
culpable. 
Juan varió la conversación y habló 
con viva emoción de su mujer y del 
hijo que iba á nacer. 
Tuvo también una frase para los lo-
bos, que dijo aparecerían nuevamente 
sin que ahora nadie los cazara y evita-
ra sus dañosas correrías. 
El abogado salió de la cárcel real-
mente perplejo. Algo íntimo que se 
dejaba oir en su cerebro y cu su cora-
zón le decía qae acababa de ver á un 
inocente. 
Tomó, pues, el asunto con entusias-
mo, estudió paciente y concienzuda-
mente la causa, hasta sus detalles más 
insignificantes, y trabajó con serio y 
escrupuloso afán la defensa eu favor de 
su cliente. 
Ciertamente, no abrigaba la presun-
ción de creer ni aun de suponer que 
obtendría la absolución del acusado, 
pero el asunto podía poner de manifies-
to la solidez de su talento vigoroso. 
Podía poner en iuego todos los recursos 
del arte oratorio con sus matices diver-
sos, el sentimiento, el dolor, las lágri-
mas, la comparación, la indignación, 
la exaltación, la cólera, la audacia. 
Llegó al fin el d ía fatal. F u é para el 
joven letrado un verdadero triunfo. Su 
defensa bri l lantísima hizo extremecer 
y derramar lágrimas; durante más de 
una hora tuvo á su auditorio, escogido 
entre la sociedad más distinguida de la 
población, conmovido y sugestionado 
por el encanto de su elecueucia. 
Juan Renaud fué condenado á cade-
na perpétua. 
Después de oir tan espantosa conde-
na juu tó sus manos y miró al cielo. Eu 
esta postura oyó las palabras del pre-
sidente. 
—Tenéis tres días para pedir la ca-
sación de la sentencia. 
Dirigió Juan Renaud su mirada al 
tribunal y una sonrisa impregnada de 
tristeza y de resignación entreabrió rá-
pidamente sus labios. 
—¡Ohl es completamente inú t i l— 
murmuró . 
Los dos gendarmes que se hallaban 
detrás del condenado se levantaron, y 
mientras uno de ellos abría la puerte-
cita que dabo paso á los acusados, el 
otro ponía suavemente su mano encima 
un hombro de Renaud. 
Este comprendió que todo había con-
cluido, pero antes de salir quiso con-
templar por úl t ima vez á gentes hon-
radas. Lentamente paseó su mirada 
sobre el tribunal, el jurado y el resto 
de la sala. 
Pudo observar como casi todas aque-
llas damas tan elegantes se enjugaban 
los ojos. 
Pero lo que llamó sobre todo su aten-
ción, produciéndole una emoción ex-
traordinaria, fué ver en un rincón á 
Pedro Rouvenat, en pie, apoyado con-
t r a la pared, pálido y llorando á lágr i -
ma viva. 
Juan le saludó cou un movimiento 
de cabeza, y Rouvenat, viendo que ha-
bía sido visto, le tendió sus brazos. 
Juan salió entre los dos gendarmes. 
Un cuarto de hora después, vuelto 4 
su encierro, el car íe laro cerraba tráá 
él la maciza puerta de su celda. 
(Continmrá,') 
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D E P R O V I N C I A S 
SANTA CJLARA-
(Por telégrafo) 
Camajuani, Sejytiembre 25. 
4,\ D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H A B A N A . 
Contra lo que yo s u p o n í a cu m i te-
legrama anterior, de que el Juez Mo-
ja r r i e t a no se someterla á mandatos 
del fiseal, ayer á las seis de la tarde 
l legó á esta, y sin practicar d i l igen-
cia alguna, á las ocho y media de la 
noche notificó el procesamiento á 
Sánchez Por ta l , alcalde de este pue-
blo. Eas causas de este proceso, son 
iguales Á las del D r . G u t i é r r e z , juez 
de ins t rucc ión de Remedios. Se exige 
lianza para gozar l iber tad de seis m i l 
pesos hipotecarios.El procesado pres-
t ó fianza m o m e n t á n e a y fué puesto en 
l iber tad hoy; diez m a ñ a n a . E l origen 
de estos procesos, s e g ú n mis infor-
mes, que son ciertos, son los a r a ñ a z o s 
de un perro sato, propiedad de C i -
p r i á n Garc ía . 
K l juez Mojarrieta levantó el pro-
ceso de Machado para procesar á 
Sánchez Porta l por no caber juntos 
ambos procesos: uno de pr i s ión a rb i -
t ra r ia , otro de inf idel ióad en la cus-
todia de presos. E l s eño r Mojarr ie ta 
trae o t ra comisión, l aque comunica-
r é m a ñ a n a . 
' Falo. 
íPor teléarrafo) 
Remedios 26 de Septiembre \ 
de 1903 á las 8-¿5 p. m. j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
La profanación del c a d á v e r de la 
hermana del comandante Por ta l rea-
lizada en el Cementerio de Buena vis-
ta, hace tres meses, no queda impu-
ne. Jefe Pol ic ía de és ta s o r p r e n d i ó 
r e u n i ó n de brujos, t é r m i n o de Bue-
navista, ocupando en al tar ceremo-
nias la cabeza cortada, que fué dise-
cada. Hay seis detenidos; hoy se abre 
causa. 
E l Corresponsal. 
D E S D E R E M E D I O S . 
Septiembre 24. de 1903. 
De regreso de m i viaje á esa, me en-
cuentro de nuevo en esta población, en 
la que recogeré impresiones para con-
tinuar comunicando al DIAHIO todas 
cuantas noticias pueda lograr acerca 
de los sucesos de estos días. 
Ruidosos han sido algunos de los 
procesos que se han instruido en Re 
medios, unos por la gravedad de los 
delitos, otros por la actividad y celo 
de los jueces y otros por la categoría 
de los acusados. Entre estos últ imos 
liguran los seguidos contra el doctor 
don Francisco Gutiérrez, Juez de ins-
trucción de este partido, y don Fran-
cisco Machado, Juez municipal de Ca-
majuani, asi como el que se instruye 
por hechos atribuidos al doctor don 
Pedro Sánchez Portal, Alcalde muni-
cipal de Camajuani. 
Con satisfacción veo que la opinión 
pública, y sobre todo, que las personas 
serias y de alta representación están al 
lado de los caídos. Y están á su lado 
porque tienen la convicción de que no 
han delinquido, de que son inocentes. 
¡Y qué mayor satisfacción para los 
que sufren las consecuencias de una 
acusación injusta! 
En estos momentos, con la velocidad 
de la arista que lleva el viento, circula 
por esta población una noticia que es 
cierta, que se discute, que se comenta 
J A B O N D E RE11TER 
Las propiedades del Jabón de 
Reuter para limpiar y curar, lo dis-
tinguen de todos los otros jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre. 
Como jabón para su eso general 
es el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermos, no 
hay ci-iguao que le iguale. ~ 
íOOOOCOOGOOCOCCOOOOOOOO; 
frlfiál ISb 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades-
P o l v o D e n t í f r i c o 
D I : L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
I > E L D O r ' T O U T A B O A D K L \ 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En caĵ s y frascos de tres tamaños, 
ge cicdeilnn en todas las Perfuuierígs j Buttca> 
BE U ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar & sos clientes estos dentífricoi,en 
la seguridad de que están científicamon;^ 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de !a Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
hnn emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
y qne es el tema de todas las conversa-
ciones, que no cesa de estar sobre el 
tapate desde qne se procesó al sefíor 
doctor Gutiérrez. 
Y esa uoticia ya la conoce el pueblo 
de Cuba por mi últ imo telegrama. 
E l Fiscal do la Audiencia, señor don 
Federico García Ramis, ha interpuesto 
recurso de reforma contra el auto que 
decretó el procesamiento por prisión 
arbitraria por imprudencia de don 
Francisco Machado, pidiendo se refor-
me aquel citado auto, por entender 
que no existe el delito y que Machado 
es inocente. 
Y eso es evidentísimo, tan claro co-
mo la luz meridiana. 
Machado condenó á Ciprián García 
á cinco pesos de multa por una falta, y 
en defecto de pago, á sufrir arresto. Xo-
tificada la sentencia, se requirió al pe-
nado para que pagara la multa. Xo lo 
efectuó, y el juez, en cumplimiento de 
su deber, lo envió al vivac para sufrir 
cinco días de arresto. 
¡Prisión arbitraria por ivipnidencia, 
la sufrida por un individuo condenado 
á multa que tuvo la desgracia de no po-
der pagarla! 
¡Reo de [prisión arbitraria el Juez 
Muuicipal que condena á un sujeto á 
pagar multa y en su defecto á sufrir el 
arresto subsidiario correspondiente y 
que por no haberse pagado la multa 
hace que el acusado sufra el arresto! 
Cosas tenedes el Cid que farán, etc., 
etc., etc. 
Razón tienen los jurisconsultos que 
conocen el asunto para estar asombra-
dos. 4Y qué digo los jurisconsultost 
Hasta los escribientillos meritorios no 
ocultan su estupor. En su deseo de 
aprender, ven cou desaliento que nada 
adelantan, que no tienen maestros. 
Pobres chicos á quienes el proceso de 
Gutiérrez y sus compañeros de infortu-
nio han quitado hasta el estímulo para 
continuar por la senda espinosa de los 
popeles. 
Pero no es ello todo. En el escrito 
del señor Fiscal se vierten conceptos 
muy duros, depresivos para el Magis-
trado Sr. D. Francisco de la Torre., á 
quien se le ha sustituido en la instruc-
ción de las causas por el Juez de Sa-
gua, y si se quiere, y aunque no se quie-
ra, contra el Dr. Sánchez Portal. 
U n a declaración important ís ima, 
cargo de verdadera gravedad para el 
Sr. La Torre, se hace en ese escrito. 
Manifiesta asombro el Fiscal (le que 
estimando dicho Sr. La Torre en el au-
to de procesamiento del Juez Dr. Gu-
tiérrez, como base del mismo, que Sán-
chez Portal había cometido dos delitos, 
después de practicadas todas las d i l i -
gencias de iuvestigacióu, en varios días 
de constante trabajo, haya concluido 
por convencerse de que no existían esos 
delitos y de que Sánchez Portal era ino-; 
cente, pues no lo procesó y-sí á Macha 
do, que ninguno había cometido, por 
suponer que Ciprián García, lejos de 
quebrantar la condena, sufrió toda ella 
arbitrariamente. 
¿Habrá cerebro que al conocer todo 
eso que yo he escrito, que han escrito, 
funcionarios públicos, no haga graves 
comentarios'? 
Pero pudiera suceder que haya algo 
más y ese algo. Dios sabe lo que será. 
Dios, que administra la Justicia D i v i -
na y que viene inspirando al Sr. Zaldo 
para que, como lo ha hecho hasta aho-
ra, administre Justicia en la tierra y 
sobre todo en el proceso de que trato, 
calificado de "microscópico'1'' por un emi-
mente criminalista habanero que de él 
está bien enterado. 
' 1 - FALO. 
S E V E N D E 
j u n t a ó al detalle una esp léndida va-
j i l l a <lc loza, de eran valor art ístico y 
«ic oxtraort l inario m é r i t o , y de más de 
1111 Higrlo de a n t i g ü e d a d , pertenecien-
te á una nobi l í s ima la in i i ia eubaua. 
Puede verse en O 'Kei l ly , 15)^, joye r í a 
D E N O R T E A S U R 
O L A C A U T A D E L A C O N D E S A 
No puede negarse la influencia del ejemplo 
aún en cosa« tan naturales como lo es el senti-
miento de la admiración ó de la gratitud. 
Bastó que la Condesa de Fonsac escrlbieso 
desde el el Norte de 
Francia el siguiente 
mensaje: 
"Cháteau de Vildor 
(Pas-de-Calais).—Es-
toy sumamente satis-
fecha del dentífrico 
conocido con el nom-
bre de Dentol, y no 
puedo ya emplear 
ningún otro," para 
ou e desde Burlat 
(Hcrault), que se en-
cuentra ai Sur de la 
República, se apre-
surasen las señoritas 
de la alta sociedad á 
Sra. Condesa de FONSAC remitir cada cual su 
correspondiente testimonio al autor del mará 
villoso dentífrico. 
No habríamos reparado en esa circunstancia 
si todavía no nos encontrásemos con otra car-
ta de Burlatrporo esta vez es de un caballero: 
(¿Seguirá la influencia del ejemplo?) 
"Burlat, (Ilcraull).—Muy Sr. mío: Le agra-
dezco vivamente el cofrecillo muestra que ha 
tenido V. la bondad de enviarme. El Deutol 
es verdaderamente el dentífrico mrts prodigio-
so que yo he conocido, pero es el caso que he 
concluido con la muestr;'. y no puedo prescin-
dir de él.—Firmado Claudio ORANDCROíX." 
El Dentol es, en efecto, y así nos explicamos 
los testimonios procedentes, un dentífrico so-
beranamente antisí'ptico y dotado de un per-
Esta triple creación, puessabidoes que exis-
te Agua, Pasta j ' Polvo Dentol, está r;gurosa-
'3 A los trabajos úl-timos de Pasteur, destruye todos 
crobios de la boca, y del mi.-mo 
6 cura con certeza la carie- QB 1 
Inflamaciones de las encías y la 






ra.-us; ae que & los pocos días do hacer uso del 
L en 01, s<? ve que los dientes adquieren una 
Dlancura hrulante y el sarro 6 tárt-iro desapa-
rece y quedando en la boca una seniiación de 
frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolit-a de 
algodón en rama, el Dentol calma instantánea-
mente los dolores df> muelas, por violentos que 
sean, sin más que colocar dicha bolita sobre el 
diente ó muela enfermos. 
Denositarios en La Habana: VIUDA DB Josa 
ley.—DK. M A N U E L 
y 55 Obispo.—AN-
itico, 106, Aguiar.— 
:isco TAqüECHKL, 
.deres. - J . F. AC03-
6S, Amistad. 
Juba: O. M O R A L E S , Fariña-
JOHNSOK , Farmacéutic( 
TOXIOGONZÁLEZ , Farra 
1 MAYO Y COLOMEB.—Fi 
Botica Santa Rita, 1», M 
| T A , Parmacéu 
EnSan«a<7fl 
OÓattco, calle San Basilio alta, núra. 2.—DDTTA 
¡ Y ESPIKOSA . Farmacia del Comercio, iS, Ma-
i riña baja.—r. GIUMAÍÍY , Botica Santa Rita. 
EnMa/iaza.'': S. SiLvniRA, v Cf, Farm i í n-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIQ. 
I TJ3T, ca todas las Farmacias y Droguerías, 
D e l C o m i ó toral fleEspai 
En el Consujado General de España 
se solicita á las personas siguientes: 
General Quint ín Banderas; don Fran-
cisco Hernaez Murcia, administrador 
del ingenio José/da-^ don Isidro Sellés 
Mart ínez; don Cándido Aleonada Blan-
co; don Prudencio Martínez González; 
don C. F. Federick Adam y doña Do-
lores Enrique Montes de Oca. 
Movimiento Marítimo 
E L "PUERTO m c O " 
El vapor español "Puerto Rico" ha 
llegado el jueves 24 íi Puerto Rico, pro-
cedente de Barcelona y escalas. 
A S U N T O S V A R I O S . 
AL INGENIERO DE EA CIUDAD 
No podernos en manera alguna dar 
crédito á lo que nos dicen se está ha-
ciendo en el Vedado. 
Según nuestros informes están re-
llenando la calle F, entre Calzada y 9 
con basuras de las recogidas en las 
otras calles del pintoresco barrio, y, 
como es natural, con todas las iumuu-
dieias que contienen. 
Como decimos más arriba, esto no 
puede ser posil le, y, de serlo, estamos 
seguros que no tiene conocimiento de 
ello el digno Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, señor Lombillo Clark. 
Le llamamos, pues, \¡» atención para 
que vea lo que hay de cierto en el 
asunto. 
LO SENTIMOS 
Con honda pena nos hemos enterado 
de que se encuentra enfermo de suma 
gravedad nuestro querido amigo el jo-
veo y conocido abogado doctor don Pe-
dro Galbis, que tantas s impat ías cuen-
ta en la sociedad habanera. 
Hacemos votos porque desaparezca 
la gravedad de nuestro amigo y que su 
juventud y fuerte constitución venzan 
una vez más en esta lucha con la 
muerte. 
FELIZ VIAJE 
En el '^Morro Castle" que sale hoy 
para New York, se embarca el conoci-
do veguero y comerciante de Pinar del 
Rio don José Fernández Guerra, acom-
pañado de su distinguida esposa y tres 
hijos, do los cuales dos, María Teresa 
y Julio quedarán en los Estados Uni -
dos para recibir instrucción en un co-
legio. 
Deseamos á todos los viajeros feliz 
viaje y buen regreso á los que no se 
quedan en tierra yankee. 
TARIFAS APROBADAS 
E l Gobernador Provincial ha apro-
bado el proyecto de tarifas presentado 
por don Alfredo Poey, que regi rá en 
la subasta á que ha de someterse el 
p r imi t ivo sobre construcción de bóve-
das ó caños subterráneos que alojarán 
cables, alambres y conductores eléctri-
cos en la vía públ ica de esta ciudad, de 
conformidad con lo acordado por el 
Ayuntamiento sobre las modificaciones 
propuestas por el Arquiiecto Muui-
cipal. 
EN EL HOSPITAL MERCEDES 
Hemos sido atentamente invitados á 
la fiesta que se celebrará el domingo 
próximo, 27 del actual, en el Hospital 
Mercedes, en honor de la Sant ís ima Vir-
gen, Patrona de dicho Asilo. 
Comenzará á las ocho y media de la 
mañana, y tendremos el gusto de asis-
tir , agradeciendo la invitación. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
En la tarde del domingo 27 del ac-
tual, á la ujia y media, celebiará esta 
Corporación sesión ordinaria, con arre-
glo á la siguiente orden del d ía : 
Io I nforme acerca de la venta de 
un med icameuto. Por el Dr . O . A l o n -
so Cuadrado. 
2o Informe acerca de un licor. Por 
el Dr. Hernando Seguí. 
39 Informe acerca de la infracción 
de las ordenanzas de farmacias. Por 
el Dr. J. P. Alacán. 
4? Informo A . sobre un documento 
médico legal, y B. informe sobre un 
aparato. Por el Dr. Jorge Le Roy. 
6o E l Estafilococo Piógeno Albus 
en la conjutiva. Por el Dr. Juan San-
tos Fernández. 
Sesión de Gobierno. 
ACADEMIA 
DE TAQUIGRAFÍA Y MECANOGRAFÍA 
establecida en el Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
Los exámenes de ingreso en esta Aca-
demia tendrán lugar el día 29 del co-
rriente á las ocho de la mañana, en el 
Instituto de Segunda Enseñanza, lo que 
se pone en conocimiento de todos aque-
llos alumnos y alumnas que hayan pre-
sentado su instancia para ingresar en la 
ma.— Habana, Septiembre 25 de 1903. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L i tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
£1 A l i m e n t o por Excelencia 
Pasa las criaturas y para los niños. Para 
las madres que crian, y para los Dispépti-
cos. Para la Tifoidea y otras fiebres. Inapreci 
able en la enfermería. Pida una muestra, es GRATIS. 
JOHN GARLE € HIIOS. 153 Water Street. New York, E. U. A 
Una cura infalible para las Almorranas es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porciona alivio permanente. Su boticario puede pedirlo, ó se lo enviaremos al recibir 
50 Cents. * • 
Ven R E Y R E M E D Y COMPANY, NO. 153 Water St., New York, E. U. A. 
m m m m m m m m m m m m m 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
• O o j D o s i t . E t x - l Q C3L O 1 C3r o l o 1 O X» I X o 
HABANA, CIENFUEQ03, 
MANZANILLO. 
SANTIAGO DE CUBA, 
MATANZAS, CARDENAS, 
J. P. M O R G A N & Co. N E W Y O R K . 
Activo en Cuba f<5,TOO,000.00 
Depósitos en Cuba ^ |5,550,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al Comercio y al Públioo. 
Cuentas Corrirnfrs. Cobros por menta afíena, 
Gtro de Létñi*. Carlas Crédito. 
I <ts/os por Cable. C<ija de A Horros. 
Compra y Venta, de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
como engodos los puntos comarciales de la Repablica de Cuba. 
Id 1 Sb 
P a t e c a d e C o r r e a s 
p a r a t r a s m i s i o n e s , 
P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s , P U J O L Y C a . , 
^ Í E o x i t e S O S ; , H € t T 3 o , n o . -
C-15S5 alt 14-10 
1 C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S ; 
L U Z B R I L L A N T E 
f 
Libre de explosión 3̂  
eomb a s t i ó u e N p o n t á • | 
nean. ¡Siu humo n i malí 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta babia. 
Para evitar falsiíioa-
eloues, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y eo] 
Ja etiqueta e s t a r á im-, 
presa la marca de Cá^ 
brica, 
D N ELEFANTE \ 
que es nuestro exciusU 
vo uso y se perseguicA 
con todo el ri"-or ae la. 
Ley á los falsincadores.' 
El Aceite LÜZ Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
tina fabr icación e«pe-Hal y que nreaenta el aspecto de « p n a clara, produciendo una LUZ T A ^ 
HERMOSA, sin liumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas nuis-
purificado^ Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso do 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . . 
Advertencia á los consumidores: L A LUB B R I L L A N T E , marca E L E -
{' A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumiuicas, a l de mejor clase mportado del extraujero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I X A y GASOLINA, de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios redu-
cidos. 
T l ie West Ind i a Gil Rcfining Oo.-Oficina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
V 
E L N I Ñ O L U I S M E S T R E , h i jo de D o n Ber-
nardo Mes t re , que reside en l a Cal le de l H o s p i t a l 
N o . 6, Habana , Cuba. Tiene diez a ñ o s de edad. 
E n sus p r imeros a ñ o s p a r e c í a u n n i ñ o sa ludable , 
pero luego e m p e z ó á enfermarse. N i cuidados , n i 
a l imentos , n i medic inas l e h a c í a n b ien . Se l e daba 
h o y u n a m e d i c i n a y por u n d í a ó dos se c r e í a que 
estaba mejorando , pero e l d e s e n g a ñ o n o se h a c í a 
esperar. V o l v í a n o t r a vez los ataques y e l n i ñ o 
se h a b í a conve r t ido en u n esqueleto. Dos pomos de 
l a E m u l s i ó n d e S c O t t verdadera (que 
cura esos males de ra í z ) bas ta ron para efectuar e l 
cambio que se no t a por e l r e t r a to . 
Exíjase la verdadera Emulsión de Scott quo lleva la 
etiqueta del hombre con el bacalao á cuesta» y rechá-
cense las Imitaciones. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
Bowne y el triángulo con las palabras Pa-fcct, Pennan-
ent, Palatdble aparetca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nom-
bres similares, esto es que á primera vista puedea 
confuudirao con el de la legítima Emulsión de Scott. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT & BOWNE, Químicos , HÜEYA YORK. 
Prcrainda con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
Cura la debil idad pencral, escrófula y raquit ismo de los niilos. 
cieSS 26-23 st 
A S M A T I C O S . 
L a ASM A T I N A es lo duico que os p o n d n í bueno: 458 certilicados en 
poder del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra cu rac ión . 
9609 6-23 
1 - m A . 5 2 5 I I J I A . , S u é t r e z ; 4 S -
X_i£t o c t j s c i , O O J L O M c x á t s l o o . i ' C f t o v o x x d o 
ropas de todas clases, muebles, prendas, &c. 
rinPPO ÜP POPimin Q*J A r ; w í B ' i r f c E n roPa Para la estación hay completo surtid^ rillSuS UljbüMlllll d 0 9 O V 55 I W de lluses de holanda, dril y otros géneros. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X J ¿ X 2Síl.lX£l>9 S X l . ^ X ' O S Z i 4 : 3 
. \ 7 C * ** :< . • * m.*^ P _ ; • • • 13-25 st 
m i r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d é todos los depurativos) s u p e r i o r á las d e m á s Zarzapa-» 
r r i l l a s y á cuantas preparaciones se r e c o m i e n d a n para los malob 
humores. 
Purif ica y reconstituye el cuerpo h u m a n o . 
w,'éMMM«» Fi jarse bien en que la l e g í t i m a Z a r z a p a r r i l l a de Her -
n á n d e z l l e v a el r e t ra to y l a firma de su a u t o r y e l n o m -
bre de M a r i a n o A r n a u t ó , f a r m a c é u t i c o ( n i e t o y sucesor de l L d o . A n -
t o n i o H e r n á n d e z . ) 
Las lombrices se expulsan fácilmente, sin molestias de ninguna clase, con lo» 
Estos Polvos puedan usarse en todas las edades y en toda época, y en el caso de no tener 
íom brices nunca perjudican á los niños. 
P í d a s e s i empre los l e g í t i m o s Polvos antihelmínticos de 
1L rndndez, preparados por M a r i a n o A r n a u t ó , fa rma-
c é u t i c o ( n i e t o y sucesor d e l L d o . A n t o n i o i l e r n á n d e z . ) 
De venta en la X T ' f t X ' I X L C t O i c * , ^ n i . « . v x t < 3 , San Rafael 
29 , entre Galiano y Agui la , y en todas las buenas Lo ticas del Mundo. 
9697 &-25 
S 1 N E B M D E H O L A N D A M M 
DE 
m m m m m m i 
(Sociedad anón ima) 




AGENTES GENERALES EN LA ISLA DE CXJBA 
j f c i ' n z e & C o » 
c i c a 
t n z e 
T E L E F O N O 6 9 9 . - A G U I A R N U I K 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 0 3 . 5 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Valdés 
"ó/Campos, Mosquetti, Hoyos y Aya 
la, celebró ayer sesiou onlmano el 
.Consejo Pioviucial. 
Leída el acta de la antcnor, fue 
anrobada con ligeras uiodiücacioues 
pedidas por el señor Ariza y otros 
Consejeros. 
Se da cuenta con una comunicacioQ 
de los señores líerriz é hijo, pidiendo 
al Consejo, no so le cobre el impuesto 
del 30 pdr 1000, desde el dia 3 de 
Agosto último, en que su estableci-
miento fué destruido por uu inceudio. 
Los señores Hoyos y Real apoyan 
dicha solicitud; y el señor Chaple con 
razonados argumentos combate lo soli-
citado, apoyándose en que el Consejo 
no puede acceder á ello por ser su úni-
ca misión el estatuir para el cobro, y 
además está fuera lugar que se tome 
acuerdo sobre el particular, pues está 
justiíicado que desde el momento en que 
el Ay unlamiento dé de baja el estableci-
miento de los señores Berríz, éste no 
está obligado á pagar el impuesto. 
Termina el señor Chaple, pidiendo 
(liic el Consejo no tome en considera-
ción dicha petición, puesto que tiene 
la seguridad de que si so toma ese 
acuerdo en favor de los señores líerriz 
é hrjo, el Poder Ejecutivo le pondrá el 
veto. 
Puesla á votación la proposición del 
»Sr. Chaple, fué desechado. 
E l señor llosas explica su voto en 
favor de la ante dicha proposición y 
cu contra el señor Hoyos. 
Por último, a propuesta del 8r. Cas-
quero pasa la solicitud de los señores 
Bcrriz é hijo, á la Comisión de Uacieu-
da para su informe. 
Se pone á discusión la moción del se-
ñor Casquero, referente" á facilitar da-
tos al Ejecutivo de la provincia, para 
cuando éste haga la memoria anual de 
los trabajos del Consejo. 
Combaten dicha moción loa señores 
Portuondo, Chaple, Hoyos y Rosas, y 
la deüende el señor Ayala. 
E l señor Rosas presenta y explica 
una enmienda á dicha moción, la cual 
no acepta el señor Casquero. 
E l señor Hoyos presenta una propo-
Bicióu incidental, de no ha lugar á de-
liberar la proposición del señor Cas-
quero. 
A l ponerse á disensión la enmienda 
del señor Rosas, éste la retira á peti-
ción del señor Chaple. 
Puesta á votación la moción del se-
ñor Casquero, fué aprobada por los vo-
tos de los señores Ayala, Valdés In-
fante, A i i/.a, Aráujo, Hernández Me-
sa, Real y Cisquero, contra los de los 
señores Chaple, Rosas, Hoyos, Campos 
y l'ortnodo. 
l'-xplican su voto los señores Her-
nández Mesa, Hoyos, liosas y Por-
tuondo. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
\ i A . J K D E A L F O N S O X I l l 
Jaca Jt.—Se ha celebrado la manifes-
tación popular, que ha sido muy con-
currida. 
Deslila ron los alcaldes de todos los 
pueblos, precedidos de dos músicas. 
E l rey lo presenció desde un balcón. 
Ordenó que se sirviera un rancho ex-
traordínarip á la guarnición. 
Anochecido, regresó el rey. 
Preguntó á los periodistas si estaban 
cansados. 
L e contestaron que iban bien. 
E l conde de San Bernardo, no obs-
tante tener una real orden que le per-
mite penetrar en los fuertes, se detuvo 
en la puerta hasta que le llamó el rey. 
•Jaca A las 7'20 de la mañana 
marchó la familia real al monasterio de 
San Juan de la Peña. 
E l obispo de Jaca se había anticipa-
do al viaje. 
Los reyes habían fijado su salida 
para las ocho de la mañana. 
E l regreso se hará á las seis de la 
tarde. 
E l tiempo fes hermoso y esto lia con-
tribuido á que salgan bastantes excur-
siones para el monasterio. 
Jaca Jf.—El rey visitó, en el monas-
terio de San Juan de la Peña, las tum-
bas de los reyes y nobleza de Aragón. 
Se detuvo largo tiempo en la sepul-
tura del rey Pedro. 
Le regaló el obispo el anillo con que 
fué enterrado y se desprendió del ca-
dáver tres siglos después. 
Le dijo que fué recogido por un abad 
del monasterio, conservándose en él 
desde ontoncos. 
E l rey mandó se rezase un responso 
en sus tumbas. 
Visitó luego la gruta del coro, lle-
gando hasta el fin. 
,Después continuó el viaje subiendo 
hasta el monasterio de San Juan. 
Allí almorzó. 
Regresó á las cinco de la tarde de 
San Juan de la Peña. 
Se tardó en descender tres horas. 
Todo el camino bajó el rey saltando 
y cantando. 
E n el monasterio de San Juan de la 
Peña saludó al rey una comisión del 
Ateneo de Zaragoza, compuesta del ca-
tedrático don Juan Fabiani y d o n j u á n 
Moneada. 
Este leyó un mensaje del Ateneo pi-* 
diendo la entrega del monasterio á 
Aragón, que éste sabrá conservar, ha-
biendo sido uua gloria artística de Es-
paña. 
Durante la visita á las tumbas han 
ocurrido diversos accidentes curiosísi-
mos, entre ellos el siguiente: 
E l señor Mencheta fué arrojado del 
mulo que montaba. 
L a caballería se deslizó por el des-
peñadero, resultando el señor Menche-
ta i leso. 
Jaca o.—Un comisionado de Can-
franc ha visitado al conde de San 
Bernardo para pedirle la continuación 
del ferrocarril, diciendo que no se ha 
hecho por oposición de la Compañía 
del Xorte. 
E l ministro le volvió la espalda. 
— E l rey visitará hoy Canfranc y el 
fuerte de Coll de Ladrones. 
Jaca 5.—A las diez marchó el rey á 
Canfranc. 
Le acompañan los príncipes, el mi-
nistro de Estado y el cuarto militar. 
En Canfranc visitará el fuerte de 
Coll de Ladrones y regresará á las siete 
de la tarde. 
Las calles de Canfranc están engala-
nad:is 
E l alcalde, señor Lapetra, saludará 
al rey en nombre del vecindario. 
Mañana inaugurará el rey en Jaca 
el Asilo de los Desamparados. 
Después se celebrará una misa de 
campaña en la Cindadela y un banque-
te oficial á los represelautes de la pro-
vincia. 
lían salido de Huesca y otras pobla-
ciones muchos excursionistas paraJaca. 
Esta noche se celebrará una gran ca-
balgata. 
En una carroza figurará una comi-
sión de señoras de Jaca. 
Después visitarán á la princesa ofre-
ciéndole ramos de flores en nombre de 
las hijas de Jaca. 
Jaca 5.—A las diez de la mañana 
marcharon á Canfranc y al fuerte de 
Coll de Ladrones, el rey, los príncipes, 
el conde de San Bernardo y el cuarto 
militar. 
E l recibimiento en Canfranc ha sido 
cntusjasta. 
Mañana celebraráse una misa de cam-
paña en la Cindadela. 
También sé dará un banquete orga-
nizado por los representantes de la pro-
vincia. 
Continúan las aclamaciones al mo-
narca en Canfranc. 
E l alcalde de Desunes (Francia), ha 
leído un extenso discurso eii que se de-
sea la prosperidad y amistad de arabas 
naciones vecinas, rogando al rey quol 
interponga su apoyo para lograr la ter-
minación del ferrocarril de Canfranc. 
E l rey prometió iníluir en el asunto 
que tanto interesa al país. 
Concluyó su discurso el alcalde fran-
cés con un viva al rey, que contestaron 
todos. 
Se han levantado dos hermosos ar-
cos de ramaje, que ocupan toda la pla-
za del pueblo. 
Por todas partes se leen inscripcio-
nes pidiendo el ferrocarril. 
Por la calle discurren más de 400 
franceses entusiastas del ferrocarril. 
Don Alfonso se encuentra muy sa-
tisfecho del recibimiento de Canfranc. 
— K l rey ha recibido uu telegrama 
del emperador de Alemania, partici-
pando haber revisado el cuarto cuerpo 
de ejército al que pertenece el regi-
miento que mandaba D. Alfonso, y le. 
envía nn expresivo saludo. 
— Ha quedado ultimado el programa 
regio en Valladolid. 
E l primer día se cantará un Te Deum, 
y se celebrará la recepción oficial. 
E l segundo día se hará la visita á la 
iglesia de San Benito y á ' 'La Azu 
c.-na." 
E l tercer día visitará el rey el Ar-
chivo de Simancas, el cuartel y la Aca-
demia de Caballería. 
También habrá corrida de toros. 
E l cuarto se verificará recepción en 
corte, por el cumpleaños de la priu 
cesa. 
— E n Soria también habrá Te-Deim, 
oyéndose después misa por ser el día 
de la virgen de Canfranc. 
E l rey ha dispuesto que se ponga un 
tejado de pizarras para conservación 
B R O f i Q U m S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
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Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, es u» icconieudado por los Médicos mas célebres como el uuico eficáz. 
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D e p ó s i t o s e n todar; l a s . p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
del monasterio regio de San Juan de la 
Peña. 
Jaca 6:—Al regreso, no se detuvo la 
comitiva en los pueblos. 
Se veriücó Ja cabalgata organizada 
por el comercio. 
Las carrozas eran magníficas. 
Una de ellas figuraba el túnel de 
Canfranc, con los operarios trabajando. 
Las mucliachas les arrojaban palo-
mas y llores. 
Se cantaron coplas alusivas al ferro-
carril del Canfranc. 
Jaca <7.—En la Cindadela se celebró 
esta mañana la misa «de campaña. 
E l rey se dirigió á la Cindadela, á 
pie, desde el Palacio episcopal. 
E n el patio formaban fuerzas de in-
fantería, caballería, artillería y cara-
bineros. 
Ofició el obispo de la diócesis. 
Las bandas de música tocaban la i?a-
lada de la luz y otras piezas. 
E l desfile fué brillante. 
E l rey visitó después al general Gr-
dófíez. 
En este momento el rey está visitan-
do una casa donde hay una chimenea 
estilo gótico. 
Uu cerresponsal. telegrafía que el 
Rey, durante su excursión á Jaca,, ma-
nifestó que se propone ser el primer 
agricultor de España. 
A l efecto había recomendado al Go-
bierno que estudie con urgencia la re-
población de montes. " 
Jaca 6.—En el trayecto que media 
entre el castillo y el fuerte de Coll de 
Ladrones, se cayó del caballo el gober-
nador militar, sefíor Ordóñez. 
E l rey acudió á ayudarle á levan-
tarse. 
Don Alfonso visitó esta tarde, íl las 
cinco, el convento é iglesia de los Be-
nedictinos. 
A las siete y media se celebró la co-
mida oficial en Palacio, habiéndose in-
vitado íí las autoridades de real orden. 
En la cárcel han sido obsequiados los 
presos con una comida, cuyos gastos ha 
abonado el notario don José M;.1 Van-
drell. 
En la visita á los Benedictinos, le 
enseñaron los restos de Teresa Urraca 
y ¡Sancha, hija de Ramiro T, fundador 
del convento hace novecientos años. 
Después asistió á la inauguración del 
paseo. 
Lo bendijo el obispo. 
E l Rey clavó en tierra una bandera, 
dando nombre el paseo. 
E l ministro declaró en nombre del 
Rey, inaugurado el paseo de Alfonso 
X Í I Í . 
E S C U A D R A I X C J L E S A 
Málaga 3.—Ha anclado en este puer-
to la primera división do la escuadra 
inglesa del Mediterráneo,-
Se compone de cinco acorazados, un 
yate, nn ernecro y un buque hospital, 
al mando del almirante Domville. 
Zarpará mañana. 
Salndó á la plaza, contestílndola el 
cañonero-ArceÓH. ¡ ^ • 
Se preparan varios festejos en su 
honor. 
D E B I L B A O 
Bilbao 4-—Un 'terrible'incendio ha 
destruido la fábrica de camas del señor 
Ibañez. 
Las pérdidas son de. consideración. 
OEBTÁMÉN DK HAN'OAS 
Valencia 4.—Se ha celebrado el cer-
támen de bandas. 
Ganaron los premios la del regimien-
to del Kcy y las municipales de Gijón 
y Burgos. 
E l público silbó por no premiarse al 
regimienfo de Asturias. 
ASCENSIÓN AEUÜST IT ICA 
Guadalajara 4.—La excursión más 
importante de cuanlas sehan hecho en 
este Parque Aerostático, se ha verifi-
cado en la madrugada de hoy. 
E l objeto de la ascensión era hacer 
observaciones metereológicas. 
E l globo esférico Venus, á G40 metros 
cúbico:-:, se elevó á las 2*45 de la ma-
d rugada. 
Tripulábanlo el teniente coronel se-
ñor Vives y el primer teniente señor 
1*0 ría bel la. 
Las operaciones fueron auxiliadas 
por nn proyector eh'n trico. 
Esta mañana se recibió el siguiente 
colombograma: 
''Descenso feliz en Becerril de Ai-
Uóu, Segovia. después de atravesar 
altura máxima de 2,080 metros sobre 
Guadalajara. 
Las exx)cnencias son muy interesan-
tes". 
L O S T A P I C E S D E U N C A B I L D O 
Zaragoza 4.—Esta mañana celebró se-
sión el cabildo. 
Tratóse del proyecto de venta de los 
tapices, de que tanto so ha hablado. 
Kn la sesión se leyó una carta del 
arzobispo. 
Aún cuando se desconocen los acuer-
dos, se supone que se habrán opuesto 
•í !n venía ó al menos á que los tapices 
salgan de España. 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARAÍíTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56. 
C R O N O M E T R O B o ^ l O O l l ^ , 
Q U E T I E N E D E S D E $4 H A S T A 185f 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
! R l a n a i i t i a l o s | 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
% # I ^ B J V P t l C C T I M C 6ota'Ellferinedad88delaPiedral 
W • V ^ n I U C L L O I m O y Afdccioius de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
¥ Í C H ¥ K O P I T A L Enfermedadss del Estómago. 
Enfermcdados del 
Eigado. 
P A S T i L L E S V ^ C H Y - É T A T g ^ g 
y S o c i e d a d e s . 
CSNTEfl ESPAÑOL 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
E s t a S e c c i ó n , competentemente autorizada 
por la Junta Directiva, ha acordado celebrar 
una m a t m é e el p r ó x i m o Domingo dia 27 
Serü requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
dol recibo del mes actaal á la Comis ión de 
Puerta, paru el acceso al local. 
^;£ir£IUeirda q,]e ê halla en vi^or el ar t ícu lo 
8. del Reglamento de esta Sección, por el cual 
podri retirar de los Salones á la persona ó per-
sonr.8 que estimare conveniente, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á la una y la m a t l n é e 
comenzará á la una y media. 
E l Secretario Claudio Reyes. 
C-lfri9 3m-25 lt-26 
Ferrocarriles lliiidos de la Hataa 
y Almacenes íc Regla, limitada 
C O M P A Ñ I A I N T E U N A C I O N A L 
C O N S E J O D E L A H A A B N A 
E n uso de IJS facultades, conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 5 
de Junio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales a c c i ó -
nesjireferentes en Stock preferente al porta-
dor, al respecto de £10 de Stock preferente por 
cada acción preferente, en certificados de Stock 
de £1.000, £500. £100, £50 y £10; no emit iéndose 
certificados por suma menor de £10. 
A los efectos del canje, se cerrarán definiti-
vamente los operaciones de traspaso de aeccio-
nes nominativas el d ía 30 del corriente á las 
tres p.m. y desde el día 5 de Octubre p r ó x i m o 
los que resulten en aquella fecha poseedores de 
certificados provisionales de acciones prefe-
rentes, así como los tenedores de t í tulos al 
portador de dichas acciones, deben presentar 
personalmente, ó letralmente representados, 
sus láminas respectivas en estas oficinas, calle 
de Dragones, altos de la Estación de V i l l a -
nueva, de doce á tres p.m., re iac ionándolas en 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do uu documento comprobante de la entrega, 
que servirá para percibir, tres días después , 
suscribiendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificados de Stock. 
Habana, Septiembre 22 de 1903. 
francisco M. Steegcrs. 
% Secretario 
Cta 1643 15 23 
A D M I N I S T R A C I O N 
Habiéndose extraviado al portador el Res-
guardo nominativo n ú m e r o 90a, por sesenta y 
nuevecajas de ' 'Licor l i a y a m é s " . expedido en 
25 de Aaosto de 1899, sehace ^público por este 
medio para general conocimiento que queda 
nulo y sin ningíin valor. 
Habana, 17 de Septiembre de 1903.—El A d -
ministrador G-'ncral, P. S., Ficíoritmo Otero. 
c 1630 6-22 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente se cita á los 
señores socios para la una de la tarde del din 
27'del corrienta en el Casino Español de esta 
capital, con el fin de celebrar la Junta Gene-
ral de socios que dispone el art. 35 del Regla-
mento, en la inteligencia, que se cita para este 
día por ser laborable el día 25 en que es cos-
tumbre celebrarla y que se l levará á efecto 
con cualquier número de concurrentes y sus 
acuerdos serán válidos. 
Habana 17 de Septiembre de 1903.—El Se 
cretario Contador, Luis Angulo. 
C-1G12 8-18 
n 
E m p r é s t i t o d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
Los Sres. tenedores de obligaciones de esta 
Empresa pueden pasar desde 1? del entrante 
mes de Octubre por el escritorio de los señores 
Sobrinos do Herrera, San Pedro 6, á hacer 
efectivo el cupón núm. 27, que vence en dicho 
dia. 
Gibara 14 de Septiembre de 1903.^-El Presi-
dente, José H. Beola. C—1637 10S22 
ANUNCIO.—Departamento de Obras P ú -
blicas.—Oficinas de Construcciones Civiles.— 
Habana 23 de Septiembre de 1903.—Hasta las 
dos de la tarde del d ía 3 de Octubre de 1903 se 
recibirán en esta Oficina, edificio de "Hacien-
da", proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un nuevo edificio para pasa-
ieros de 1? y modificaciones y mejoras de pa-
bellones existentes en la Estac ión de Cuaren-
tena dé Triscornio.—Los sobres conteniendo 
la-i proposiciones vendrán dirijidas al Sr. M. 
Lomlnílo Clark, Ingeniero Jefe.—Laá proposi-
ciones serán abiertas y leidas p ú b l i c a m e n t e á 
la, hora y fecha mencionadas.—En esta Ofici-
na se fae intará i al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios. sM." L O M B I L L O 
CL£RK, Ingeniero Jefe. • , .C-1Ü39 6-23 
A V Í S 0 / 
Invitamos á las personas TS qnién pueda inte-
resar la construcción de los azoteas Haeusler, 
pasen por la calle del Obispo ,11. 84, en donde 
nodr/ih ver varias muestras do dichas stzoteas. 
También se les facilitarán todos los informes 
relatiyos á esto interesante sistema. 
E l representante para la Isja de Cuba.—MI-
G U E L PUCHEU.—Telé fouó 535. 
9735 8-26 
C O M P R A D E G A N A D O M U L A R . — H a b a n a , 
Septiembre 25 de líifU. - Jefatura de la Ciudad 
de la'Habana, Secretaría de Obma Públ icas . 
—Haéta las dos de la tarde del dia 5 de Octu -
bre de 1903, so recibirán en esta Oficina, Tacón 
n.' 3, proposiciones en pliegos cerrado para la 
venta á esta. Jefatura de trece mulos y ínulas 
de tiro pesado. E n esta Oficina so fucí l i tatán 
impresos en blanco de proposiciones y se da 
rán informes á quien los s o l i c i t o . - f . Lombi-
lloSClark. Ingeniero Jefe do la Ciudad, 
C1652 alt 4-26 
¡ K T O M A S O A O V A í S S 
L a leg í t ima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en UM minuto yseasegu-
ra no ser perjudicial á la aalnd, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color nntural. No hay nece-
eidad de volverlo á teñir hasta que vuelva áí 
nacer el cabello. E s la mejor del mundo y la 
niits barata. Sólo cuesta un peso plata. E n la 
misma so Uñe por só lo f2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por_la cara 
deja el cút i s hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
de ropos. 9714 15-26 St 
P O L I C L M C A 
DEL D O C T O R 
Profeso r , H é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cmción Radical ^ X ^ i r ^ l 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g p ^ . - f S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enlermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ningruna oonsecuea-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2; grado TEATAMMTfl 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
v Ant'momicosis. 
c ión de Lupus 
R&YfW T el mayor aparato fabricado 
|. U ñ l U O Ai por 1» casadeLiemens Alema-
íj nia, con él reconocemos á los enfermos que 
[ lo necesitan sin quitarles las ropas quotio-
l' nen puesta». 
OrpOTmi D E E L E C T R O T E R A P I A en 
OliUUlUil general, enfermedades de la 
médula , etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las yías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS ^ S á S ¿Sfe 
dades del hígado, riñonea, intestinos, útero 
etc., etc. tío pmcucau xeconooimientos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
O 1563 4Sb 
i m m i • m u i . 
A c u e d u c t o d e M a t a n z a s 
Se avisa á los tenedores de bonos hipoteca-
rios (segunda emisión) de esta Compañía, que 
el cupón número 12 que vence el día ú l t imo 
del corriente, será pagado á la presentación 
por los banqueros Sres, H. Upmann y Cp. 
E l Tesorero, Roberto Heydrich. 
9654 5-25 
A NUNCIO.—Departamento de Obras P ú b l i -
cas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas, 25 
de Septiembre de 1903.—Hasta las dos de la 
tarde del día 5 de Octubre de 1903, se recibi-
rán en esta Oficina, Gelabert 94, proposicio-
nes en pliegos cerrados parala instalacclón de 
tuberías y bocas de incendio en el A lmacén y 
Esp igón de las obras del Puerto de Matanzas. 
—Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas.— 
E n esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que los solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto Informes fueren necesarios.—Miguel C . 
Palmer.—Ingeniero Jefe. c 164á alt 6-25 
V e g u e r o s : 
Se admite tabaco en rama para 
almacenaje en el mejor almacén 
de la Habana. 
Se facilita la venta del tabaco 
y se adelanta dinero sobre el mis-
mo bajo condiciones convencio-
nales. Para más pormenores di r i -
girse íí Anicelo González, Almace-
nes de San Ambrosio, calle Diaria 
esquina á Factoría. 
9531 8-22 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
O D O N T A L i N A 
D E L 
D R . T A f í O A D E L A 
Aplicándola como Indica el m é t o d o qne la 
acompaña , quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De vehta en todas las bot icas de ta I s la 
Pídase así: Oflonlaliiia íe TaDoaáela. 
00 9 
• 2 0 a ñ o s : 
4 ) de uso constante de la Z A R Z A P A - Q 
£ H U I L L A de Larrazábal, con curas ^ 
•
maravillosas, autoriza á recomen- ^ 
darla como el mejor depurativo do ^ 
9 la sangre. $3 
^ L a fácil absorción y penetrac ión £ 
9 9 del extracto fluido de Zarzaparrilla 9 9 
^ en la sangro y la constante impreg- Q 
nación en todos los tejidos con este ¿Bk 
¡̂¡l l íquido hace su acc ión más activa J** 
sobre las diferentes partes del cuer-
^ po enfermo, así se ve la rapidez con £ 
a que modifica los órdenes funciona- gg± 
^ les, diastésicas, reumáticas , escrofu-
losis, cancerosas, gotosas, tubercu- ® 
^ losas y purulentas. £ | ) 
a d e p ó s i t o ; R i e l a 9 9 - F a r m a - A 
•
c i a S(t 11 Ja/iati-lliibann. 
ü C1591 11 St W 
J o s é M . Z a r r a b e i t i a 
M V A I C A I > E R B S 10 . 
I n s t í i l a c i o n c s d e 
A l u m b r a d o 
y T r a e e i ó n d e 
F u e r z a . 
M a t e r i a l e s p a r a 
l a s m i s m a s . 
T e l é f o n o s 
p a r » g r a n d e s 
d i s t a n c i a s 
y D o i m S s t i e o s . 
I* a r a - R a y o s y 
T i m b r e s . 
I i i s t r m i i e i i t o s d e 
3 I e l o o r o I o í ; i a , 
F i s i e a , 
T o p o í r r a l í a , 
N ; l n t i < a 
y d o L a b o r a t o r i o . 
R e l o j e r í a 
y O b s e r v a t o r i o 
d e C r o n ó i m ' t r o s . 
Unico receptor de los te lé fonos sin rival. 
M a r t a F Í R I C S S O N . 






Curackiii <lo la Dispepsia, 
^üastrulKia, Vómitos «le 
\»s mnhnrazndas Con-
^Talesi-cncía y to.Ins 
.Ja» enlerraedadea 
dol ealúiungo. 
D E r O S I T O 
F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 8 
esq. áComposte la . Habana. 
c 1532 1 Sb 
. R E L O J E S 
Kcystoiic=EÍ§iii 
O u r a b l « » y E x a c t o s 
^ T H E K E V S T O N B 
. WATCM C A S S CO. 
' K>Ubl«cl<U«r lUÉ 
Philatfaipbia, (J.S.A. 
Lt Fibrtct d« R«loj«t 
la mas vieja 7 la IOAB 
grande en Anerlsa. 
l a s p r l n c l p a l M 
Relajar ía i s 
d e l a Irff» d a C o b a 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos par;» la salida de I03 
teatros, los más exquisitos C1IÜGOLA-
TJití, excelente LtíCHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suctileu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les olrecemos uu variado 
surtido de las más rieas y escojidai leu-
las del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 1IO, entre Virtudes y Keptutu* 
X E U B F ü N O ülti 
C 152'J 1 Sb 
| BÜBSTHOS REPRESBRTMTES M S T O | 
• para los Anuncios Franceses son los • 
| S m M A Y E N C E F A V R E 1 C 1 1 
J 18, rué de la Granga-Bateliére, FARIS T 
C U R A C I O N d e l 
p i E L U R A N I A D O 
Hice disminuir ue un f¡rnim por dii 
E L A Z Ó C Á B J M B É T Í C O 
D e p ó s i t o s e n toda.s 
las princip.-ili-s FARIV A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor .• 
í% B u r d e o s 
ARTI* AHÉM1C0 - AMTI-MEnVlOSO 
Uurní» i» li letdtsiit i» lê leiot it Pirli. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor ao todos los Ferru^lnoBos, 
oontin : A N E i M I A . N E R V O S I D A D . 
C L O R O S I S . C O N S U N C I O N . 
E l ú n i c o quo reconstituye la cangro, 
calmo los nervio» y quo no e s t r i ñ o 
nunoa. — 2 á 3 Grajeas encada comida. 
E L I X I R y J A R A B E É ! D ' H E C Q U E T 
do Sesqul-ltroniuro do I-.orro. 
PARIS : MONTAOO. 12, Ru9 da Lombira». 
t EN TODAS PARH ' 
J Ü S P E N S O R I O M I L L E R E T 
tüslico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celeé, Hidroceles. ele. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. LE ^ " ^ ^ 
Bendagista ( DÉPOSÉ 
13.r.Etlenn8-Harc«l 
DEERVE 
H. DE JONG, VORMERVCR 
AOABos de h i 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
DenHíHo en Parí!. I6B, rué StHonoréy en todas Farmacias. 
Solo TOPICO 
reampliuando el 
fuego sin dolor ni 
calda del pelc.our» 







RBHBDIÓ PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
del» RIÑONES, de la VEJIGA y «UU P R O S T A T A | 
B L E N O R R A G I A S - C I S T I T I S 
GOTA — REUMATISMOS — ALBUMIHÜRIA 
FMKBnUS TBFOÍOKAS 
P A R I S — 21, Place des Vosgas — P A R I S j 
Exijlr sobre cada fraseo el retrato dol B' J 
y el SoTto do Biranlla. 
^ Z ^ ^ W * G E N E R A L ^ ¿ ^ ^ T O j 
545c^T0NI-REPñRAD0R 
[ A - P E T I T , 40, Cc:,rs Mor and L Y O N ( F R A N C I A ) 
ü ^ t a h o » en La Habana • V X T J Q A c i d J O f c á É feiARR^ e Ü - L J O . 
- ABATIWÜENTO moral ó fi.lco. ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S . 
D I A R R E A C R O N I C A . A F E C C t O H B g D E L C O R A Z O N , se curan radlcalmonte con 
e l E L I X I I ^ , 
e l V l l ^ r O 6 l a 
^ 2 Premioa Mayores 
v\B Diplomas de Honor 
T O N I C O Q 
ID Medallas de Oro 
£ Meamlam de JPlata' 
RECONSTITUTENTES 
P O D E R O S O S R E a E N E R A D O r e a . C U I N T U P U I C A N D O UAS F U E R Z A S . O I O E S T I O N 
Dspósltos en todas las pr/nc/oa/és Farmac/as. 
G O T O S O S 
Si queréis evitar que esas cnsfg se repitan tomad de una m a n e r a seguidal 
Inofensiva. Ocho vecen mtia a c t i v a que la JLitófna. Si mayor diaolven.a conocido del Acido ú r . . 
^'i?^ll3jr!!^JLSlr^^ri'P**í8y cn l*><¡*m̂  Ftrmicltsy Droi -rlti. 
D I A R I O D E L<A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Septiembre 26 de 1903. 
T R I B U N A L I B R E 
Código C i v i l de Méj ico , un tomo. 
Código Penal Italiano, un tomo. 
L e y Judic ia l de Alemania, un tomo. 
Código C i v i l de Chile, por Agui lera , 
un tomo. 
Código C iv i l Por tugués , un <omo. 
Código C i v i l Francés , un tomo. 
E l Nuevo Código C i v i l Venezolano, 
un tomo. 
Jurisprudencia referente a l Código 
C i v i l . 
Código C i v i l , 6 tomos. 
Código C i v i l Español , un tomo. 
Código C i v i l del imperio A l e m á n , un 
tomo. 
E l L ibro de los Ayuntamientos, dos 
tomos. 
Enfermedades de la boca, por Sota y 
Lastra, un tomo. 
Transformaciones del Delito, p o r í s i -
céforo, un tomo. 
L a Fi losof ía de Tolstoi, por Ossit 
Laurié , un tomo. 
Tratado de P a t o l o g í a Externa,' por 
Reclus, un tomo. 
L a Ciencia de la E d u c a c i ó n , por 
Bain. un tomo. 
GIROS DE LETRAS 
Br. Director del D I A R I O D E L A M A R I X A 
l í o soy yo de los que retroceden ante 
las dificultades ni de los que se cansan 
con las contrariedades. 
Y digo esto, porque observo con pe-
na que aquellos entusiasmos con que se 
in ic ió y se mantuvo por a l g ú n tiempo 
la c a m p a ñ a económica luchando á bra-
zo partido cu pro de la reciprocidad 
comercial con los Estados Unidos se 
han apagado ó por lo menos debilitado 
hasta tal punto, que apenas se deja oir 
alguna que otra voz que preste á n i m o 
á los esp ír i tus debilitados. Por eso yo 
que aunque valgo poco en la esfera co-
mercial en que el destino me colocó ha-
ce más de 30 años en esta I s la de Cuba, 
siendo mi corazón tan entero hoy como 
al principio, sin haber conocido nunca 
la nostalgia del descanso, me atrevo á 
levantar mi voz para protestar de este 
marasmo en que se arrastra la cuest ión 
de la reciprocidad, bien convencido de 
que este tratado es el á n i c o medio de 
sacar á flote la barquilla de nuestra 
repúbl i ca entre las revueltas ondas del 
malestar económico en el qne zozobran 
todas las clases sociales. Y o opino qne 
los actuales son los momentos más opor-
tunos para movernos todos en salvador 
consorcio, porque á nuestro lado tene-
mos, por nuestra parte milita un hom-
bre de energ ías indomables, de compe-
tencia reconocida y de marcada incli-
nac ión por la prosperidad del pueblo 
cubano. Y este hombre no esotro que 
el cónsu l americano en la Habana, M i . 
Steiuhart. 
Del magní f ico informe que ha pre-
sentado á su gobierno, así como de 
su labor t i tán ica en pro del Tratado, 
apenas se ha ocupado la prensa de es-
ta capital, si exceptuamos algunas cor-
tas l íneas que hace poco he leido en E l 
Mundo. 
Yo que me honro con la amistad de 
este modelo do d ip lomát i cos america-
nos, puedo asegurar á los cubanos de 
la honradez y buena fe que animan á 
este señor eu las gestiones »qne está 
practicando para bien de árabAs pa í ses . 
E n una conferencia que hace ¡JOCOS días 
ce lebré con é l tuve la sat isfacción de 
oir de sus labios que cuanto yo le aca-
baba de exponer en relación á la nece-
sidad del Tratado y medios de reali-
zarlo era pnntalmente lo mismo que él, 
conocedor perfecto de Cuba por haber 
ocupado altos puestos durante la in-
tervenc ión y amante de la felicidad de 
ambas naciones, hab ía manifestado al 
gobierno de Koosevelt en el informe 
por él recientemente presentado, Pero 
que necesitaba hombres desinteresados 
y prác t i camente devotos de Cuba para 
que le ayuden á llevar á t é r m i n o feliz 
sus trabajos dentro d é l a independencia 
cubana qne v e í a con gusto ser el anhe-
lo y la aspirac ión de la mayor parte 
de este heró ico pueblo. P e r m í t e m e , 
por tanto, presentar á los cubanos á 
este gran partidario de la reciprocidad, 
d i c i éndo le s con la c o n v i c c i ó n que me 
da el conocimiento que tengo del señor 
Steinhart: pueblo de (Juba, ecce homo! au-
n é m o n o s todos á su alrededor: tomé-
mosle como nuestro cap i tán y jefe e i i ^ 
»sta importantLsima b a i í a i l J ^ G E L A T S Y C O I T I P 
"'llBfmoft j — ^ cónsu l americano en 
Tuba , Mr. Steiuhart, es el ú n i c o capaz 
de l levar al puerto de s a l v a c i ó n la na 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
üirau letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Bau Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, ¡biza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieniuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78- \ Jl 
O B l í S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por ei cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 78-23 il 
J. S Y 
ve del Tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos. 
P e r d ó n e m e usted señor Director, la 
libertad que tomo al expresar mi opi-
n i ó n desde las columnas de la Tr ibuna 
Libre , quedando siempre de usted aten-
to y s. s. y amigo q. b. s. m. 
J O S É G U T I É R R E Z C U E T O . 
SIC. Almacenes de San Ignacio, Obis-
po 52. 
L I B R O S N U E V O S 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido los siguientes: 
Juzgados Municipales, por Abella, 
un tomo. 
Sanidad y Beneficencia, por Abella, 
un tomo. 
Contencioso Administrativo, por Abo-
llo, ua tomo. 
Secretario de Ayuntamiento, por 
Abel la , un tomo. 
Diccionarios do Asonantes y Conso-
nantes, por Benot, un tomo. 
Agenda del Topógrafo , por J . de 
E lo la , un tomo. 
Manual de A n t r o p o m e t r í a Judicial , 
por Taladriz, un tomo. 
L a Leg i s lac ión Penal Comparada, 
por Von Liszt , un tomo. 
Código C i v i l de Guatemala , un 
tomo. 
Código C i v i l del Uruguay, un tomo. 
(S. en ü.) 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra In-
cendios, 
j l m 156-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes .oe reciben por cable diariamente. 
CJ184 78-1 Jl 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
á Amara uva. 
Hacci t pagos por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g iran lotras 
á corta v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Landres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamoureo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masine, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las C a n a r i a s , 
c 1426 156-15 Ag 
G. i M t o n G l i s y Conpia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Wt Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
aDsfereücias por el calile. Trí 
c l lS t í 78-1 Jl 
DROGUERIA Y í 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el día para la 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general por loa ex-
cesos del trabajo 6 la edad, #iendo también de 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á 12 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
Rev 41, Habana, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe, 
c 1517 alt 1 Sb 
E l a s m a ó s o f o c a c i ó n 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
L i c o r A n t i a s m á t i c o 
D E S I O Y A 
E l éxito qne hemos obtenido con el uso de es-
ta preparación nos determina á darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio 
seguro para los asmáticos. Depósito en la Far-
macia ael Dr. Carlos A. Moya, Galiano esqui-
na á Virtudes.—Habana. 
c 1632 Sbre. 22 
L A M O R T A L I D A D 
E N L A H A B A N A 
S e g ú n el Departamento de Sanidad 
el número de defunciones ocurridas en 
la primera decena de Septiembre es 
de 120, y aunque esta cifra es halaga-
dora y se cojen los ó p t i m o s frutos de 
tan importante Departamento hay que 
hacer notar que de esa cifra el 17% 
por 100 corresponde á la tubercivlosis ó 
tisis (etiquencia) ó antojiaiqierismo or-
gánico . 
E s de esperar que á medida que se 
vaya tomando el B I Ó G E N O (eugen-
drador de v ida) haya menos t ís icos , 
porque esa medicina es la única que 
pnede curar al tuberculoso. 




C o n s u l t a s c h a t i s p o r cor reo 
Los enfermos del Interior de la Isla aue es-
criban al Departamento DIGESTIVO bANSO-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre qne su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 St 
1>K. A N G E L P . P i K i n t A . 
MF.IMCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niño*. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1625 21 St 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1626 26-21 St 
El mejor Depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de G ^ a u i 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONCS SOKPKEN-
DENTES. EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS Ó HERE-
DADOS. 
Se vende en todas las botieas. 
c 1547 alt 1 Sb 
^ ^ ^ T TTTUTÍI 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 1514 1 Sb 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirugía, partos y enfermedades de sefioras. 
—Consultas .de, 12 á 2.—Gratis- para los pobres. 
Salud 7<i. ; i • 7760 ' . 94-7 Ag ' 
R a m ó n Á . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE I I A l . CHACON 17 
C—1650 26-25St 
< Á : M C ¿ ) t 
9580 28-St23 
D r . Adolfo G . de B u s t a m a n t e . 
Ex-Interno del Hopítal International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 23 
9599 26-St23 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1524 i Sb 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D K N I 3 Í O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. eáquinaá 
San Miguel.—Teléf. 1262. Q E 
Arturo Mañas v Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C1497 fb 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1534 alt 13 1 Sb 
4 4 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoia de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o m í m e r e 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
W ra 
MISS S. A. L A M B 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferememente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
E n r i q u e Herii i inclez C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1493 1 Sb 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
A N A L I S I S DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o i m m . 1 0 5 
C1529 1 Sb 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5) esquina á F . 
c. 1560 5 St 
DR. GUSTAVO L^PEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1569 7 Sb 
ALBERTO S, DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
ANTONIO l . VALVERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-l•.' St 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O B A D O . 
C1595 , 
H A B A N A 5 5 . 
13 Sb 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C1499 1 Sb 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1635 26-23 St 
DR- NICOLAS G. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 62 
9265 26-15 Sb 
Dr. A l t i í o Y . l M f i Z l M 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n° 2—Habana. 
9198 26-13St 
JOSE FERUJO Y PATINO 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2. 9143 15Stll 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 5S, altos. Teléfono 1529, 
J8 C1622 Sb 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso venéreo y Sífllla).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 469. C 1491 1 Sb 
DE, JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
I>R. S R A S T U S W 1 L S O N 
ME DICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, Arente al Par-
que de Colón. 9870 26-17 Sb 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono'864. Egido núm. 2, altos 
C14Ü5 ISb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á a Lamparilla 78. c 1634 23 S 
Dr. Enrique Núñez 
Cirnjía, partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1518 1 Sb 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1496 1 Sb 
CIRUJANOS BEL 
Doctor 
HOSPITAL N . I 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de 8cñor«, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
CARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
I ) e 12 á 4. A g u i a r l O . T e l é f o n o 111. 
C1505 l Sb 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 é L 




O'/f/yViwo áel Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1»^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1640 ind. 26-^St 
U n a profesora de i n g l é s 
tiene varias boras desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 64. 9104 26-10 St 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente—Consultas do 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA D E MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-25m6St 
A C A D E M I A de P . H E M E I U 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. ra. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-Stl8 
UNA PROFESORA 
dedicada á la enseñanza de inglés, dibujo y pin-
tura, se ofrece para dar clases en su casa ó á 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
9356 16-17 St 
DR, FELIPE GARCIA CANEARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S L K I N A I U A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á2. Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-5St 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1492 1 Sb 
(j. 
Abog-ado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1561 5 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1450 1 Sb 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2, Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 14 St 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíaen general.-Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. gunas 68. Teléfono 1342 clfi41 
L a -
23 St 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
clóOO 1 Sb 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1498 1 Sb 
D r . G r E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1501 1 Sb 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hóspital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1688 7 Sb 
PELAYO GARCIA 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S -
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
J E L n i A Io. D E O C T U B R E , 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para los catálogos y demás información pue-
den dirigirse á la oficina del nuevo y espacioso 
colegio esquina del Parque del Cristo y la ca-
lle de Bernaza. 
C-1613 15-Sb. 13 
s. 
DE lí Y 2; ENSEÑANZA. 
Estudios de Comercio y preparación para el 
ingreso á carreras especiales. Concordia 18 
Teléfono 1419. , 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.- Se facilitan Reglamentos. 
E l Director, 
P a b l o M i m ó . 
C-160o lt-15 Í4m-16 Sb 
Sefiorita J e a n n o O r v a l . 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés y 
alemán, en su casa y á domicilio, y el Sr. H. 
OrvaL ingeniero, para sus trabajos profesiona-
les. Hablan el español. Galiano n. 75. 
9168 15-12 Sbre. 
LIBROS £ IMPRESOS 
Ip] WC] A Q Rústicas y Urbanas. Su medida 
v̂ -íXkJ en varaB) cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cta. oro. M. RÍcoy. 
Obispo n. 86. 8621 28-29 Ag 
A R T E S Y OFICIOS. 
C o m i d a s á d o m i c i l i o . 
Al público en general y á los antiguos parro-
quianos dol tren de cantinas. Consulado núme-
ro 126, que conocen el servicio de esta casa, me 
complazco en manifestarles que he quedado 
al frente de la misma, donde ¿.iempre encon-
trarán un esmerado trato y los precios módicos 
de costumbre. 
AURELIO ESCANDON 
9738 * 4-26 
J O S E F A R O D R I G U E Z 
se ofrece á todas las señoras y señoritas quo 
deseen peinarse á módico precio, peina en su 
casa y admite abonos y al mismo tiempo les 
ofrece su casa Progreso 13. 9622 4-2t 
B i b i j a g u a . 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
para. 9600 8-23 
P A T R O N E S . 
tomados á med ida s in retoque. A g u a -
cate n . 6 0 , altos, entre M u r a l l a y Sol. 
9593 26-23 St 
Y 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C1503 1 Sb 






A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ée Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 27Ag 
E N S E Ñ A N Z A S . 
C O L E G I O F R A N C E S . 
O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
I>irecfora: Mlle. Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X AMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
9335 16-Stl6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matofiále*. 
Keparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9621 26-4 8 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG, 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquiaa a Colón, 
c 1488 26-27 A 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
l a v a m á s ropa , m á s pronto que c u a l -
«liifer otro J A B O N . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag28 
P e i n a d o r a 
Va á domicilio de 11 á 2.—En su casa 
de 3 á 5 . -LUZ 97. 
9535 8-22 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 9707 4-25 
TTNA señorita inglesa con diploma de segun-
_ cía enseñanza, se dedica á dar clase á domi-
cilio 6 en su casa, de instrucción en general, 
en Castellano, inglés, francés y piano. San Ni-
colás 207, casi esquina á Monte, altos. 
«roa 4-25 
M i s s M a r y M i l i 
profesora de Inglés y Francés, ha trasladado 
su domicilio á Zulueta 71. 9663 8-25 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Millos Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
9649 ^ "15-24 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Ha baña. 
C 1642 20-23 St. 
PROFESORA SE PIANO 
— D E L — 
C O N S E R V A T O R I O D E M A D R I D . 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no m altos. .nt75 15-S20 
I L, AJN PICHXSÜC -MuVÁ se ofrece ([ los pa 
dres de familia para dar clases de instrucción 
elemental y superior^ y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de secunda enseñanza, para ayudarlos en sus 
estudios. Precios moderados. Nentuno 161. 
9438 8-19 
I n g l é s en dos mosrs 
"Método Progresivo" por E. Menéndcz Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Com-
postela 78, altos. 9394 8m-18 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 26Stl5 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de O r é a n o s , P ianos y A r -
inoninnis, tiene el g-usto de part ic ipar 
á s\\ c l ientela y ;il pdblico en g-eneral, 
sn nuevo tras lado de A< o s t a ( > l á C o n -
cordia 3 8 , e.sq. ;i San N i c o l á s , don-
de hixeo toda clase de reparaciones y 
construcciones, como t a m b i é n c a m -
bia y vende Organos , Pianos y A r m o -
niums. -No equivocarse. Concordia 3 3 
esq. San N i c o l á s . 
9500 26-20 Sb, 
])i:iNADORA.—Dolores Osorio acaba derecl-
bir los últimos modelos de los peinados da 
última novedad, con especialidad para noviaa 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas núm. 16, alto?Qde1l¿i7 
doga, entrada por Consulado 3193 lo-i'—, 
^ o r s e T M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
Se hace desde $5 plata en NEPTUNO núm. 86 
9374 B"17 
Muéstreme su mano y diré á Vd, lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco. 
G A L I A N O N . 1, le tra B . 
Entro A. del Norte y Malecón. 
9319 16-17St 
c o m u s . 
; E DESEA COMPRAR una bicicleta en buen 
' estado para niña. Apartado 747. 
96S1 4-25 
S E D E S E A 
comprar una máquina de escribir Underwood 
011 buen estado. Apartado 747. 9682 4-25 
S E C O M P R A 
una máquina de uso para preparar zapatos; 
dirigirse á Someruelos 6, para su ajuste. 
9643 4-24 
Se compra 
una casa en el Vedado que valga de 4 á 5.000 
pesos y qne esté bien situada. Informan Ha-
bana número. 89. 
9584 4-23 
ORO, P L A T A Y P L A T I 1 T 0 , 
bri l lantes y piedras l inas. 
Se compran pagando los más altos precios 
E N L A 
" M i i i a c t c i ó O r o " 
BERNAZA NUM, 10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM, 761, 
Ge7iaro Suárez y Comp-
7697 alt 28-d 5 
B I A U I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 0 3 . 
V r r u ) ^ . U A H - ^ . E T C . — X ñ ol Ceti-
Uh'rkoo u i el Centro Gallego púa-
¡PU ofrecer las tiestas que l e n í a u anim-
adas para el (lía de inafiaua. 
L ¿ í Ceitifó Aatnr'nino se ve obl igado á 
t n i W e r i r ia velada hasta lau to st; ha l le 
oJiiStitaK1» la mies a l e c c i ó n de Recreo 
y Adorno. 
por otra parte, el eminente t r i b u n o 
don KHseo é i b e r g a , encargado de d i -
rja-ir en esa í ies ia la palabra á los se-
ilores socios del Centro, sufre en estos 
momentos un duelo de l a m i l l a . 
• Es lo m á s probable que esta velada 
no se celebre hasta el segundo domingo 
de Octubre. 
E l Ceniro Gallego suspende t a m b i é n 
su anunciado baile en v i r t u d de, las 
obras que se l levan á cabo en los salo-
nes de tan floreciente inst i tuto-
Oí ra tiesta que se aplaza. 
T r á t a s e del concierto .ijue d e b í a efec-
tuarse m a ñ a n a en e l Conservatorio de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
H á l l a s e enfermo, sufriendo un fuerte 
ataque de r/Wp;)^, el s e ñ o r Pe3Trellade, 
d i rec tor del acreditado centro de edu-
c a c i ó n a r t í s t i c a y por esta circunstan-
cia, tan j u s t a como sensible, se trans-
fiese para el domingo 11 de Oc tub re la 
fiesta anual en c e l e b r a c i ó n de la aper-
t u r a de his clases. 
E n c o m p e n s a c i ó n de estas tiestas que 
se suspenden tenemos en la noche de 
hoy la velada del Liceo de Guanabacoa 
y para m a ñ a n a , entre las muchas d i -
versiones del d í a , la m a t i n é e que ofre-
ce en sus salones el Centro Español y 
l a r e u n i ó n fami l i a r de la sociedad de 
Los Quince en la casa n ú m e r o ü l t í de la 
calzada de l Cerro. 
Acusamos recibo de las invi taciones 
con que se nos favorece para la velada, 
' p a r a la m a t i n ó e y para la r e u n i ó n . 
Y muchas gracias. 
. P O S T A L . — 
(Tarjetas con los restos del "aíaine") 
Que no te cuenten, herniosa n i ñ a , 
la horr ible historia de estos despojos; 
se buena y t!ema,"p rdoi ía y ama, 
y nuiic » sepas lo que es el odio! 
y'wres X?nes. 
E N A L B I K U . — L a s tandas para la no-
cl ie de hoy e s t á n cubiertas con Gazpa-
cho andaluz, á p r i m e r a hora, d e s p u é s 
M terrible Pérez y por ú l t i m o E l novio 
de doña Jnés. 
Programa bonito, inmejorable. 
L a m a t i n ó e de m a ñ a n a , en la que 
p o r vez ú l t i m a se canta L « Cara de Dios 
en la actual temporada, promete estar 
m u y concur r ida y animada. 
— ¿ H a y mucho vendido?—pregunta-
mos á Sirope. 
—^Yo solo, seiscientos pesos. 
ís'os r e s p o n d i ó el popu la r revendedor 
de A l b i s u , á cuyo beuelicio cede la em-
presa .el producto de Ja m a t i n é e . 
Xíay cu ensayo una zarzuela que se 
t i t a l a Tabardillo. 
P r o n t o el estreno. 
,-; PTo x v si? nKTií .vm.- Ul nuevo 
Papa, desde su advenimiento á la s i l l a 
p o n t i í l c i a . se ha visto asediado por los 
fo tógrafos . Dos horas d e s p u é s de su 
e lecc ión , ü n conclavista, un abate, l le-
vado por uno de los cardenales f rance-
ses,, se echó á los pies del Santo Padre 
y con sorpresa de todos a p l i c ó á P í o X 
la m á q u i n a fotográfica. 
Los pintores han hecho poco menos. 
E n t r e todos, el Papa ha elegido á un 
p i n t o r austriaco á quien h a b í a cono-
c ido en Veuecia. 
E l . p i n t o r y su modelo han tenido y a 
una docena de sesiones durante las 
cuales el que antes de ser obispo, pa-
t r i a r ca y cardenal fué un pobre cura 
de aldea, contaba bondadosamente a l -
gunos hechos de su carrera e c l e s i á s -
t i c a . 
l i e a q u í uno d é l a época en que O i u -
seppe Harto estaba ya á la cubeza/de la 
d i ó c e s i s de M a n t u a : 
— U n a vez e m p e ñ é m i a n i l l o pasto-
r a l para poder prestar 'J.IO liras á un 
pobre d iablo que v e n í a á s u p l i c a r m e 
que le pagara el impuesto de la t i e r r a . 
E l an i l lo ha estado t res a ñ o s en e l M o n -
te de Piedad. , r ^ f i í ' h 
P í o X sigue con gran i h l e r é s . l o s p ro-
gresos de su retrato. No tiene preten-
siones prolanas, poro piensa que es Pa-
p a y que su imagen se reproduce para 
e l universo ca tó l i co . 
— X o me embellezca mucho—ha d i -
'cho al p in lo r ;—pero no me envejezca 
demasiado. Exprese, .sobre todo, l a 
confianza, la vida, Ja fuerza. 
¡SI Soberano P.ontí / ice ha autorizado 
para hacer su basto al escultor veuecia 
no Dalze.tio, el cual se i n s t a l a r á en el 
Va t i cano para mayor comot l idad de su 
trabajo. 
I t l . M A P . — 
131 podríi arrehalarme tu rarim», 
tus encantos, tu amor, tu vida entera; 
mas e| difíce roenerdo de aquel beso 
de adoración y delernura InüiehsSá 
que estulló en el j a r d í n al misierioso 
y pAlidn lucir de las estrellan 
uniendo nuestras almas; mientras dalia 
al aire el ru i señor sentidas quejas 
y perinniHlm el aire la fragancia 
v i rg ina l de las flores cn t réáb ié r t as , 
n i arrancarlo podrá de m i memoria 
n i borrarlo, mujer, de tu conciencia. 
J'rdro Eloscgui 
L A S F L O U E S Y i.k B E L L E Z A . ^ - L a s 
flores que crecen en los j a rd ines ó en 
los tiestos que tenemos al ba lcón , i n f l u -
y e n no poco sobre nuestro e s p í r i t u . BU 
v i s t a t r anqu i l i za los nervios, e l aroma 
du lc i f i ca el temperamento, y su sola 
presencia parece que nos reconci l ia con 
este picaro mundo y nos hace estar cou-
tcntos do v i v i r en él . 
A h o r a los especialistas en el es tudio 
de la higiene de la belleza declaran que 
la inf lnencia de las flores no sólo es mo-
ra l , sino t a m b i é n física; que la mujer 
que se dedica á cu l t iva r las , suele ser 
i gua l mente hermosa de ros t ro y de 
a lma. 
Bata parece ser la r a zón de que la 
DMijcr e s p a ñ o l a , la griega y la i t a l i ana , 
tengan lama universal de hermosas, 
p n . s en los pa í ses meridionales el cul -
" v o y p r o p a g a c i ó n de las llores es tá 
mucho m á s extendido que en el resto 
de Europa . 
Para aquellas j óvenes que no ü i ^ o -
nen ni S H J U Í ^ do ^ VGnt.ana ^ p r o . 
P ó s i t o pa ra Uénat la de tiestos, reco-
miendan los antedichos especialistas 
l l eva r s iempre eu el pecho una rosa, u n 
c lavel ó un rami to de violetas. 
Sobre todo violetas, porque su suave 
fragancia ejerce notable inf lu jo en el 
f ís ico de su d u e ñ a . 
K L M E N D I G O P O J O . — E l aconteci-
miento, en nuestra v i d a tea t ra l , es la 
reprise de E l Mendigo Rojo que para ma-
ñ a n a anuncian los carteles de Payre t . 
E l Mendigo Eojo, que desde hace mu-
chos a ñ o s no se r e p r é s e n l a eu nuestros 
t ea l roá . es un drama h i s t ó r i c o en cinco 
actos y en verso, o r i g i n a l de J o a q u í n 
Lorenzo Luaces, e l infor tunado poeta 
cubano. 
Eu los ensayos de esta obra ha des-
plegado P i l d a i n un celo exquis i to . 
Nada h a b r á que t i lda r , á buen segu-
ro en la r e p r e s e n t a c i ó n que de E l Men-
digo Rojo se ofrece m a ñ a n a íi los espec-
tadores habaneros. 
Los precios, como de costumbre, m u y 
reducidos. 
Cuesta la luneta, con su correspon-
diente entrada, por toda la noche, c in-
cuenta centavos. 
L leno seguro m a ñ a u a en Payret . 
D O T . O R K S i : V I T A B L E S . — S o n numero-
sos los remedios que se produceu á dia-
r i o para combat i r los dolores de mue-
las; pero pocos ó n inguno ha logrado el 
c r é d i t o que la O D O N T A L I N A de l doctor 
Taboadela; y lo que es m á s notable, en 
m u y corto t iempo. Cier to es t a m b i é n 
que pocos, ó n i n g ú n otro medicamento 
s i m i l a r ha sido aqui la tado y comproba-
do p r á c t i c a m e n t e por su autor, mucho 
t i empo antes de ofrecerlo a l p ú b l i c o , 
como sucede con la O D O N T A L I N A , que 
ha estado sujeta á una larga exper i -
m e n t a c i ó n , lo que ha con t r ibu ido á su 
é x i t o , tan completo como satisfactorio. 
Como u n recurso del m o m e n t o , es 
de va lor inapreciable la O D O N T A L I N A 
del D r . Taboadela p a r a combat i r en el 
acto el m á s agudo dolor, de dientes ó 
muelas cariadas; y no debe fal tar en 
n inguna casa de fami l i a , pues en el mo-
mento menos esperado puede prestar 
grandes servicios. 
Se encuentra en todas las boticas. 
L A N O T A F I N A L . -
D e s p u é s de- una d i spu la conyugal , 
dice-la mujer a l ma r ido : 
- ¡ X o puedo m á s ! Me voy al pueblo, 
al lado de m i madre. 
—Como quieras. 
— N o tengo bastante dinero. 
— i Q u é te hace falta? 
— ¡ L o necesario para el b i l l e t e de 
i d a y vue l t a : 
• POR MAS DE SESENTA AÑOS. • 
l Í E M K D I O A N T I O T T O Y B I H Í X P K O U A n O . 
SI. J A R A I I E C A L M A N T E DK L A IÍUA. W I X S U W . 
tisado por M I L L O N E S D E MADRK8, para «us hijos, en el 
Í^KRIODO D E DENTICION, oon fcXITO C O M P L E T O . TRAN-
Q U I L I Z A U ia C R I A T U R A , A B L A N D A LAS E N C I A S . A L I V I A 
TODOS LOS D O L O R E S , C U R A EL CÓLICO VENTOSO, y ea el 
mejor remedio par» la DI ARRICA. Do Tcnta en lat B O T I C A S 
dul naaiSu ootoro. F e ú i d . 
E L J A R A B E C A L M A N T E P C L A S U A . W I V S L O T T . 
* NO Anm-Ria orno r 
So celo por conservar la pureza de la 
disciplina, fuó causa de que u n t a l I I e -
rad io , hombre fogoso, le suscitara m i l y 
m i l persecuciones d é l a s que t r i u n f ó com-
pletamente San Ensebio sin m á s armas 
que su evangé l i ca mansedumbre. 
El t irano Maxoncio d e s t e r r ó á nuestro 
ilustre Pont í f ice á Sici l ia , en donde eon-
t i u u ó su prác t i ca de vir tudes y mereci-
mientos, s i rviendo al S e ñ o r como uno de 
sus m á s fieles servidores. 
E n la misma Sicil ia , y rodeado de la 
v e n e r a c i ó n que le consagraron cuantos 
tuvieron ocasión de admirar sus v i r t u -
des, descansó eu el Seño r el d í a 2G de 
st p l icmbre del a ñ o ÍJIO. 
Su pontificado, que solo d u r ó cuatro 
meses, proporc ionó d ías de regocijo á la 
Iglesia. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en k a d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 20.—Corresponde 
vis i tar á Ntra . Sra. de los Dolores "en 
Santa Catalina. 
I G L E S I A D E B E L K X 
E l día 27 del actual á las siete de la mañana 
será la misa de Comunión General del Apos-
tolado. 
La misa cantada se celebrará & las ocho y 
cunrto de la mañana, predicando en ella el Di-
rector de la Asociación, 
A. M. D. G. 
9737 2-26 
Príinitiya Real y i m lltrc. Arcliicotraíía 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONOOSO. 
C 1527 1 9b . 
iai lie m a l 
SOLEMNES FIESTAS 
EN HONOR 
Mk ifi I i t t Persone! 
¿Quién no hu s<!iil¡do BIKIHIH vez 7>c.,!0'/f3 de cabezft, hinchdsón del rtnttre, con IcnsHa Mnncft ó de un ainfi-
ril lo BUCIO, dcs¡¿">i<> y ftdtH de actividad y a legr ía <ii(e 
cnusa ol c s tóma^u calcado I Para disipar este esta-
do A prevenirlo, basta con tomar de tiempo cu ticiuiío 
IB Fruta Julieu. que so administra de IIOCIM;, al acos-
tarse >• no molestaen lo m á s niinimo. 
L a s señoras que, ou los m o m e n t o » críticos padecen 
de dolores cól icos, un estado nervioso peculiar, lie-
nen la seguridad de hallar alivio rápido otiipleando ia -
perlas Apiolimi CVwrpofwmt que, tío tan sólo snpriinnn 
ol dolor, »5no que cortan loB retardos y rcgnlarjzan los 
desórdenes incnsnales, causa l'rucucntu de la esteri-
lidad. 
Casi Espaiol Se la HaMa 
S o c c i ó u «le i n s t r u c c i ó n 
De orden del Sr. Presidente de la Sección se 
anuncia por este medio que queda abierta en 
favor délas señoritas familiares de los socios, 
la matrícula del nuevo curso de 1903-1904 para 
las clases de golfeo y piano que sostiene el CA-
SINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Las incripclones se harán en la Secretaría 
á petición de los socios, todos losdias de ocho 
á diez de la mañana y de ocho á diez de [a no-
che, hasta el diez de Octubre próximo, en cu-
ya íecha se cerrará la matrícula, 
.La reapertura de.las .clases se efectuará el 
diiul. do (U-t uln e. -
ll.ibun.i^2dc Septieuihre de 190».—El Secre-
tario, Lncy) So Ka. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D ' I A 5$ 1)10 S I ^ P T I E M B K I ' 
J^ste. mes vstú cgusugrudo ú 8au M i -
gueí ArcáiiKí-'l-
E l Circular es tá on Monserrate. 
Bim F.USI'IHO, pupa y confesor. San C i -
priano y Santa .1 ustina, v i rgen , m á r t i -
res, y San N Ü Q , nbacK -
San Ensebio, papa y confesor. N a c i ó 
San Ensebio en Grecia y babiendo hecbo 
un viaje á Koma para d e s e m p e ñ a r asun-
tos eclesiásticos, fuO elevado á la s i l la 
pont i í ic ia por muerto de San Marcelo, 
consag rándose de pon tilico el d í a 20 de 
nmvo del a ñ o 810. 
Desplegó un rico caudal do vi r tudes 
que lo conquistaron la venerac ión un i -
versal, y consagró una a tenc ión prefe-
rente al mantenimiento de ta prác t ica ' de 
las penitencias canónicas , en especial 
contra aquellas que hab ían vacilado du-
rante la persecución. 
DE M í M . DE Ift d l D DEL COBRE 
E l dia 16: A íaé itU de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas y música. 
Dia 17: A las ocho dará principio la novena 
con misa cantada, el rezo y los gozos corres-
pondientes al día. Los demás días hasta el 25 
como el 17. •<̂ -
Dia 26: Al oscurecer se rezará ol Santo Kosa-
rio, cantándose después las letanías y la salve 
á toda orquesta. 
Dia 27: A las siete misa y comunión general. 
A las 8^ la solemne de la fiesta, cantándose la 
ffrftn Misa de Mozart á grande orquesta y ex-
celentes voces, tomando parte la Srita. María 
Teresa Santacana y ocupará la Cátedra Sagra-
da el Ledo. Pbro. Manuel Ruiz, Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado. La di-
rección y organización de la parte musical es-
tá encomendada á los señores profesores don 
José Qogorza, organista de esta Iglesia y don 
Agustín Martin. A las cinco de la tarde la 
procesión por las naves del templo. 
Tiene el nonor de invitar á estos cultos a la 
Muy Ihistri- Arehicoñ-adía del Santísimo, eri-
gida en esta Iglesia, á los feligreses de la mis-
ma y a todos los fieles y devotos de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad, el Párroco y la Ca-
marera. . ^ ' • ' . 
.• .'.:•[ í >• -, ?-.!- i V i * •- ' 
NOTA—Cobrándose ya el censo que para su 
fiesta tiene la Santísima ^Virgen y cubriendo 
Iqs gastos do la inis^n ,̂. .̂dyiarfco a mis queri-
dos feligreses y personas-devotas de la bantí-
sima Virpcen xle la Caridad, qvve no he autori-
zado á nadie absolutamente pKra hacer colec-
tas destinadas á este objeto^ Na obstante, las 
personas que, bien sea por cumplir alguna 
f>rome8a,-ó bien por-nevocMn/ quieran haoe¿-o algún presente^ mieden «nfregorto á la Ca-
marera, Sra. Caridad Váidas-de L. Algarra, 
Calzada del Monté n. 411, ó ál. Sr. Cura Párro-
co en la iglesia. 
Habana 16 de Septiembre de 1903.-^El. Pá-
rroco encargado. \ í «9326 lO-StKi 
c o M i m i c M O S . 
de A n t o n i o D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
ni 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los {Vascos.— 
Aquí no hay engaño. 
áe remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9504 5-22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DB. TABACOS, C1GARH0S y l'AliUETBS 
D E P I C A T H J K V 
DE LA 
Vda. de M a n u e l C a m a c / i o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 1S5!) 28-d-10 4al4 S 
CIRUJANO DENTISTA 
Con l a a p l i c a c i ó n do a n e s t é s i c o s i n o -
fc i i s ixos , s o p o r h m m u y b i e n las c x -
t moc iones « l o n t a r i a s , las s e ñ o r a s m á s 
d o l i r a t l a s y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a todas las operac iones d e n -
falos p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s post izas de todos los 
sis!ojnfts en uso. 
Sus honora r io s mode rados y fav o r a -
bles p a r a todos. 
D I C S í U T O D O S L O S D I A S 
00-9St 
K l L u n e s 2 8 d e l c o n i e n t o a l a s ó c l i o d e l a m a ñ a i m , 
se e c l c l i i a i n n l i o i í r a s l Y í n c b r e s e n l a i g l e s i a d e S u n F e -
l i p e , e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l q n o e n v i d a f u é 
0 . ^ o s e d e ¿ a ^ P u e n t e 1 / F e r n á n d e z , 
f a l l e c i d o en 2 ) de SejtfieiHbre de 1 0 0 0 , 
S a v i a d a , h i j o s , h i j o p o l í t i e o , n i e t o s y d e m á s p a r i e n -
t e s , i n v i l a u p u r e s t e m e d i o á l a s p e r s o n a s d e s n a m i s -
t a d , p a r a a c o n i p a ñ a i i o s e n t a n p i a d o s o a c t o . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se d i g a n , s e r á n a p l i c a d a s pov el 
a l m a de l d i / a ufo. 
C - l G o l . 3^25 
De los altos de la casa Baratillo n? 9, se esca-
pó un loro que fué á parar á la plaza de San 
Francisco, en cuyo punto según 'noticias, fue 
recogido por un señor. E l que lo entregue o 
pueda dar a-lguna noticia sobre su paradero, 
además de quedarle muy agradecido, se le da-
ña gratificación en Obrapía 4 y 6 al-rá una buena grati 
macen de Víveres. Teléfono S42. 
9718 lt25-4m2G 
E x t r a v í o de u n ro sa r io de c o r a l , 
engarzado en oro, con una medallita de la. Pu-
rísima y en el anverso recuerdo de Josefina se 
extravio en la Iglesia de la Merced, se gratifi-
cará al que lo eutregue en el café de Luz, 
7̂12 4-26 
S o l i c i t u d e s . 
S o l i c i t a 
colocarse un joven que posee el ingles, cono-
cimientos de Teneduría de Libros, mecano-
grafía, etc., desea colocarse de auxiliar en es-
critorio ó para el mostrador 6 otro destino 
compatible. Tiene quien le garantice, Lagunas 
n. 101 • 9740 8-26 
L na sonora p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, es cariñosa con los niños y sabe se obliga-
ción; tiene referencias. Informan Calzada de 
Vives n. 138: 9719 4-26 
U n a .¡oven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: no, hace mas que días que llegó de Espa-
ña. Informan Sol n. 8. 9710 4-26 
Dos . j ó v e n e s pen insu la res 
desean colocorse de criada de mano ó maneja-
dora, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice su conducta. Informarán Co-
rrales 147. 9711 4-26 
A g e n c i a 4*La P r i m e r a de A g u i a r . ' * 
La más acreditada do esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en este giro, advirtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Aguiar 86, Teléfono 
nímero «ñO. J . Alonso y Villaverde. 
9739 26-26 
Ag 
B A R B E R I A 
Se míesi ta un aprendiz. Dragones n. 9, por 
gana: 9741 4-26 
. . S e s o l i c i t a 
una inteligente y fina criada de mano que 
tenga buenas recomendaciones y sepa coser. 
Prado n. 72. 9730 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencia para un matrimonio solo. 
Sueldo: 15 pesos piala y rooa limpia. Monte 
uóm, 846 9733 . 4-26 
C E SOLICITA una criada joven, peninsular, 
^que tenga poco tiempo en el país: si es recien 
llegada mejor y sin pretensiones para un ma-
trimonio: tiene qxie ser trabajadora y activa 
para todos los quehaceres de una casa peque-
ña: buen sueldo v ropa limpia: ha de fregar los 
pisos, de 11 á 2, Crespo 49. 9732 4-26 
T r i s c o r n i a 
AGENCIA DE ALONSO T COMPAÑIA 
Se tramita la salida del Campamento y se ex-
piden recibos del Centro Asturiano, Oficios 78, 
esqí á^uz, Teléfono 846. 9736 • 4-28 
S e n e c e s i t a 
una niña blanca ó de color de 12 Ci 14 años se 
le visdrfy calza y se le dá un cottd súeljclQ. Cuba 
nfim. 35. 9720 *•: 4-26 
B a r b e r o s 
UiToTimal desea'colocarse pi-a^í&adoB y do-
mingos fijo. El afilador de la plaza del Pólvo-
r a njoma. ^ J | ^ 7 1 7 _ ^ j t _ J _ 4 ^ 
B Á R B É R O 
Se góllcita u»P para Rábadoy ^omingo. on E l 
San3ñ>ífp03icffin;mcla i)úí|».;S.i . 
9725 . . . . . , 1-26 
TENEDOR DE LIBROS. 
Up éxtranjerb, persona formal, con óuichos 
años de-práctlca en el comercio; desea: colo-
carse, ya sea én la capital ó fuera de ella. 
Habla además del castellano los idiomas fran-
cés y alemán; escribe en máquina. Dirigirse á 
H. de Veer, antiguo Hotel de Francia, Tenien-
teRey número 15. 9715 8-26 
C E SOLICITA una señora vihda ó soltera pa-
^ ra-la limpieza de 3 habitaciones y el cuida-
do dejm Sr. sólo, que traiga buenas referen-
cias.-Hueldo 2 centenes. Informarán Obrapía 
n. 108, altos. 9718 4-26 
E n el V e d a d o , ca l lo 17 e n t r e l y H 
Un matrimonio solicita una mujer de edad 
que sopa cocinar y tenga recomendación, pre-
firiéndose sea de color. 9744 4-2u 
C E SOLICITA en casa alemana una criada de 
^mano, cariñosa con los niños, para manejar 
un niñito y ayudar en la limpieza de los cuar-
tos. Tiene que traer recomendaciones de las 
casas en donde ha servido. Sueldo doce pesos 
plata. Paseo n. 19. Vedado. 9716 4-26 
O E S E A X C O L O C A R S E 
dos cocineras peninsulares en casa particular 
ó establecimiento: saben bien su oficio y tiene 
referencias: en la misma se coloca una joven 
de manejadora. Informan Morro 24. 
9742 4-28 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•*JRoque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Telefono 486. 
9708 2fi-25St 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que cocine para dos personas y que ayudo en 
los quehaceres de la casa, con recomendacio-
nes, en San Nicolás 207, altos de la panadería 
casi egquina á Monte. 9705 4-25 
U n a c r i a n d e r a de c o l o r 
desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y con personas (pie la reco-
mienden. Informan Genios 11. 
9675 4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera a leche entera, 
que'ticne buena y abundante y con personas 
que la garanticen. Informan en Morro 22. 
9700 • 4-25 
SE SOLICITA 
una buena manejadora blanca ó de color que 
traiga informes de la casa en que haya estado. 
Lfma esquina á H, Villa Esperanza, frente al 
Club de Pelota, Vedado, 9699 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 a 20 años para los queha-
ceres de la casa, que tenga qnien lo garantice 
en Aguila 247, 9692 4-25 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
educada en el extranjero y que posee el inglés 
y español, desea encontrar una casa de familia 
decente para cocinar 6 hacer la limpieza, tiene 
buenos informes y dan razón Lagunas 101. 
9685 6-25 
T|NA JOVEN peninsular desea colocarse de 
*- criada de mano, que sabe bien su obliga-
ción y tiene muy buenas referencias. Informan 
Castillo 26 entre Monte y Santa Rosa, 
iMiOe 4-25 
B A R B E R I A 
se solicita un oficial en Compostela 137, frente 
á la Iglesia de Bolón. 9695 4-25 
QE SOLICITA una persona competente en el 
ramo de quincalla, tanto para compra como 
para venta. Si tieue capital puedo entrar como 
socio, sino como dependiente. Informará ol 
administrador de este periódico. 
969* 8-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, es ainühV j 
cariñosa con los niños, sabe su obligación y 
tiene jeferencias. Informan, Animas nfim. 1 
9578 . 4_25 
Tiulustria25, altos, se solicita una lavandera 
de color de mediana edad para un ingenio 
cerca de la Habana para lavar ropa de 8 per-
sonas. Sueldo f 15 plata y mantenida. Se desea 
traiga recomendaciones. 9669 4-25 
TINA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano, tiene buenas releren-
cias. Dan razón Apodaca 17. 9íi60 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de aprendiz de sastre dan 
razón Cristo 18, altos. 9686 4.2¿ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criadade mano: sabe cum-
plir con so obligación y tiene personas que la 
recomienden. Informan Condesa 83. 
9678 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga quien 
responda por ella, en Concordia n. 179, A, 
uiiT-t 8-25 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio; sueldo $10 
plata y un c uarj o para que viva, caso de con-
venirle. Calle 15 n. L'S, Vedado. 
9673 * ó-25 
C R I A N D E R A 
desea hacerse cargo de un niño para criarlo 
una señora peninsular que tiene buena y abun-
dante leche, garantizando que ha de estar bien 
cuidado y asistido en todo, informes Mercade-
res 6, altos, cuarto n; 9665 
TrNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
*- carse de manejadora ó criada de mano: es 
amabje y cariñosa con los niños y sabe su obli-
gación: tiene personas que la recomienden, 
informan Calzada de Vives 157. 
9661 . 4-25 
C E solicita un joven que sabiendo hablar y es-
0cribir el Ingles desoe practicar en un escrito-
rio, dártdole un corto sueldo. Con referencias, 
puede dirigirse el mismo interesado al aparta-
do 408, para J . H. 9703 . 8-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una cocinera, blancas, en 
O'Reillv 56, sueldo 2 centenes. 
9698 4-25 
Desea eoloearse 
un buen cocinero peninsular en casa particular 
ó establecimiento, sabe bien su oticio y tiene 
referencias. Informan Bcrnaza 48, tren de la-
vado. 9704 - 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación, sueldo 
f 12, en O'Reilly 57. 
9667 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de ropa blanca y de vestidos 
para limpiar habitaciones y coser, y una joven 
peninsular que sabe coser y algo de cortar, 
ambas pueden dar las mejores reterencias. In-
formes Egido 9. 9866 4-25 
Ü N MERCADERES NUM. í. So solicita una 
-^cocinera peninsular, tiene que servir A la 
mesa y dormir «n la colocación, sueldo dps 
centenes, no tiene que hacer compras. 
9640 4-24 
U n a .joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden, no tiene inconveniente en ir al 
camno. Informan Angeles 52, 
0648 4-24 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad, que sea ca-
riñosa con los niños, informan Animas 89, de 
color ó blanca. 9618 4-24 
E n Com-ord i a í)7 (al tos) 
se solicita una criada de mano; si no tiene 
quien la garantice que no as presente, 
9632 4-24 . 
l ' n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe su obligación, tiene referencias. Infor-
man Estrella 10. 0835 4-24 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó cochero, 
también se coloca una señora peninsular con 
buena y abundante leche y su niño que se pue-
de ver, amboE tienen buenos informes. Dan 
razón Gloria 84 . 9638 4-24 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
recien llegada de la península, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es amable 
y Cíiriüosa con los niños y tiene personas que 
la garanticen". Infonnan Monte 383j altos. 
•S626 4-24 
l ' n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera ñ leche entera que tiene buena y 
abundante, y su niño que se puude ver y con 
personas que la garanticen. Informan Espada 
y Jovellar, accesoria 15. 9G17 4-24 
U n Joven p e n i n s u l a r 
formal, solicita colocación de portero 6 criado 
de mano: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Dirigirse á Concordia 18. 
9629 4-24 
Se desea saber el p a r a d e r o 
de don Ezcquiel Fernandez Roig que vino & 
Cuba hace once años; lo solicita su hermana 
Emilia Fernande?. Koig en esta ciudad Monto 
383, altos. 962H 4-24 
TTNA señora peninsular de 50 dias de parida, 
^ desea colocarse de criandera íi leche entera 
y también ee coloca una cocinera recien llega-
da para un ingenio con un hijo do mecánico. 
Informan Compostela 66. 9014 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de 4 habitaciones 
que sepa coser y entienda algo de corte. San 
Lázaro 40. Se exige refereneias. 
9053 4-24 
V NA ¡señora peninsular de dos meses y medio de parida, desea colocación de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante y con personas que la recomienden. In-
forman Morro 3, no tiene inconveniente en ir 
al campo. 0651 4-24 
Desea eoloearse 
de criandera una señora joven peuinsulai-, con 
buena y abundante lecho, con dos mes es de 
parida; tiene familias que lo aci oditen. Infor-
man Cienfuegos 32 y Carmen 6. 
mS 4-24 
SE S O L I C I T A 
uña cocinera blanca que sena su oficio y nna 
criada de mano que entienaa de costura para 
una cort-a familia que tonga quien las gafanti-
cc. Do 2 á 10 de la noche. Monte 118 y 115, lo-
cería. 9019 • . 4-24 
S e s o l i c i t a 
una fina criada para servir/i una Sra. enferma 
durante su viaje y estnneia en el extranjero que 
posea el francós y traiga referencias. En Cerro 
579 de SlA 10 de la noche. 9034 S '24 
TINA SEÑORA PENINSULAR general coci-
v nern y repostera desea colocarse cu casa 
particular ó establcciraicnto: sabe bien su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Informau en 
Villegas 101, cuarto n. 2. 9)30 4-21 
T)OS COCINERAS peninsulares desean co 
•* locarse en casa particular ó establecimiento 
saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que las remienden. Informan Villegas 78 
bodega entre Teniente Rey y Muralla. 
9639 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana 
edad, muy limpia y que sepa sn oficio: sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Manrique 73. 
9631 4-24 
TTNA GENERAL LAVANDERA, planchad 
^ dora y madera, desea encontrar una casa 
de consiueración bastante, teniendo familias 
respetables que abonen por su conducta y trá-
balo. Domicilio A g u ¡ l a 2 7 í ^ ^ 9623 4-24 
S Í : S O L I C I T A 
en la calzada del Monte n, 322̂  bajos, á una se-
ñora que sepa coser, acompañe á una familia 
v á los niños íí paseo. lai que se presente que 
leve referencias. Se dá una onza de sueldo y 
comida. awí CLOO 9585 8-23 
EN INDUSTRIA 2, B . ALTOS, 
se solicita una buena criada que pueda dar re-
ferencias. 9571 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S V L A i t 
desea colocarse do criada de mano ó manejado-
ra, tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su oblitiación. Informan Sol 91. 
9566 •• 4-23 
TINA señora peninsular desea colocarse de 
criandera de un mes do parida tiene buena 
y abundante leche y con personas que res-
pondan por ella. Se puede ver su niña. Infor-
man Gaiiano 70, tienda de ropas La Opera. 
9569 ^ ^ 2 3 
U n a s e ñ o r a peu i i iKu la r 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y sabe su obliga-
ción, tiene personas que .la recomienden. No 
tiene inconveniente ¡ral campo. Informan Car-
men n. 4. 9572 4-23 
U n a j o v e u p e i t i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, sabe cumplir bien con su obligación 
y sabe coser á mano y á máquina. Referen-
cias en el Anón, Habana número 73. 
9570 4.93 
U n a buena l a v a n d e r a 
de color desea colocarse en casa particular 
sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan en Lam-
parilla 80. 8679 4-23 
E n C r e s p o 1 4 
se solicita una criada do mu no. 
- 858$ 4 J.T 
L na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
U que tiene buena y abundante, y tiene su ni-
ño que se puede ver y no tiene inconvenien-» 
te en ir para el capo. Informan Marqués Gon-
zález número. 4, 
9586 4-23 
C r i a d o de m a n o 
So solicita uno bueno, honrado y trabajador 
Vedado, calle 11 núm, 23 entre 2 y 1. Llame so 
al telefono número 9151. 
9590_ 4-23 
l ' n a s i á t i e o gene ra l eoeinero 
que sabe cumplir con su deber desea colocar-, 
se en un cstablocimiento. Dan razón en Pro-
greso 34 altos. 9583 4-23 
E n e l V e d a d o 
Línea 39 se solicita una criada que sepa pei-
nar v ayudar á vestir señoras, bañar niños y 
coser bien á mano y á niáouina. Se exige que 
de buenas referencias. 9576 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven peninsular de criado do mano 6 
para cuidar una oficina, tiene referencias 
de donde ha estado. Informes San Nicolás 
nfim; 30. 9576 4-23 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una se-
ñora sola en Consulado núm. 109. 
9577 . 4-23 
Santa C la ra 4 1 
se solicita una criada blanca, si no trae buenas 
recomendaciones que no se presente, en la 
misma se desea una muchachita de diez á 
doce años, que ayude en los quehaceres de 
la casa, para vestirla y calzarla, blanca 6 
de color. 9563 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena orlada de mano peninsular. Tiene 
Jas recomendaciones que se le jiidan. Consu-^ 
lado 128. 9fi01 4-23 
r NA JOVEN de color de 10 meses de parida, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen. Suarez 68. 
9602 4-23 
Una j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe su obli-
gación: tiene referencias. Informan Morro 5, 
en la misma se coloca una criandera. 
9605 4-23 
t 'NA SEÑORA PENINSULAR desea coloear-r-'se de cocinera en casa particular ó estable--
cimiento, cocina á la española y criolla y sabe 
su obligación: tiene referencias. Informan Sol 
núm. 73. 9606 4-23 
SE S O L I C I T A 
una criada de rpano que tenga buenas reco-
mendaciones. Si no las tiene que no se presen-
te. En Prado n. 82 informarán. 
9596 4-2.7 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular para manejadora ó cria * 
da de mano, tiene quien responda por ella.— 
Tenerife 38. !»:W3 8-18 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una criada de mano para servlf 
en el Vedado. Se lesdá habitación si lo desean 
informarán Aguiar 79, al lado del Banco. 
9474 8-20 
U n a s e ñ o r a pen in su l a r 
recien llegada de la Península, desea colocar-
sede criandera & leche entera 6 á media, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan San Lázaro 388. 
9403 8-18 
S E S O L I C I T A N 
personas activas que puedan dedicar algunas 
ñoras á la representación de un negocio que le 
suministrará muy buena utilidad en poco 
tiempo. Informes de 8 á 10 a. m. y de 12 (l 6 
p. m. Tejadülo 45. 0371 1Q-17 St 
El Centro La BoMail Bartícípa á losaplcs 
que ha modificado considerablomente su co-
misión. Para detalles Tejadillo 45, de 8 á 10 y 
12 á 5. 9372 10-17 
U n i n t e l i f í - en t e M a e s t r o A z á e a r y 
M a q u i n i s t a p roeeden te <le l a L o u i s i a -
na, « lesea hacerse ear^o de u n Ins^e-
u i o para l iaeer a / . ú e a r r e í i n o s in a l t e -
r a r los apara tos aetnales , a s e g u r a n d o 
buena e x í r a e e i ó n ; a s í es que p u e d o 
l iaeer maseabado ó r e í i n o ; l su v e z e o u 
poeo costo, l u f o r m a r i i ,T. M . P i a s e n -
eia. N e p t u n o 3 3 , l l a b a u a Cuba . 
C—1599 26-Stl3 
C r i a n d e r a s . 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensiones 
en 31a i i r i que 7 1 . 
9054 16-9St 
A L Q Ü I L E B E S 
S i : A L Q U I L A N 
en casa de familia una hermosa sala con es-
pléndido ba l̂cón Ú. dos calles y una alcoba: tie-
nen cohiodidados y se ceden en proporción, 
Villcgaa 33, altos. 9746 4-26 
•POR 5 CENTENES mensuales se da en arrffn-
1 damiento una linca de cerca de 6 caballerías 
de tierra, muy cérea de la Habana y lindando 
cop la carretera. Informan en la Administra-
c i ó n ^ este periódico. 9747 4-26 
Se a l q u i l a 
oí principal con Sala, saleta y 30 habitaciunrs, 
acabada de reparar en la calle de Dragones 106 
coto ••..calera do marmol concluida de hacer y 
entrada independiente. Informan Dragones 4'1 
9713 8-26 
Se alquila desde el dial'.' la bonita casa B nú-
mero 17, al costado de la Sociedad, con 5 habi-
taciones, baño, jardín y completa instalación 
sanitaria. La llave al lado. '9734 4-26 
ISn $ 2 O - 5 0 o r o 
Se alquila la casa Sitios 2J entre Rayo y San 
Nicohus, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, patío é Indoro; la llave en el 27: su dueño 
Gaiiano 128, La Rosita. 9727 8-26 
I>OS H A B I T A C I O N E S 
N alquilan juntas ó separadas en casa decentó 
y en módico precio, L u la misma se solicita 
una cocinera, Compostela 122, 9735 4-26 
Se alquila en módico precio la bonita casa 
para corta familia calle 13 n, 29, entre 2 y 4: la 
llave en la bodega de enfrente. Informan Ga-
iiano 107, altos de la.barbcría. 9726 4-26 
K n la ca lzada del L n y a n ó 
esquina á la de Concha, se arrienda una finca 
de una caballería y 3 cordeles; con casa do 
mampostería, pozos y arboleda. Informan en 
Carlos III n" 4. 9729 4-26 
Q E ARRIENDA Ja finca Rio Hondo de 1 y ^ 
^caballerías, mil palmas, paral y labrado'gua 
yabal, cafetal, la atraviesa el rio Almendarca 
y Arroyo Hondo cercada, á tres leguas de la 
Habana. Santos Suarez 12, Jesús del Monte. 
9723 4-26 
S l í A L Q U I L A N 
Loa frescos y ventilatlosaltos, Castillo nfime-
ro 38 Ii, con sala, tres cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y fregadero de hierro, todo á la moder-
na. Informan, Ecrnandina número 59. 
9731 4_2B 
H I C L A « 8 
estos espléndidos y frescm altos, so alquilan en 
precio módico, 7 habitaciones, sala, saleta, ba-
ño, inodoros, suelos de mármol y mosaico, azo-
tea y demás comodidades. Informarán en los 
bajos, almacén de sombreros. 9693 8-25 
V e d a d o . 
Se alquila la casa calle 11 n'.' 37 esquina a 10, 
una cuadra de dos líneas, a la moderna, azo-
tea, mosaicos, con todos los requisitos sanita-
rios, precio *20 americanos. L a llave en la mis-
ma. 9tft)3 8-25 
Ce alquilan juntas 6 separadas las casas Esté-
^vez 84 y 86 frente á la Iglesia dol Pilar, con 
sus salas, comedores, portal, cinco habitacio-
nes cada una, agua corriente, palanganas, ba-
ño y todas comodidades: la llave en la bodega. 
Dueño Jesús del Monte 518, teléfono 6022, 
9672 4- 25 
S E A L Q U I L A 
en Zaragoza entre Atoótia y calzada una es-
plcudida-casa con todas las comodidades, en el 
m 8 do Atocha, Cerro, inlorniaráo. 
UitóO 6-25 
8 D I A R I O D E I . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 G 
d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
T E S 
Se moría la vieja actriz. Estaba ya 
viejeciía, abarquillada: su uutigua luaj;-
iiítica escultura, su busto, que un <lia 
lleu6 la escena de ma^nilíceucia y de 
hermosura, era hoy una li^nrita indi-
nada, uua figurita que miraba á la tu-
rra, el gran lecho postrero de todas las 
grandezas y de todas las miserias mun-
danas. 
Y a uo se acordal». .v . i i .u siquiera 
la venerable actriz. Í-M- contentaba cou 
oir como su nieta, por his noches, le da-
ba lectura de las comedias nuevas en 
boga. Porque al dar las nueve, cuando 
del comedor pasaba la familia al gabi-
uete, la niña Kosario, leía ante la abue-
la María Luisa unas cuantas escenas de 
alta literatura escénicas. Gracias á esc 
paseo intelectual que daba la abuelita, 
todas las noches á través del bello arte, 
conocía la jnbilada actriz las nuevas 
tendencias, el nuevo gusto, las produc-
ciones selectas de los ingenios moder-
nos. La niña Kosario abría la comedia, 
y repentinamente todos callaban. Leía 
la criatura cou toda la gravedad del i 
ciosa de sus dieciocho años y la abuela, 
acompañando la lectura con uu meneito 
aíirmativt) y nervioso de la cabeza es-
cuchaba en éxtasis .. Algunas veces, la 
niña tenía que interrumpirla lectura 
ante una advertencia de la abuela Ma-
ría Luisa; era porque la viejecita, com-
penetrada con el personaje, quería re-
petir lo escrito. Entonces murmuraba 
con alegría: 
—Mira, esto se dice así, de esta ma-
nera: la dama debe mirar á lo alto, co-
mo si tuviese la inteligencia puesta en 
Dios; el buen arte, niña mía, aisla, abs-
trae; si la mayoría de los actpres al. de-
clamar un pasaje cualquiera se olvida-
sen de que están en escena, serían ge-
niaies. Signe.., 
Y la niña R.osario. sin comprender; 
en muchos casos la grandeza de sus lee 
turas, continuaba leyendo: : i 
E S C E N A v . -
Mnriucha.—León 
I I 
La familia de la anciana señora salió 
de la provincia en busca de aires más 
puros. 
Y se alojó en una casa-torre de Cata-
luña, en el declive pintoresco de una 
montaña. 
Lo mismo la anciana que la niña re-
cobraron vida, lozanía, salud con las 
brisas del campo: los grandes panora-
mas alimentan sin duda. 
535 el janlin de la torre, en medio de 
un frondoso cenador, establecieron el 
escenario. 
La niña y la vieja celebraban sus se-
siones de teatro, algunas veces encima 
de las nubes, puesto (pie éstas cortaban 
la montaña cuando iban desülando muy 
junto á tierra. 
Los hombres estaban en casa muy 
poco tiempo: iban á sus quehaceres, á 
*a ciudad, pero ni la niña ni la vieja 
Balieron nunca. 
-—Es un cautiverio que tiene mucho 
í e ceiesj ial, niñita mía. 
Y la niña pensaba, sin decirlo por su-
puesto: 
—Sí, es un cautiverio... : 
m 
Bosario estaba muy triste. ¿Cárcel? .. 
¡ni de flores!... 
La niña echaba de menos otros ara-
b i «MI tes. 
La juventud necesita desfilar por el 
mundo. 
Tuvo un novio, pensó la niña en ca 
sarse, y aunque le daba pena l l egar á 
realizar semejante proyecto por tener 
que privar así á la abuelita HIC la álti-
nia a m e n i d a d de su vida, por tener que 
dejarla sola, sin sus cariños filiales, sin 
"Sus besos infantiles^ sin sus sesiones de 
lectura, no por eso logró la joven llegar 
á conformarse con su cautiverio. Hay 
sacrificios que no pueden hacerse; ade-
más, tampoco hay ley lógica con fuerza 
suficiente para disculpar la iumolacióu 
de toda una juventud. 
I V 
— Abuelita...—Se atrevió Rosari. á 
decir una noche. 
—¿Qué quieres, rica? 
—¿Se molestará usted por una cosa 
que voy á decirle? 
—¿El qué!... 
Y la niña, aplicando misteriosamen-
te los labios al oído de la anciana, le 
dijo tímidamente: 
—Me quiero casar... 
L a abuela le contestó con un beso, 
sonrió, ofreció ayudarla en sus amores, 
en la dorada realización de su proyecto 
y se separaron para acostarse. 
Pero aquella noche la viejecita no 
durmió; se la pasó lloraudo. 
Y se dijo: 
— L a comedia ésta a, vida, ¡es 
más triste!... 
y 
Ni por el más pequeño detalle pudo 
Kosario traslucir la dolora formidable 
quegermiuuba en el alma de la glorio 
sa actriz. Siempre veía á la abuela 
riendo, alegre, ostentando en sus ojos 
hondos de viejecita la luminaria risue-
ña de la alegría. 
Y de continuo la anciana le pregun-
taba á la niña por sus amores; y de 
continuo la niña le revelaba sus confi-
dencias. 
—Mi re usted, abuelita, soy muy fe-
liz. Ln mi carta de anteayer le dije á 
Juan que mis amores habían sido be-
névolamente acogidos por usted y se 
ha alegrado mucho. Mire usted, mi 
re usted lo que me dice en su carta de 
hoy: ''...tu abuelita es un ángel, sí; no 
lo dudes; por eso tenemos que estar 
con mucho cuidado; ¡quién sabe si un 
día se nos escapa y se marcha al cielo!.. 
Es buena además, porque no tiene más 
remedio que serlo: la suma del genio 
con la senectud, arrojan un total muy 
grande de amor: ese es el producto ma-
temático de esos dos factores..." 
Y así sucesivamente. 
La viejecita cogió la carta, la besó y 
dejó caer una lágrima de ternura sobre 
el papel. 
Y I 
Y las r e lac iones llegaron á ser de-
claradas oficialmente á la familia; y el 
novio fué preseutado en la casa. 
—Hijos míos,—decía la renerable 
María Luisa, la eminente actriz;—sois 
los galanes jóvenes de mi última come-
dia. Sois dos almas generosas conce-
bidas por Dios, el inmenso dramatur-
go de la Vida: ¡yo os deseo un éxito; 
el gran triunfo: la corona del llanrel de 
los amores eternos. No hagáis caso 
jamás de las espectadores; desoíd la 
crítica; movéos ante la batería cou ho-
nor, pero con soltura. ..! 
L a anciana llegó á querer á Juan: 
por algo le daba uno de los primeros 
puestos en su "compañía." 
Estaba con los novios en todas sus 
entrevistas; solo durante la noche, 
cuando la tierra dormía—en el entreac-
to,—María Luisa se encerraba en s u 
alcoba y se echaba á llorar amarga-
mente. 
—¡Oh; no puedo fingir más; esta 
es una tragedia para mí; una tragedia 
superior á mis condiciones artísticas... 
Nunca he tenido que forzar tanto 
mis sentimientos; tengo una pena ho-
rrible en el alma; una congoja me es-
trangula: sufro mucho, ¡quedarme sin 
ella, sin mi Rosario, símbolo de, todas 
mis áltimas veneraciones!... Y si lo 
supiesen No lo quiero pensar! Si 
advirtiesen los pobrecitos lo que sufro 
se morirían de sentimiento. ¡No! ¡No! 
Tengo que fingir hasta lo áltimo; ten-
go que morir riendo: dejando impresa 
en mi último gesto, una inmensa car-
cajada cu mi marcarilla. 
\ V I I •: r o" íjtO 
La boda se hizo; el proemio se con-
sumó;, se consagró. ' OííJSi > o r- ? • 
Aquel día memorable, íodo fué en 
la Un te alegría indescriptible. La ri-
sa resbalaba por el declivé déla' mon-
taña, llevada en triunfo por las'brisas 
aromadas del campo. 
Hubo banquete, gran baile, concu-
rrió lo más selecto de Barcelona, de su 
arte, de su sociedad y de su banca, y 
al nacer el siguiente día, en una co-
horte brillante de faetones de campo, 
se alejó la muchedumbre del placer. 
A los dos días salieron los novios pa-
ra Suiza. 
La torre quedó silenciosa y triste: 
algo elegiaco y solemne reinaba en la 
c|soena.r a • <~ • ^ -;' {' 
V T 1 T 
La venerabl* María Luisa, la glorio-
sa actriz, ha tomado una doncella, una 
desconocida señorita de compañía. 
Estajoven pretende distraer á la an-
ciana, pero no lo consigue. La vieje-
cita enferma á los quince días, se pone 
grave y una mañana, al subir á lo alto 
el sol nuevo de la fecundación y de la 
villa, la vieja se inclina en la cama y 
|é dice á la joven: 
—Querida mía; llegamos á la escena 
última. Tú eres aficionada al gran ar-
te, tienes un bello corazón y una inte-
ligencia clara. ¿Tú no me has visto 
representar nunca? 
—No... 
—Pues mira: ahora puedes verme: 
es una escena muy difícil; pero muy 
sencilla: ¡laúltima! 
Se quedó unos segundos traspuesta. 
Yolvió á abrir los ojos. 
—Se hace así: 
Echó un beso al aire con la mano— 
un beso para la nieta,—cogió el cruci-
fijo, dió un estertor 
Y espiró. 
F R A N C I S C O D K L A E S C A L E R A . 
C E A L Q U I L A N los bajos de la casa Villegas 
n. 6. con frente á la calle de Monserrate, 
acabada de reedillcar y con Instalaciones sani-
tarias modernas, tienen zaguán, sala, recibi-
dor, 4 cuartos grandes, saleta de comer, baños 
dos inodoros, etc. Informan Agular GO. 
9888 m ' 4-25 
g e alquilan los ventilados altos y e s p ^ i ^ 
^ bajos de la calle de Iridio n. 11, tienen sala, 
saleta, tres grandes cuartos, cocina, baño, inol 
doro y agua. Tiene entrada independiente, con 
•us corres^ndtentes llavines. fen la Calzada 
del Monto n lb5, sastrería L a Vi l la de Avilés 
informarán. 9690 4.25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Ancha del Norte 270. L a 
llave en los altos. Informan Cuba 20. 
9709 4-25 
V I R T U D E S 
8e alquila un departamento bajo Indepen-
diente con todas las comodidades propias para 
« n a corta familia. E n la misma informaran. 
9670 4-25 
Un inagniíieo alto 
recientemente construido en la calzada del 
Monte n? 165, se alquila, tiene sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina, baño y 2 inodoro?, entrada 
independiente, á mas tiene otra entrada para 
los criados por la sastrería, L a Vil la de Avilés 
donde informan. 9691 4-25 
S e a l q u i l a n 
los altos de L A F L O R C U B A N A , Galiano 96 -
Inlorinan en la misma. 9611 4_24 
y i L L E U A S 91—se alquilan cuartos altos pa-
ra matrimonios 6 personas mavores sin ni -
ños casa de seguridad y punto céritrico. Bazar 
del Cristo, Habana. 9610 8-24 
w ^ GANCJA 
V r ? 8 ? ^ÍVi11» la bonita casa Franco casi 
eso. é Carlos 11. con 3 cuartos y demás °¿mo 
, d!* ^ 1 1 ü V e en la bot¡ca' el d"eño L i n c a núm. 46, Vedado. 9644 4-24 
V e d a d o . 
Se alquila ana casita de portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, suelos mosaico, con toda higie-
ne, en 6 centenes ó 5 por años , para tratar y las 
llaves San Rafael 34. 9612 4-24 
C E A L Q U I L A en m ó d i c o precio, una fresca y 
^ c ó m o d a habitación alta, con piso de mosaico 
á señoras solas ó matrimonio sin nifioi. Infor-
man en Industria 27, altos, á una cuadra del 
Malecón y dos del Prado. 
96-27 4-24 
Y K I) A DO 
Se alquila en 8 centenes una casa de esquina 
en la calle F entre 13 y 15 con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Es tá á una 
cuadra de las dos IÍIIVÍas e léctr icas ó sea en el 
centro. Quinta Lourdes la enseñan, 
9656 4-24 
s i : A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 39: informan de 
los mismos en Ualiano 76, muebler ía . 
9650 4-24 
S E A L Q U I L A » * 
los hermosos altos E c o n o m í a n. 4, cerca del 
cuartel de los bomberos, compuestos de sa.a, 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina, inodoro, etc. 
Informa Rufino Franco, Aguiar 97. 
9633 8 24 
S E ALQUILAN" 
las plantas bajas de las casas Monserrate 143 y 
145, alquiler módico. Informa el portero y Pa-
ra tratar el encargado de la Manzana Central 
de A. Gómez; 9616 8-24 
R E I N A 129 
Se alquilan los espléndidos bajos indepen-
dientes con todas las comodidades para uua 
extensa familia. Informan en la misma. 
9641 S-2* 
B E L ASCO AINT 105^ 
Se alquilan los altos con ontradí i - indepen-
diente, capaces para una extensa familia, se 
dan en 14 centenes. Informan Reina 129. 
9642 . 8-2* 
SE A L Q U I L A . L a casa fresca y elegante, consta de 12 cuartos altos y bajos, sala, reci-
bidor y saleta de marmol, pisos de mosaico, 
baño y todas las demás comodidades, situada 
Escobar 117, entre Salud y Reina, la llave al 
lado 115. 9652 ^-24 
l íONITA CASA 
se alquila la casa Misión núm, 107. Construc-
ción moderna, piso de mosaico. Informan en 
Campanario número 48. . 0 0 
95C5 4 ^ 
EN $26-50 se alquilan los bajos de la casa calle del Oampanario n. 199, p r ó x i m a a Figuras, 
con sala, tres cuartos, cocina, inodoro y ducha. 
L a llave en I03 altos. 9597 .4-23 _ 
A T E N C I O N 
en casa particular una hermosa habi tac ión al-
ta con vista k la calle y otra baja con parte 
de un zaguán para oficina. Fujito céntrico . H a -
bana 47 media cuadra del Eléctr ico . 
95S1 4-23 
NEPTÜNO N. 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. L a llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 108. 9592 ' 8-23 
SALUD N. 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila. L a llave é informan 
calle de Escobar n. 166. 9591 8-23 
SE ALQUILAN 
loa espaciosos y ventilados altos do la calle de 
Santa Clara n. 37. " 9587 4-23 
V e d a d o * 
se alquila la casa estilo americano, calzada en-
tre B y C n? 78 A. Llave en la Botica del lado. 
9(503 4-23 
VE1>A1>0 
Se alquilan los altos de la casa Calzada 64 
con portal, sala, comedor, ocho habitaciones 
baño, fcecina, 2 habitaciones uara criados. L a 
llave en los bajos. Infoman Carlos I I I n. 219 ó 
en Línea 58. _ 9907 ^ ,23 
UNICA EN LA HABANA 
( (ni aparatos ñiodernos <le higüene 
D E P A R É A C E N T O S PÁ-I^A F A M I L I A S 
>. nano^ciiTcna y salones para reciop. 
Seicamfcian referencias . - -Qal iano?5rÍsquina 
San Miguel. 1 1 - ' 9517 \ . 
S e a l q u i l a n 
hefniosias y frescas habitacicnes, ê d*n S se 
toman Veferfeneias. Reina 24. 
9&46 i 
j J S E ALQUÍLAX 
en el'WBdafio muy en proporc ión , ti%S casas 
at alVadas de fabricar, con pala, comedór , cua-
tro cuartos, cocina, baño é. inodoro, ga's V agua; 
caHe l l .^ntro C. y B, en la misma infójman. 
9518 26^29* 
C E ALQÍ-HLA la,moderna y ventilada CASA 
*^ Mfeloja 145 compuesta de sala y saleta corri-
da, con pisos do mosaicos, 4 hermosas habita-
ciones, baño, inodoro, cocina á la americana, 
acera y cuartos á la brisa, en la misma infor-
marán. 9521 8-22 
Cerro 52.S osquinaá Tulipán, 
se alquila esta casa, de 12 cuartos, 7 cuartos 
para criados, 3 baños, jardín, dos patios y c a -
balleriza. Informarán en la misma ó en H a b a -
na 57. 9553 8-22 
S e a l q u i l a 
la casa Acosta 44, con seis cuartos, dos inodo-
ros, baño, todos los pisos de raosáicos. Precio 
13 centenes. L a llave al lado. Su dueño Vedado 
Linea 59 9526 8-22 
dos casas muy baratas con todas las comodi-
dades; la una propia para establecimiento ó 
escritorios con un salón alto propio para una 
sociedad, calle de Zulueta número pasaje 
de Rolin nümeros 3 y 9, entre Prado y Zulueta, 
en el númro 5 es tán las llaves. 
9507 S-22 
So arqnila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98, 
la llave en el 100. Impondrán Aguiar 72, de 
una á cuatro. 9496 8-20 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño , ducha é inodoro. I n -
forman O'Reilly 104. C-1559 -4 St 
N E P T Ü N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueoladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 * 158-10 J l 
UN^^óO'ORO—se alquilan Monte n. 125 por 
Angeles. Unos entresuelos á la brisa, fres-
cos é independientes, con sala, dos habitacio-
nes, despensa, cocina, agua, inodoro y gas; 
tiene balcones á la calle de los Angeles y pa-
san los eléctricos. Informarán el portero 6 
en los altos. 9490 8-20 
Béhfa 71 Hjijos. 
Se alquila una hermosa habi tac ión á caballe-
ro solo ó matrimonio sin niños . 
9488 8-20 
CONCORDIA 41 
se alquilan espaciosas habitaciones altas y ba-
jas, á una cuadra de los tranvías de Galiano y 
Neptuno. 9489 8-20 
116, AGUIAR, 116, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidades. 9485 153-20 
BE A L Q U I L A 
la casita Perseverancia 75, casi esquina á Nep-
tuno con toda la insta lac ión h i g i é n i c a moder-
na. Informan en Salud 8, altos. 
9463 8-19 
S e a l q u i l a n 
unas habitaciones á hombres solos 6 matri-
monio sin hijos. Obispo núm. 137, altos. 
8-19 9454 
H u b i t a c i o n c » a i m i o b l a d a s 
Una grande á propósi to para dos caballeros 
solos en la calzada del Monte 51, altos, frente 
al parque de Colón (Campo de Marte). Hay 
baño y luz eléctrica. Casa americana. 
9453 8-19 
E n cinco centenos al mes 
se alquila la casa Merced n. 1, con tres cuartos 
sala, comedor, agua y todos los servicios. Cuba 
47, informan. 9*36 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas._ tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios, In íorman xsan t̂o, 
altos de 10 a 12 y de 5 a 7. 
TEJADILLO 48 
Recientemente restaurados se alquilan los 
hermosos y frescos bajos de esta casa He ha-
llan perfectamente independizadas de ios a i -
tos por su cancela de hierro. Pueden verse á 
todas horas; para tratar de su alquiler dirigir-
se á su d u e ñ a . Reina 135 (altos). 
9396 52? 
S E A L Q U I L A 
Industria 129 para a lmacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una industria. 
9303 2&-10 ot 
TMEDÍA CUADRA DEL PARQUE. 
Se alquilan habitaciones, con 6 sin muebles, 
desde un centén . Zulueta 32, A. No se admi -
ten niños. 9289 15-Stl5_ 
C E A L Q U I L A ia casa Jesiis María 6, con ha-
^bitaciones en el entresuelo y piso principal 
y 4 caballerizas, la llave en el nfimero 8 de la 
misma calle. Informan Obrapía 32. 
9157 ia-128» 
P a r a f á b r i c a <le t a b a c o s 
(M¡ arrienda una magníf ica casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellas, Rodríguez y Cp.— 
Kelascoain y Escobai'. 9139 15-Stll 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
S < ' a l q u i l a n í ' r e s n i s y v e n t i l a d a s l i a -
b í t a c i o n e s <'<>" <> s¡>» m u e b l e s , á p e r -
s o n a s d e i n o r a l i d a d y t a m b i é n u n úi -
p a r t a m o n t o i m l e p e m l i c n t e , t o d a s r o n 
v i s t a á l a c a l l e . T e l é f o n o 1<>;5ÍL 
9102 26-10Sb. 
P r a d o n i í m . ."».•>. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos . E n la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 Sp. 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á tocias horas, en el punto míls 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería L a Ceiba. 
8662 30-Ag29 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventila<la casa 
se alqnilah varias hábíiacioikes con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplémUdo y ven*lindo sótano, con 
entrada imlcpcmluMii.- por Animas. 
Precios módico:*. Iiuorinará el por-
tero á todas horas. 
C 1503 1 Sb 
Dinero é Hipotecas. 
C I N I N T E R V E N C I O N de corredor se dan 
^3.000 pesos con hipotecas de casa en esta ciu-
dad, Manrique 152 a todas hora:». 
9669 4-25 
A l s i e t e p o r c i e n t o 
oOOO y 2000 
se dan en hipoteca, Habana 66, Sr. Rufln 6 
Sr. Rodriguezi • ! 9620 &¡A 
l l 
E n ;M)Ot) pesos oro español, 
ge y^nde ui}a cala de- esquina, dé mampos-
ter>a, en-eLbarrío de-Pueblo Nuevo, á nna cua-
dra de.Bolaacoain.. Dan razón en Mw-alla nú-
nioró 81, airclacón' do pr ie tor ía , 
1 9728 T f ) 8-26 
Se presenfc tuna buena oportunidad para una 
persona qii« qolerár Crahajar nón seguridad'de 
obtener un rebultado satisfactorio y con poco 
capital: trata ne una induatria muy necesa-
ria en c tu capital ^ o m o e á l a dé instalación de 
cañerías de oas y agua, trabajos sanitarios y 
muchas clases'de trabajos de este giro. ~ ! 
E l establecimiento se vende ó se admite un 
soc io por no poderlo atender su dueño por en-
fermedad: se encuentra surtido de toda clase 
de herramientas para hacer trabajos tanto en 
pequeña escala así como cualquier otro que 
sea de importancia. 
Para más informes Mercaderes 2, entresue-
los de 1 á 5 p. m. dias no festivos.—M. Gómez. 
9687 4-25 
se venden solares en los mejores puntos, á pre-
cios muy moderados. Informan calle 2, n; 15, 
de Oá 11 de la mañana . 9613 8-24 
l>e esto no se encuentra todos 
los «lias. 
Se vende una bodega y fonda frente á un pa-
radero y muchos talleres y sierras: hace de 
venta sesenta pesos a l contado y pasa de vein-
te solamente de cantina, así es que merece 
verse. Oficios y Teniente Rey confitería L a 
Marina, te léfono 525, de 8 á 10 y 3 á 5. 
9S48 4-24 
T K R R E X O B A R A T O 
Se venden 6 se alquilan varios lotes de te-
rreno en esta Capital, situados en Pila, Omoa 
y San Ramón: y en Pila y Vigia, informará en 
Monserrate 129 (altos), el Sr. Antonio Cámus. 
No se trata con terceras personas. 
9537 15-24 
Bnéna oportunidad 
por enfermedad de su dueño se vende una bo-
nita bodega, de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y muy reducido 
alquiler de casa. Vista hace fe. No se quieren 
corredores y el interesado ocurra directa-
mente al dueño, calle del Aguila n. 289. 
9574 10-23 
O E V E N D E una vidriera de tabacos v ciga-
^ iros que ocupa un punto de los más céntr icos 
de la ciudad; se presta para depós i to y cambio 
lo que ya fué y se d á ^ n j í rec io muy arreglado, 
' n í o I forman Compostela altos. 
0246 4-23 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en buen pnntoV bien surtido y sin deu-
das, que pase por Muralla 40, L a Martinica, 
que le iníormarán por qué se vende. 
9492 . 8-20 
LAS ALTURAS ie la HABANA. 
¿Compre un solar! 
¡Posea Vd. upa casa! 
¡En la l ínea de loe carros e léctr icos y parto 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad dé la Habana s« van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción de casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida c o n e x i ó n con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de 1 is pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. 
N? 3 Calle de Bernaza.—R&bana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie-
dad á los que lo deseen. 
26-13 Sb. 
S E V E N D E 
una casa calle de Chacón en |5.000 de dos ven-
tanas, toda de mamposter ía , azotea y teja, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
inodoro, etc. libre de gravamen. Informan en 
Cienfuegos 52. 9186 & 20 
S i : V K N ' D E 
la ciudadela Omoa 26, con terreno de 1201 me-
tros y arrimos propios: produce IfO al mes en 
$7.000. Su dueño calle 12 n. 6, Vedado. 
9483 1S-20 
S J T X ^ r e z s S O 
Se vende esta casa para reconstiuir; hace es-
quina á Gloria: referencias Oficios 46. L a Ma-
rina. Isidro Alvarez. No se admiten corredo-
res. 9137 8-19 
SE V E N D E N los elegantes armatostes de l a antigua camiser ía la Albambra con sus 
vidrieras que mide el cristal, 2 metros, 20 cen-
t ímetros de alto, por l^í metros, 62 cent í -
metros de ancho y sus mostradores y demás 
enseres,-puede verse en Inquisidor 29, de 7 á 
10 de la mañana. 963G 8-24 
O E V E N D E N solares en los mejores puntos 
0 d e l Vedado desde 100 centenes con censo á 
13 «00 redimidos y se fabrican casas pagando la 
mitad durante la fabricación y la otra después 
de entregada las llaves y á la largo plazo, sin 
interés. Informan Habana 89, Notaría de 
Pruna Late. 
9480 8-20 
p O R T E N E R QÜE A U S E N T A R S E á la Pe-
•* nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y c u í n ¡serta situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacénC-de paños 
Muralla n. 16. 913G "-26-S11 
ÍTNA I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
ratís ima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; v una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Éstá almacenada en la 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 20-8 
S E V E H P E N 
barato un faetón francés de 4 amplios asientos 
que pueden Ir 6 personas, de vuelta entera, ba-
rras solo ó pareja de quita y pon. También se 
negocia por otro que solo tenga 2 asientos, pe-
ro que tenga buen caballo. San José 97. 
9724 4-26 
S E V E N D E 
un t í lbury bajo, muy cómodo , propio para di-
ligencias ó paseo, muy barato. Cerro 523, es-
quí n a á T e j a s . 9722 4-28 
A u t o m ó v i l D a r r a c q 
M O D E L O 1903. 
Los mejores del mundo, los que han ganado 
los premios en todas las oarrer¿v», en Europa y 
en la Habána, tbngo uno pp.rasu venta, J . Mu-
ñoz, Aguiar 15.' 9679 4-25 
S E V E N D E 
un mílord y un vis a-vis. Empedradoó^esqu i -
na á Mercaderes á todas hora?: • * 
9671 • 3 ü M 13-25 St 
P o r e n c o n t r a r s e l a l a m i l i a e n F . spaf la 
se vende tina duques^ ¿"h buen estado, con 
lanza y barra guardia^ Se puede ver en Cuba 
nfimero 83 de las 9 en adolánte . 
9573 - ' : * . 8-23 , 
U X A U T O M O V I L 
GANGA.—Se'vende uno, llrtm¿mte, en $1.200 
oro español . Costo fl.TOO'ór'o americano. Para 
dos personas. Informan AmislacT IQ. 
95S9 4-23 
S E V E N D E 
una Duquesa de establo, año y medio de uso, 
con 2 caballos de 7 cuartas y 7 respectivamente 
de alzada, colores, d^'- -dos con pat as blancas y 
lucero; ambos traba .: n en landy, y pueden ma-
nejarlos por ser muy mansos, tanto señoras 
como niños: tienen sus limoneras y libreas. 
Pueden verse á toda.s horas en San Lázaro 
269. Para ajustes, San Ignacio 70. 
9524 ;" 8 -22 
vSi o V I : M ) I : X 
dos milores, un yls-a-vls, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
ti*oncode arreos y píos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
S e v e n d e 
un caballo sano -y muy manso propio para un 
bagm: lo.puede manejar un niño en Cerró 523 
esquina á'Tejas. 9721 4-26 
Se -vénden varios caballos y dos duquesas 
Etfedeh verse oh Marina 18, establo, á- todas j i r a s . ' 9fl89 4-25 
Se venden correos francesas y belgas en Co-
rrales núm. 34. 9684 8-25 
SE VENDEN 
un potro del país de 7 cuartas dos dedos, buen 
caminador, tres a ñ o s y medio, nna yegua pari-
da muy mansa, y abundante de leche, cinco 
vacas paridas á escoger, todas sobresalientes. 
Para verse en Tamarindo 1, Jesús del Monto, 
á todas horas. 
9662 8-25 
SE Y E N D E X \ 
dos bonitas camas, una de hierro, camera, de 
lanza y la otra de madera con dosel, para una 
persona. Se pueden ver después de las 10 a. m. 
en Campanario 32. 962'J 4-24 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que mák 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Arnioninins, <le alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre <'i!i¡a y San Ignaeio.r'Almacén 
<le Música é inst rinnentos. 
C—1538 alt 13-2St 
VERDADERA SANCA 
M U E B U E S . m l E B L E S . 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua, lo mis-
mo de comtdor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien heclio y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin n ingún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería . 
9654 13-24 St 
P I A N O S 
Se alquilan pianos, con afinaciones gratis, 
desde J4-25 al mes. Se venden nuevos de E s -
tela, casa de Xiques, Galiano 106. 
9647 4-24 
B I C I C L E T A S 
Se venden, una "Columbia" sin cadena y 
una Hartford para señora, muy barata. Ber-
naza 36. 9595 8-23 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras, mostrador, nevera 
y escritorio, todo en buen estado. Se dá bara-
to por tener que desocupar el local. Campana-
rio 28. 9594 4-23 
S E V E N D E N ^ 
catorce mesas americanas de colegio en buen 
estado y una bomba de nozo. Informan calle 
de Baños esquina á 15, Vedado. 
9564 4-23 
Se venden en O'Reilly 87, bajos, dos lámparas 
cristal, una de 4 luces y otra de 6, sillas, mesas, 
que s^ darán muy baratas. 
051609 16-Sb 
S e v e n d e 
por moverse el dueño todo el mobiliario de 
una cíisá completamente montada. Informa-
rán Inquisidor 29. 9501 8-29 
ALQUILER 
de^dCtrfea pesos en plata, en adelante, 




alemanes c o n c i e r t o , muy baratos, 
SAN K A F A VA. 14. «>4¿7 8-19 
VENTAS A PLAZOS DE MUEBLES 
20 P.g de R E B A J A al C O N T A D O 
Juegos de cuarto completos de cedro maciBO 
desde $120 a $500. Para comedor de cedro tam-
bién do Í70 íi S300. Para sala de $53 á $265: lo 
mismo se venden piezas sueltas^ Cuadros de 
sala y comedor on cromos desde $1 el par y al 
ó leo desdo $5.30. 
¡PIDAN P P E C I O S ! 
" L a Esmeralda" - H ; Valle y C —Angeles 28 
Import idores en general de Joyería, 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 13-12 St 
POR $4-24 
en oro al mes, una máquina Xueva 
iSTaumanu, Vibratoria, IMincstc ó New 
Home en San Rafael 14, ¡Se alquilan 
pianos. 9 4 2 6 5 -19 , 
Pianos Kalhiiani}. 
VA almacén <le inúsiea <le José Oiralt, 
Los vcmle apagar por inensnalidados 
X X ^ v s t o a o o x a . t o n . o s -
( i P A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler do 
un piano viejo, pudiendo abjuirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
C—1598 **** ind.' 13 St 
S E V E N D E 
una jaca de monta y un tilburi de usa Infor-
A . 1 T ^ J Í - L I T ' i t y n ' ' ínan á todas horas, Estrellas 12á, 
c 1636 14-22 
Se v e n d e 
un bonito caballo mkeátro de tiro, solo y en 
pareja muy trotador y muy elegante, callejón 
de Espada 12, entre Chabóh y Cuarteles. 
. 9444 ^ •  : • ; - - 8-19 _ 
í ; E V E N D E una gran pareja d« mulos moras 
0 de siete cuartas y media de alzada, aclima-
tadas y muy acostumbradas a l trabajo en el 
campo y en la ciudad, apropós i to .para un ca-
rro de cigarros por suf presencia. JníormarAn 
calle del Rayo n. 63. ' 9416 8-18 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Sorralta. —Güines. 
c 1531 1 Sb 
DE M E B L E S Y P B E l i S , 
D 
M ® X T u ^ X . 
Correspondiendo al favor que nos dispensa 
el público hemos resuelto vender magníf icos 
pianos á plazos A pagar un centén mensual. 
También vendemos mandolinas desde 2 pe-
sos en adelanto y alquilamos pianos A $3 plata 
mensual. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
A «Í naca te 5 3 - T e l é f o n o 0!>1 
9702 8-2ñ 
I A N O D 
Avisamos al público' 
^ * q u e ya l l e g a r o n los 
famosos p i a n o s <lc B o l s s e l o t , de M a r -
s e l l a á sus dnicos agentes 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
Aírnacate 53—TeK'f. 691 S o J a l C f L X i l í V 
9701 8-26 
« C A R N E A D O » — Z ' c t f é E L ' S O L con 
opción al local 6 sin él en $350 oro. Hay mesa 
de billar, 17 mesas de mármol de los mejores, 
G docenas sillas, 8 grandes vidrieras y los de-
más objetos. 9624 6-21 
REALIZACION DE MUEBLES 
alha:' ^as é infinidad de objetos de valor. 
Vi - P E R L A . Animas rt. 8-4. Teléfono 
1 MOS Agencia de Mudadas. 
26-<>St 
DS MAQUINARIA. 
L'n motor sistema Líaxler 
de 8 ftaballos, caldera de 10, con su chimenea, 
en buen estado, listo para trabajar: precio mó-
dico. Gervasio 27 A todas horas. 
9665 ; 8-24 
M o l i n o d e v i e n t o 
! H 3 1 X > a x x c 3 L y -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana. C. 1515 alt 1 Sb 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, une de Tt 
y otro de 20 bocoyes; 5 defecadoras de cobre 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col. 
gantes Weston; otro de fi centrífugas Hep-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaño» 
horizontales y verticales; conductores da 
arrastre; etc. Dirigirse León O. Leony, ^ f r -
caderes 11, Habana. 9203 12-l3dt , 
Se vende d módico precio tubería d« h i f"0 
fundido y dulce. Carrilef de 60, 50, 25 y lí> li-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y ^ r a -
cha. Tanquería de hierro fhndido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León l i . 
Leony, Mercaderes 11. cuarto núm. 10, Habana. 
9209 
MISCELANEA 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan de Zayas. 
Í1567 &f~~-— 
S E V E N D E 
barata una escopeta de dos cañones , Ingles» da 
zatillo a u t o m á t i c o , tiene muy poco uso. So 
puede ver en Villegas 56. 9598 4 23^ 
S E V E N D E 
Tor no poderlo atender su dueño, un hermo-
so vivero, propio para la pesca de nasas y t'9" 
ponjas. Pueden áir igirse á Enrique Msslera, 
calle 9 n1.' 10 E en Cárdenas, c. 1681 26St:_22_ 
30 T A N Q U E S 
desd e una pipa á 16, hierro galvanisado y co-
rrie nte nuevos y de uso; cruce cb la Hnea del 
Vedado y calzada. Zulueta 16. 9429 16-19ft 
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